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Resumen 
 
Los aceites de la comarca de Montoro Adamuz estaban considerados de muy alta calidad allá por 
el siglo XIX. las prensas de viga y quintal eran los artefactos por antonomasia existentes en los 
molinos. En este trabajo se  aborda  el número de molinos existentes de prensa de viga de quintal 
y de torre en el siglo XIX en la comarca de Montoro Adamuz. Para ello coordinaremos diversas 
fuentes bibliográficas para obtener, no solo un inventario de los molinos, sino  un compendio de 
información referente a ellos. Para tener una visión general de su estructura, componentes y 
localización, se realizará una reconstrucción gráfica virtual de un molino tipo y también el 
desarrollo de un sistema de información geográfica local. El objetivo de este trabajo no es 
solamente conocer el pasado de nuestras almazaras si no la aplicación de dicha información para 
nuevos proyectos como pueden ser el turístico, Estudios del territorio, desarrollo rural  o 
aplicaciones que aumenten el valor y difusión del aceite la comarca de Montoro Adamuz. 
 
Palabras Clave: Aceite de oliva, Almazara, Molino, prensa de viga y quintal, Comarca Montoro-Adamuz 
 
 
Abstract 
The oils of the region of Montoro Adamuz were considered of very high quality back in the 19th 
century. The beam and backyard presses were the prevailing artifacts in the mills. In this work 
the number of existing mills of beam of yard and tower in the nineteenth century in the region of 
Montoro Adamuz is addressed. For this we will coordinate various bibliographic sources to 
obtain, not only an inventory of the mills, but a compendium of information regarding them. In 
order to have an overview of its structure, components and location, a virtual graphical 
reconstruction of a type mill and the development of a local geographic information system will 
be carried out. The objective of this work is not only to know the past of our oil mills but also the 
application of this information for new projects such as tourism, Studies of the territory, rural 
development or applications that increase the value and diffusion of oil the region of Montoro 
Adamuz. 
 
Key words: Olive Oil, Mill, beam and yard press, Comarca Montoro-Adamuz 
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Antecedentes. 
 
Desde 1991 hasta 2002 la Junta de Andalucía 1 realizó un análisis de la arquitectura 
agrícola dispersa en el medio rural de Andalucía. Hasta dicha fecha no existía un inventario 
exhaustivo de las edificaciones agrarias de la comunidad siendo esta donde se observa gran 
disparidad de edificaciones agrarias existentes en la comunidad autónoma. Las grandes 
superficies agrarias existentes en nuestro territorio originaron la construcción de grandes 
infraestructuras y edificaciones de gran importancia que asentaban la población agraria al 
territorio agrario. 
Las grandes transformaciones que ha sufrido la producción agraria, la modernización 
tanto de los regadíos como de la maquinaria agrícola, las infraestructuras viarias y otros 
elementos  han originado que esta  población agraria ya no se encuentre ubicada físicamente en 
estos cortijos, haciendas o lagares haciendo que se produzca un despoblamiento de las zonas 
rurales hacia ciudades o pueblos que van incrementando su población. 
Esta situación hace que dichas edificaciones agrarias se vean infrautilizadas en sus 
instalaciones haciendo que las instalaciones construidas originariamente para un uso en concreto 
como pueden ser las habitaciones o casas de los caseros, de los trabajadores agrarios o 
instalaciones para el ganado se vean transformadas en instalaciones para otro uso que no era para 
el cual habían sido construidos. 
Dichas edificaciones están sufriendo durante el transcurso del tiempo modificaciones en 
sus estructuras y alteraciones muy significativas que hacen que se conviertan en edificaciones 
agrarias para otro uso como pueden ser casas o alojamientos rurales pero por el contrario hay 
otras edificaciones que no se están transformando en otros uso sino que simplemente se están 
deteriorando o incluso están en tan pésimas condiciones que al suponer un peligro se están 
derrumbando y por los tanto se está perdiendo una valiosa información sobre la historia agraria 
de nuestras comarcas. 
                                                            
1 Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía Provincia de Córdoba Tomo I 
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La publicación realizada por la Junta de Andalucía  en este sentido realizó una gran labor 
a la hora de identificar, catalogar y ubicar a todas estas edificaciones agrarias poniéndolas en 
valor junto con la gran labor divulgadora y  dando a conocer a la inmensa mayoría de la 
población andaluza el gran conocimiento de estas edificaciones que está íntimamente relacionada 
con nuestra más reciente historia. 
Los antecedentes son precisamente esta gran labor que hizo la Junta de Andalucía 
publicando, divulgando y realizando un catálogo sobre estas edificaciones. Pero este trabajo 
realizado es muy genérico y amplio,  evidentemente ese era el fin de esta publicación, pero este 
trabajo debería profundizar aún más en algunos aspectos para tener una idea más amplia de los 
usos y costumbres de la población agraria existente en estas edificaciones agrarias. Es por esto, 
por lo que se pretende realizar esta tesis profundizando aún más en algunas edificaciones, 
infraestructuras y comarcas  agrarias haciendo que se ponga aún más en valor  todos estos 
aspectos, En concreto se pretende realizar un estudio más exhaustivo sobre los lagares y cortijos 
de la comarca olivarera ubicada en el Alto Guadalquivir como es la comarca de Montoro 
Adamuz cuya reciente denominación de Origen pondría aún más en valor los aceites producidos 
en ella.  
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Objetivo 
 
Se persigue, con este trabajo, la implementación de diversas fuentes documentales con los 
nuevos sistemas de información geográfica, sobre  las edificaciones agrarias existentes en la  
comarca de Montoro-Adamuz, artefactos, insumos y cosechas esperadas así como de los recursos 
humanos empleados a tal fin y agentes implicados en el proceso de  producción comercialización 
del aceite. 
 
Uno de los objetivos de esta investigación o de este proyecto es la de tener una visión general 
de cómo se realizaba las labores de campo y molturación  a través  del de los distintos agentes 
implicados en los molinos de prensa de viga y quintal  y por ende, también, las prensas de torre 
ubicadas en el término municipal de Montoro. 
 
No solo realizando un catálogo de dichas instalaciones sino recabando información adicional 
sobre estas. 
Las edificaciones más importantes ubicadas en esta comarca son evidentemente las 
relacionadas con el olivar y el sector del aceite de oliva de nuestra provincia ya que es el cultivo 
más predominante en la zona.  
 
Atendiendo a estas circunstancias y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías se pretende 
realizar un Sistema de Información Geográfica no solo de las edificaciones y tipologías 
existentes en la comarca sino teniendo en cuenta todos los aspectos de producción agraria 
relacionados con estas edificaciones. 
 
- Realización de un SIG de edificaciones e infraestructuras agrarias de la denominación 
Montoro-Adamuz. 
- Análisis de maquinaria, caballerías y personal anexo a cada edificación así como el 
personal necesario para la recolección de la aceituna. 
- Análisis de la producción agraria final oleícola de la comarca. 
- Estudio geográfico económico y  agronómico de los pagos de la comarca  
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Justificación 
 
El grado de innovación del proyecto es muy importante ya que se determinará un estudio 
económico agrario de la comarca de Montoro Adamuz a mediados del siglo XIX. Aun son muy 
pocos los datos publicados económicos sociales  que nos den información sobre la realidad de la 
comarca. 
Como en todo estudio innovador el resultado final no solo es de carácter informativo o de simple 
conocimiento sino que se pretende que sea un estudio de un carácter aplicado. Es decir los 
resultados obtenidos en este estudio de ámbito comarcal da pie a profundizar por un lado y 
desarrollar otros proyectos de este tipo en otras comarcas y por otro lado y más importante, si 
cabe, es las de proporcionar una información a distintas empresas, organismos y 
administraciones para que se realicen nuevos productos y servicios. 
Entre otros el desarrollo aplicado de este estudio servirá para: 
Desarrollar e implementar servicios a las empresas turísticas y de ocio de la comarca. 
 
o Conocer la historia de alojamientos rurales donde se encuentra alojado un cliente da 
un valor añadido a las empresas turísticas. Poniendo como ejemplo en el ámbito 
turístico ya existen  rutas establecidas de enoturismo al igual que otras rutas de 
carácter histórico. En esta comarca se podrían realizar rutas de carácter oleícolas 
como rutas del aceite, rutas de molinos o rutas ecológicas o etnográficas  
Desarrollar productos tecnológicos aplicados a las nuevas tecnologías. 
 
o De igual forma otras empresas de servicios tecnológicos como pueden ser las de 
creación aplicaciones app tendrían una información muy valiosa para el desarrollo 
de sus productos.  
                                            ____________________________________Introducción 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Desde la época romana  los procesos de molturación relativamente han evolucionado muy 
poco y es hasta que en la  Edad Media no evolucionan apenas y desde 1700 hasta final del siglo 
XIX los molinos de prensa de viga de quintal y los molinos de torre son las principales industrias 
aceiteras que existen en la comarca de Montoro Adamuz. 
Es a partir del reinado de Isabel II 1833-1868 cuando confluyen dos grandes 
acontecimientos históricos y políticos en España qué llevan a modificar los antiguos cortijos 
existentes por industrias aceiteras haciendo que en dichos cortijos se instalen molinos de  prensas 
de viga y quintal. La supresión de los señoríos y la desamortización de la tierra por parte del 
clero hacen que numerosas explotaciones se pongan a la venta públicamente. Estas fincas fueron 
compradas precisamente por grandes familias adineradas que no hicieron más que agrandar su 
gran poder  
Es particularmente relevante el caso del marqués de Benamejí el cual aparece en los 
cuadernos de las tomas de razón a partir del año 1860 hasta 1874 que es la muestra que hemos 
investigado dónde parte de los bienes del clero y debido la desamortización de Mendizábal en 
1836  adquirió gran superficie de tierra ya que por la época en Córdoba se vendieron casi 20000 
fanegas. Una tercera desamortización la de Madoz en 1855 así que se enajenen propiedades 
fundamentalmente de carácter municipal fueron enajenadas más de 13000 fincas hasta finales del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX donde aún todavía se mantienen funcionando algunas de 
las prensas de viga y quintal y después posteriormente hacia 1891 las prensas de torre y 
posteriormente las prensas hidráulicas son las principales Industrias aceiteras2. 
  Los Molinos de prensa de viga de quintal normalmente están ubicados en Cortijos 
Haciendas y Lagares, esta última acepción, aún hoy en día, se siguen llamando a  las distintas 
edificaciones existentes en la comarca de Montoro debido a que A finales del siglo XIX se 
produce una plaga de filoxera la cual hace que  muchas de las tierras que estaban cultivadas de 
                                                            
2 BERNAL, Antonio M.: “Ascenso y conformación de una burguesía regional” en Historia de Andalucía volumen 
VII Barcelona, Planeta, 1981 páginas 263 272 
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vid como por ejemplo localidades como Hornachuelos, Posadas, Villaviciosa, Córdoba, Adamuz 
y Montoro no sé replantaron posteriormente lo cual hizo que los habitantes de esta zona  
empezaron a cultivar el olivo.  Hemos de recordar que la tríada mediterránea por excelencia en 
España del siglo XIX estaba constituida por cereal vid y olivar.  
  
La prensa de viga y quintal ubicadas normalmente una nave estrecha y alargada entre 3  a 
8 metros de ancho hasta más de 25-30 de largo donde normalmente se situaba un empiedro con 
una muela circular o troncocónico accionado por caballerías que se encontraba separada de la 
nave principal dónde se encontraban las vigas de prensa  debido a que en aquella época se tenía 
constancia de la calidad del aceite se podía ver mermada por las  deyecciones de las caballerías 
Pero que al contrario no tenían constancia del tiempo de atrojamiento de la aceituna a la hora de 
molturar. No muy lejos también se encontraba una caldera o “pailla” destinada a calentar agua 
que posteriormente se utilizará en la molturación. 
 Las instalaciones de la almazara se sitúan principalmente alrededor de un patio de labor 
donde se recogía la aceituna procedente de las distintas fincas agrarias y se almacenaba en los 
trójares existentes en el patio. 
El proceso consistía en la molienda de la aceituna en el empiedro mediante la rueda 
cilíndrica o troncocónica y posterior prensado en la viga de quintal. Las dimensiones de la viga 
se estiman entre los 13 metros hasta los 18 y medio e incluso hasta los 20 m. Es por este motivo 
por lo que en algunos molinos de la comarca existen las denominadas vigas de marca mayor 
consideradas como las vigas de mayor longitud y otras de marca menor que se utilizaban por su 
mayor agilidad a la hora de realizar el cargo con los capachos. 
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Foto nº: 1 Molino de rulo expuesto en el museo de DCOOP en Antequera 
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Foto nº: 2 Viga y quintal expuesta en el museo de DCOOP en Antequera 
 
Una vez realizado el prensado, el aceite y las aguas de vegetación o aguas madres se 
canalizaba a unos depósitos o decantadores que hacían la función de clarificador del aceite que 
por diferencia de densidad se  extraía el aceite  del agua madre o agua de vegetación 
 El aceite se almacenaba normalmente en tinajas de barro cocido que algunas podrían ser 
vitrificadas y otras no con una capacidad de entre 80 a 100 arrobas3  
  
                                                            
3 Arroba de aceite=  12, 563 litros  
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También se usaban diferentes envases como podrían ser los pellejos o corambres qué 
servían para el transporte a lomo de caballerías,  al igual que toneles de madera, botijuelas de 
barro etc  
El aceite de la comarca de Montoro Adamuz era muy bien considerado la época y tenía una 
enorme popularidad en cuanto a la calidad de este según (Manjarres 1896 pág. 359) el aceite 
obtenido se clasificaba en 4 calidades 
- Aceite obtenido sin presión o a muy baja presión 
- Aceite obtenido a poca presión 
- Aceite extraído del remolido y fuerte presión en frío 
- Aceite resultante del Escaldes. 
  
Sin embargo en la documentación investigada del Archivo Municipal de Montoro existe un 
cuaderno sobre las alteraciones del precio del aceite y en ella se indica el tipo de aceite que se 
comercializa indicando se las siguientes calidades. 
Aceite endeble. 
Aceite fresco 
Aceite añejo  
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Documento nº: 1 Registro de las alteraciones del aceite. 
Fuente: Elaboración propia extraída del archivo municipal de Montoro 
 
Según (Carreras y González, M.) en 1875 la  superficie olivarera en España es de 
aproximadamente 773.705 hectáreas (Has) de olivar de secano y 83.763 Has, en su tratado 
elemental de estadística, figurando en esa época Córdoba como la primera provincia olivarera 
con 194.393 Has. seguida de Jaén y Sevilla.  
La producción anual española de aceite varía entre las 170.000  y 342.900 toneladas.  
Se estima que la superficie de olivar en Montoro entre 1870 y 1891, era de 18555 hectáreas en 
1879 llegando hasta las 33128 en 1891. 
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Tabla 1 Toneladas de aceite producidos en la provincia de Córdoba (1875-1877) 
 
AÑOS 
TONELADAS de 
aceite 
-------1.875 ---------
------6.006  --------- 
-------1.876 ---------
-------4.998 --------- 
--------1.877 --------
--------9577 ------- 
Fuente: Datos extraídos de Carreras y González M. 
 
Tabla 2 Prensas existentes en las almazaras de Córdoba, 1878 
Prensas hidráulicas (manuales) 28 
Prensas hidráulicas (movidas por vapor) 22 
Prensas de husillo (metálicas) 329 
Prensas de viga y quintal 947 
Prensas de rincón 370 
Total 1.696 
Fuente: Censo estadístico de la Dirección General de Contribuciones, 1878 
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2.- ESTUDIO HISTÓRICO DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE MOLIENDA. 
2.1.- Muela Olearia.  
Sistema de molienda inventado por los romanos consistente en una piedra circular dónde se 
inserta un eje vertical con otra rueda circular qué accionada por tracción humana va triturando la 
piel de la aceituna haciendo que el aceite  rompa la piel gracias a una dilaceración  de la aceituna. 
Normalmente las piedras son de granito o basalto. La muela olearia, se conoce desde la 
antigüedad. Su tracción era humana.  
Aún hoy en día todavía existen molinos que realizan la molturación de la aceituna mediante este 
sistema bien sea como sistema tradicional o para crear cultura en ciertos alojamientos turísticos, 
  
Figura nº: 1 Muela olearia. 
Fuente: Pieralisi España S.L.   
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2.2.- Muela Romana.  
La Muela romana al igual que la muela olearia es muy similar la única y gran diferencia 
es el sistema de tracción mientras que en la muela olearia la atracción era humana en esta otra, la 
romana,  la tracción es por caballerías. También hoy en día se usan algunas de estas muelas para 
hacer algunos aceites de manera tradicional o bien como creación de Cultura para el turismo. 
 Al igual que en la muela olearia tenía una base de piedra de granito o basalto y también 
tenía un eje vertical dónde tenían distintas muelas cilíndricas pueden ser de 2 hasta 6. 
  El sistema de molienda es idéntico al de la muela olearia... Las muelas verticales van 
triturando desmenuzando y dislacerando la aceituna rompiendo la piel de está haciendo que el 
aceite se vierta. 
 Esta muela ha llegado incluso hasta nuestros días finales del siglo XIX principios del 
siglo XX donde las caballerías se sustituyen por distintos artefactos hidráulicos y por motores 
eléctricos,  en estos tiempos se le añaden también algunos artilugios a la muela para distribuir la 
aceituna hacia el interior o el exterior,  más homogéneamente. 
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Figura nº: 2  Muela Romana. 
Fuente: Pieralisi España S.L.  
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2.3.- Prensa De Aceite De Oliva De Viga Y Quintal. 
 
La prensa de viga y quintal es un tipo de prensa para elaborar aceite de oliva, muy 
característico, en el siguiente esquema, se pueden observar todas las partes que posee esta 
prensa.  La prensa de viga y quintal, es una de las prensas para la elaboración del aceite de oliva, 
más utilizada entre el siglo XVII y el siglo XIX.  
 
 
Figura nº: 3 Esquema de prensa de viga y quintal. 
Fuente: Pieralisi España S.L.  
 
2.4.- Molino De Rulo. 
 
El Molino de rulo se empieza a usar en España final del siglo XVIII,  al igual que en la 
muela romana el cambio que se realiza es transformar las piedras cilíndricas en piedras 
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troncocónicas con lo cual evita el deslizamiento de estas piedras. Es más eficaz que la muela 
romana ya que la piedra troncocónica posee mayor superficie de contacto haciendo que la 
trituración de la aceituna sea más homogénea y también haciendo que las resistencias de fuerza 
sean menores o casi nulas. 
 En algunos sitios de España se usaba un Método combinado entre el molino de  rulo y posterior 
batido de la pasta con piedras troncocónica.  
 
Figura nº: 4 Imagen de molino de aceite a rulo  o empiedro cónico movida por tracción animal.   
Fuente: Pieralisi España S.L.  
 
2.5.- Molino De Agua Para La Elaboración Del Aceite De Oliva. 
El molino de agua para la elaboración del aceite de oliva, es el viejo molino de prensas 
accionado por la fuerza del agua, que según el caudal del arroyo, este le da a la noria la velocidad 
y potencia necesaria para que los componentes de la fábrica ejerzan su función. 
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El tornillo alimenta de aceituna desde los trojes hasta el moledero que es de piedras 
cónicas, de allí la pasta de la aceituna pasa a la batidora de piedras cilíndricas.  
La bomba del pistón acciona la prensa donde se extrae el aceite de la pasta de aceituna, 
que es  depositada en los capachos o capacetas, que previamente un molinero ha transportado en 
un cubo desde el masero para formar el cargo. 
El mosto del aceite es recogido en los pozos de decantación o pozuelos, en las que el 
aceite de oliva será decantado dejándolo libre de los alpechines e impurezas.  
La bomba para trasegar los aceites e impulsar el agua caliente, es accionada por una de 
las múltiples poleas de transmisión por correa plana, que engarzada en el eje central,  recibe su 
movimiento e impulso de la polea madre, accionada a su vez por la noria a rueda de paletas, 
instalada en el exterior del molino y firmemente hermanada con el arroyo que la circunda.   
 
Figura nº: 5 El molino de agua era muy utilizado para la obtención del aceite de oliva.  
Fuente: Pieralisi España S.L.  
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2.6.- Molino De Piedras Concéntricas 
El molino de piedras concéntricas es un sistema de molturación de aceituna muy eficaz 
ya que se produce la molturación de la aceituna sin realizar el rompimiento del hueso. En 
algunas culturas  se consideraba que el hueso daba peor calidad al aceite. 
   El sistema está comprendido por dos piedras una piedra anular que gira sobre otra 
vertical de forma cilíndrica cónica y estudiar. Esto hace que la aceituna se quede fricción hada 
entre las dos piedras sin llegar a romper el hueso consiguiéndose que la aceituna se convierta en 
lo que actualmente consideramos como pasta. 
 Se han encontrado restos de este tipo de molino de aceite de oliva en el norte de África y en el 
valle del Guadalquivir, datándose su aparición en el siglo III a. de C.  
 El molino de piedras concéntricas, utilizado para molturar la aceituna sin tener que machacar el 
hueso.  
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Figura nº: 6 Molino de piedras excéntricas. 
Fuente: Pieralisi España S.L.   
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2.7.- Molino De Aceite De Oliva De Torre. 
Desde la época romana, la muela olearia, La Muela romana…. han sido distintos 
sistemas para molturar la aceituna pero todos ellos tenían una característica en común qué es que 
eran artefactos muy simples partir del  siglo XVIII los hombres empiezan a construir artefactos 
más completos y complicados haciendo que la molturación sea más fácil y se aumente su 
rendimiento. 
Este es el caso de los molinos de aceite de torre. Hay diversas variantes pero la principal 
es la que como se puede observar en la imagen consiste en construir una torre para hacer un 
artefacto que mediante husillos, poleas y tornillo sin fin se realice la molturación aumentando el 
rendimiento.  En el molino de torre, se utiliza la fuerza humana para mover la maquinaria que 
moltura las aceitunas. 
 
Figura nº: 7 Molino de torre. 
Fuente: Pieralisi España S.L  
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2.8.- Prensa De Aceite De Oliva De Capilla.  
La prensa de viga de capilla actualmente  se usa en algunas tareas artesanales como la 
elaboración de vino. Su uso está muy extendido hasta que en el siglo XVIII  aparece la prensa 
de viga y quintal. Esta prensa está compuesta por un tornillo de madera o bien con un hierro de 
rosca rápida y gruesa denominado Malus que atraviesa una tabla bastante gruesa  dónde existe 
una contratuerca haciendo que se deslice verticalmente sobre los capachos gracias al giro que se 
imprime en el eje de la tuerca. 
A pesar de exigir un gran esfuerzo para hacerlas funcionar, su rendimiento en la presión 
conseguida en la pasta de aceituna era pequeño. La prensa de aceite de oliva de capilla, es la 
prensa clásica por antonomasia. 
 
Figura nº: 8 Prensa de capilla. 
Fuente: Pieralisi España S.L. 
 
2.9.- Prensa De Aceite De Oliva De Cuña. 
La prensa de aceite de oliva de cuñas es una de las prensas al igual que la muela olearia la 
romana de las más antiguas  de las que queda algún vestigio.  En alguna pintura romana se 
muestra cómo se realizaba esta operación. 
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  Estaba compuesta por un gran bastidor de cuatro tablones donde había dos verticales que 
presentaban unas ranuras interiores dónde se insertaban tres  tablones horizontales móviles 
separados entre ellos. Estos tablones se iban comprimiendo a lo largo del bastidor haciendo que 
la aceituna que había entre ellos se moltura se mediante la presión que se ejercía sobre ellos. la 
presión ejercida se realizaba mediante el golpeó  de cuñas haciendo que los tablones se 
comprimirá.  en la traviesa inferior existía un canalillo que recogía el aceite.  
 
Figura nº: 9 Prensa de  cuña. 
Fuente: Pieralisi España S.L 
 
2.10.- Prensa De Aceite De Oliva De Palanca. 
La prensa de aceite de olivo de palanca es el sistema más simple y el más primitivo de los 
mencionados anteriormente.  el sistema consiste en aprovechar el principio de palanca haciendo 
que el peso ejercido sobre un extremo aumente la potencia sobre el punto de resistencia que es 
donde se situaban los capachos con la pasta de aceituna. Podríamos decir que es el  sistema 
originario de las presas de viga y quintal. 
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Figura nº: 10. Prensa de palanca. 
Fuente: Pieralisi España S.L. 
  
2.11.- Prensa De Aceite De Oliva De Palanca Y Torno. 
Ésta es al igual que en la prensa de palanca solamente que en vez de aplicar un peso sobre 
el extremo para aumentar la potencia esta se realiza mediante un torno qué gracias a una cuerda 
maroma hace que la viga se desplaza verticalmente haciendo que la presión ejercida sea máxima 
sobre la resistencia. La prensa de  palanca y torno, sigue el sistema de palanca ayudado por un 
torno 
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Figura nº: 11 Prensa de palanca y torno. 
Fuente: Pieralisi España S.L.  
 
2.12.- Prensa De Aceite De Oliva De Viga Y Husillo. 
La prensa de aceite de oliva  de viga y husillo es muy similar a la viga y quintal 
solamente que hay una gran diferencia en la de viga y quintal  la presión sobre la pasta se efectúa 
mediante un husillo donde hay una piedra de gran peso haciendo que incluso se desplazará la 
viga. En este caso la presión ejercida va hacia el cargo se realiza mediante el giro del husillo 
haciendo que la viga presione sobre él. La prensa de  viga y husillo, la presión la ejecuta por 
medio de un husillo. 
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Figura nº: 12 Prensa de Viga y husillo. 
Fuente: Pieralisi España S.L.  
  
2.13.- Prensa  De Aceite De Oliva Hidráulica.  
  Fábrica de aceite de oliva por sistema de prensa a presión hidráulica o molienda con 
molino de tres rulos o empiedro. La fábrica de aceite de oliva de la imagen, modelo de las 
instaladas  entre los años 1.940 a 1.970, además de los componentes fundamentales ya 
indicados, ha sido modernizada con un cargador automático o dosificador de pasta sobre los 
“capachos”.  
Como complementos auxiliares a la molturación de la aceituna, aparecen además de la 
batidora vertical, dos extractores cilíndricos rotativos por los que se hacía pasar la pasta de 
aceituna con el fin de obtener un aceite de oliva sin presión y sin filtraje, a través de los 
“capachos”,  componente que en el proceso de prensado solía dejar un cierto “regusto” o sabor 
en el aceite de oliva producido si el capacho no estaba perfectamente limpio.  
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El mosto de prensa (alpechín + aceite), era conducido a las salar de decantación en las 
que por lo general una batería de pozos o piletas de solería o baldosa vitrificada, hacían que el 
aceite de oliva se separase del alpechín  por efecto de la gravedad o decantación natural.  
Este tipo de  prensa hidráulica, era muy utilizada en los molinos de aceite de oliva en 
España entre 1940 y 1970. 
 
Figura nº: 13 Prensa hidráulica. 
Fuente: Pieralisi España S. L.  
 
2.14.- Extracción Del Aceite De Oliva Por Presión Con Mazas. 
 La extracción del aceite de oliva por presión con mazas es un sistema antiquísimo usado 
solamente,  al parecer,  solamente por algunas tribus o civilizaciones muy rurales y artesanales 
qué consistía en golpear mediante mazas unos sacos llenos de aceituna donde se recogía el aceite 
en una pileta y que por decantación se separaba el aceite del resto de los elementos. 
El sistema de presión por mazas para la extracción de aceite de oliva, ha sido muy utilizado en el 
norte de África. 
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Figura nº: 14 Sistema de presión por mazas. 
Fuente: Pieralisi España S.L.  
 
2.15.- Sistema De Presión Por Rodillos 
Al igual que el anterior el sistema de presión, El sistema por rodillos consistía en alojar 
la aceituna madura sobre unas piletas y que mediante unos rodillos  de piedra de grandes 
dimensiones  se hacían recorrer a lo largo de la pileta haciendo qué la aceituna se molturase. El 
mosto se recogía mediante unas canaletas hacia otra pila de decantación.  El sistema de rodillo, 
era muy usado por las civilizaciones griega y romana para la obtención de aceite de oliva 
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Figura nº: 15 Sistema de presión por rodillos. 
Fuente: Pieralisi España S.L. 
 
2.16.- Extracción De Aceite De Oliva, Sistema De Pisado. 
Sistema de pisado para extraer el aceite de oliva es como hasta hace muy pocos años se 
usaba para la uva. Sistema es muy fácil simplemente se metía la aceituna en unos sacos o 
arpillera y mediante el pisoteo con unos zuecos de madera o zapatos especiales se molturaba  La 
aceituna. Es un sistema muy simple pero tenía ya un pequeño nivel tecnológico que era, el de 
añadir agua caliente sobre los sacos o arpilleras y repetir el proceso varias veces para extraer el 
máximo posible de aceite. Este se decantaba hacia unas piletas y se recogía en tinajas.  Es un 
procedimiento muy antiguo pero que aún hoy en día se usa como hemos dicho en la uva. El 
sistema de pisado, era muy usado en la antigüedad para la extracción de aceite de oliva. 
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Figura nº: 16 Sistema de pisado. 
Fuente: Pieralisi España S.L.  
 
2.17.- Sistema De Torsión. 
El sistema de tracción para la extracción de aceituna es sin duda el más antiguo de todos 
los empleados hasta ahora.  Existen vestigios donde muestran que ya la cultura egipcia se hacía 
este procedimiento. 
El  sistema, al igual, que los anteriores es un sistema muy simple con la particularidad de 
que no se realice mediante  artefacto mecánico.  El procedimiento consistía en introducir las 
aceitunas  maduras directamente en un saco o arpillera y que mediante unas estacas  de madera 
se les realizaba un movimiento de torsión haciendo que el saco dejara libre el aceite y 
manteniendo dentro la pulpa y el hueso.  
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Figura nº: 17 Sistema de torsión. 
Fuente: Pieralisi España S.L. 
 
2.18.- Molino De Aceite De Oliva, Trapetum. 
El trapetum es un artilugio Originario de Grecia pero que los romanos hicieron suyo. Se 
han encontrados distintos vestigios en algunas ciudades romanas que nos indican que se me 
olvidaba el aceite mediante este artefacto. 
 Éste consistía  al igual que la muela olearia y la romana en  una base de piedra  Con 
forma de mortero llamada more harían y por dos piedras semiesféricas llamadas irbis 
suspendidas sobre una base de piedra las cuales al girar montura van la aceituna produciéndose 
una dilaceración. Este artilugio se podía regular haciendo que la distancia entre las piedras 
hiciera que la aceituna se pudiera moler con o sin rotura de hueso. En Pompeya se han 
encontrado restos de un antiguo molino de aceite de oliva llamado Trapito... 
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Figura nº: 18 Trapetum. 
Fuente: Pieralisi España S.L. 
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3.- DESARROLLO DEL PROYECTO. 
3.1.- Introducción. 
El presente proyecto de tesis como indica su título en la realización de una aproximación 
tanto histórica como tecnológica a una tipología de molino de aceite característico de la comarca 
de la sierra de Adamuz-Montoro. 
Así mismo el trabajo de análisis y búsqueda de información se ha realizado en tres fases. Una 
primera fase sobre la recopilación de documentos históricos relacionados con las prácticas de 
recolección de aceituna  y su posterior molturación en los molinos aceiteros de los municipios. 
Como se puede ver en las siguientes ilustraciones fotográficas se han obtenido algunos 
documentos de gran valor como pueden ser: 
- Noticias editadas en prensa escrita de la época. 
- Partes de inicio de recolección ante el ayuntamiento. 
- Listado de control de gestión de los molinos con las fechas de funcionamiento. 
La aproximación histórica se ha realizado partiendo de la búsqueda de datos que se han 
llevado a tal efecto tanto de carácter bibliográfico como de evidencias físicas y documentos, el 
conocimiento personal de la zona  para así dar un completo inventario de los cortijos, molinos y 
lagares que tenían molino de aceite en sus instalaciones. 
La aproximación tecnología se realiza mediante técnicas infografías llegando al final del 
trabajo a conseguir una reconstrucción virtual a un  molino objeto de estudio y aportando una 
serie de planos del mismo así como la descripción exhaustiva de la  tipología del molino, de sus 
elementos, de su forma de operar y el análisis tecnológico del mismo. 
Dentro de la línea de investigación en la que se adscribe, resultaba de nuestro interés 
dedicarlo al ámbito de la molinería. En este momento  comenzó un proceso de búsqueda de 
información que nos diera luz sobre algún vestigio próximo que se encontrara en un estado que 
nos permitiera la reconstrucción infográfica del mismo y que en sí mismo, su  estudio resultara 
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interesante. Además resultaba fundamental que dicho ingenio no estuviese aislado sino que 
formara parte de un conjunto tipológico de entidad. 
La segunda fase  de la realización de este proyecto es la de hacer la reconstrucción digital  de 
un molino típico de la sierra de Montoro Adamuz.  
Una  tercera fase es la de la realización de un sistema de información geográfica ubicando todos 
los molinos de prensa de viga de quintal que había  a finales del siglo XIX y concretamente los 
molinos qué había en el término jurisdiccional de Montoro entre los años 1860 y 1874. Pero 
también los molinos con prensa de torre así como cortijos, lagares, caseríos y otras instalaciones 
de la época como  chozas, corrales, ermitas y ventas o ventorrillos. 
Junto a este SIG se realiza otro pequeño SIG con los molinos descendientes del siglo XIX 
y que aún hoy en día siguen en pie con más o menos fortuna. 
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3.2.- Historia Del Olivar Y La Comercialización Del Aceite de Montoro-Adamuz. 
 
La historia del olivar y la comercialización del aceite en la comarca de Montoro Adamuz 
viene intrínsecamente vinculada a la llamada triada mediterránea compuesta principalmente por 
aceite vino y trigo. 
  Ya el geógrafo Estrabon  hacia 1445 1450 antes de Cristo se refiere a que los fenicios 
llegaron a la Península Ibérica y que por vestigios arqueológicos encontrados en la comarca se 
pueden asociar a pueblos como los celtas los fenicios y los griegos. 
  En el siglo III antes de Cristo La colonización romana ya hizo su aparición en la comarca 
como por ejemplo la formación de Sacilis Martialis, actual Alcurrucén y términos de Pedro Abad 
y Adamuz así como Épora que hoy en día es el término de Montoro formando parte de grandes 
ciudades como Córdoba hicieron que el aceita llegara hacia zonas más lejanas de toda España 
llegando incluso exportar aceite es en ánforas romanas en el monte Tesstacio. 
  Durante el periodo donde se establecieron el pueblo árabe aumentó el número de 
plantaciones de olivar en la comarca de Montoro Adamuz debido a que por su religión debían de 
disponer de algún tipo de grasa comestible para la elaboración de sus platos. 
Hacia el siglo XV hay referencias bibliográficas sobre el dominio jurisdiccional que tiene 
Córdoba con respecto a un convento de monjas que posee un molino de aceite en la localidad de 
Adamuz y en cuanto a la ciudad de Montoro existen testimonios que según E. Cabrera Muñoz 
hacia la década del siglo XV finales de los 80 90 el cultivo del olivar y concretamente en la zona 
de Montoro Adamuz predominaba en conjunto con respecto a la de Jaén. 
  
En el estudio realizado según Criado hoyo 1932 se hace referencia aquí ya en 1550 
existen Olivares en la localidad de Villaviciosa de Córdoba que fueron plantados por monjes 
jerónimos al igual que nuevas plantaciones de olivar efectuadas en la zona de Montoro Adamuz. 
  En 1564 y según la autorización de Felipe II otorgada a los municipios de Adamuz se 
roturan y se plantan olivos en grandes superficies que hasta entonces eran ocupadas con montes 
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sin ningún tipo de aprovechamiento y para que la comarca  no sé despoblara el monarca dio 
autorización al  municipio para realizar roturación de la tierra  
  Según estudio de Pierre Ponsot se pueden analizar los pagos diezmales  de la comarca 
dónde se pueden extraer dos periodos completamente diferentes. 
 En 1591 y 1689 apenas hay evolución productiva en el aceite ya que se produce un retroceso en 
la plantación de los olivares, sin embargo, un segundo periodo desde 1689 hasta 1722 podemos 
ver qué aumenta considerablemente la superficie plantada de olivar llegando a tener un 
incremento en la producción de 1000 arrobas en tan solo 33 años que coincide con el terreno de 
viñedo qué desaparece. 
  La localidad de Montoro y según el Catastro del Marqués de Ensenada la población de 
Montoro a mediados del siglo XVIII contaba con 48232 fanegas de las cuales 14417  fueron 
repartidas entre los vecinos de la localidad. En tal  fecha en la localidad de Montoro existían 
aproximadamente 407 fanegas de olivar de primera calidad mientras que podemos encontrar 964 
de segunda y una 2049 de tercera haciendo un total de 3420 fanegas de extensión . 
  En 1808, Fernando VII mediante  cédula Real de 8 de Agosto  concede el título de 
“ciudad noble, leal y patriótica”, entre otros muchos méritos, que la hacen acreedora de esta 
distinción, se nombra “haber convertido terrenos incultos en preciosos y dilatados plantíos de 
olivar” Según Ramírez de las Casas Deza, en 1840 había en Montoro 4 millones de olivos. 
 
Ya en el siglo XIX Pascual Madoz nos indica que en el partido jurisdiccional de Montoro 
dónde pertenece la villa de Adamuz es sin duda uno de los mejores y habido Olivares de toda 
Andalucía 
 “En Adamuz, el terreno está poblado de olivo (…) Hay seis dehesas con encinares, La Vieja, del 
Cano, Navajuncosa, Dehesilla del Padre Andrés, Las Cumbres y del Gallarín, las dos primeras de 
propios y las otras de particulares, quienes han roturado y plantado de olivos grandes 
proporciones de monte inculto, en virtud de la autorización de Felipe II otorgada por los años 
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1564” ...” la más considerable es el aceite, que constituye el principal artículo de comercio de la 
población, exportándolo a Castilla y otros puntos4 
  
Asimismo el número de molinos existentes en la provincia de Córdoba es muy importante 
ya que existe un inventario de al menos 452 molinos se atribuyen a la localidad de Montoro y 
365.a la localidad de Adamuz teniendo ésta aproximadamente 12122 has de olivar6 
Hecho destacable, es el qué, por ejemplo algunos vecinos de la localidad tenían 
propiedades agrarias e incluso algunos molinos fuera de esta localidad. Este es el caso de Juan 
Bastida Herrera que tenía un molino en los extramuros de Adamuz sitio de las Corralizas Altas.7  
cuyo nombre aparece en los listados de las tomas de razón  que registraba el secretario del 
Ayuntamiento entre 1863  y 1874.   
Las vías de comunicación existentes la comarca como la Vía de la Plata y la confluencia 
del río Guadalquivir hace que ya en el siglo  XIX alrededor de este se planta sin nuevos olivares 
haciendo que la superficie agraria aumentará considerablemente en cuanto al sector del olivar es 
a partir ya casi de 1880 cuándo empiezan a plantarse nuevos pies de olivo que prácticamente 
podemos decir que aún existen  en la fecha actual. 
  En cuanto al Comercio y la Exportación de aceite de la comarca de la DO Montoro-
Adamuz, cabe destacar la referencias existentes en el Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz, 1850, donde cita que en el 
partido judicial de Hinojosa. 
“...el comercio se reduce a la exportación de trigo, cebada, ganado lanar y de cerda, 
importándose ganado vacuno y aceite casi todo de la parte de Adamuz y Montoro...”8  
                                                            
4 Madoz, Pascual, diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía, Córdoba. Valladolid, ámbito 1987 (facsímil de la 
edición príncipe, Madrid 1845 1850. Página 199 y Positos…op cif  página 486 
5 Guzmán Álvarez, José Ramón. El Palimpsesto Cultivado. Sevilla 2004 Pág. 290 
6 Cabronero y Rómero, M. Guía de Córdoba  (1891-1892 pag 335 
7 Carbonero Romero, Manuel; Guía de Córdoba y su provincia para 1891-1892, Sig. 1/11972, Pág. 333. 
8 Madoz, Pascual, diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía, Córdoba. Valladolid, ámbito 1987 (facsímil de la 
edición príncipe, Madrid 1845 1850. Página 199 y Positos…op cif   
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Prácticamente todo el término municipal de Montoro  y debido a su orografía estaba 
completamente de terreno forestal una vez mediante la repartición de los terrenos por parte de la 
nobleza hacia los pobladores de la comarca hacen que se roture  la tierra transformándola en 
nuevas plantaciones de olivar.  
Este acontecimiento hace que se lleguen a tener hasta 35000- 40000 fanegas de olivar en 
terrenos con una orografía muy pronunciada y con un suelo que en ocasiones es de muy baja 
calidad.  Aun así se estima que la media de aceite producido era de 350000 a 380000 arrobas9. 
 
Sabemos que algunos pueblos, (principalmente de Toledo) demandaban grandes 
cantidades del aceite producido en la comarca de la DOP Montoro-Adamuz para la elaboración 
de este producto limpiador. Algunos de estos fueron Yepes en Toledo Puerto Llano en Ciudad 
Real, Aravaca en Toledo, Leganés en Madrid, Chillón, Leganés, Segovia, Mora, Las Rozas, 
Toledo, Ciudad real, Burgos, Almagro, Almodóvar, Madridejos, Ajofrín, Consuegra... 
“… El término municipal es terreno montuoso y fértil. Está cruzado por los ríos Matapuercas y 
Bersueco que corren al norte de Adamuz formando el Varas, afluente del Guadalmellato que por 
el oeste desagua en el Guadalquivir, poco antes de Alcolea, y multitud de arroyos que 
directamente desembocan en el último. Los principales productos son el aceite en cantidad 
considerable y de tan exquisito gusto y finura que no tiene rival como no sea el de Montoro…” 
  
Incluso el propio Cabronero en una de sus anotaciones indica que el aceite de Montoro es 
de altísima calidad a no ser que se pueda comparar con el de Adamuz. 
 
 “…Los principales productos son el aceite en cantidad considerable y de tan exquisito gusto y 
finura que no tiene rival como no sea el de Adamuz…” 
Asimismo en este siglo la compañía de Carlos Francés Gordum comienza a comercializar 
el aceite de Montoro Adamuz bajo la denominación de una  sociedad llamada “hilo de oro” 
haciendo que obtuviera varios premios y galardones a principios del siglo XX. 
                                                            
9 Datos extraídos de Historia de DOP Montoro Adamuz  recuperado de http://montoro-adamuz.com/dop-montoro-
adamuz/historia-dop-montoro-adamuz/ 
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Figura nº: 19 Cartel publicitario de la marca de aceite.  
Fuente: http://www.oleohispana.com 
 
Es significativo que se le otorga premios tan variados por el aceite de altísima calidad en 
la Exposición Internacional de higiene celebrada en Madrid en el año 1907 el Premio de Honor y 
la medalla de oro exposición de Buenos Aires celebrada en 1911, esta marca la denominada hilo 
de oro estuvo obteniendo premios y galardones prácticamente hasta finales de los años 50. 
 
Otro importante industrial al cual se le atribuyen la comercialización de dicho aceite es 
para el industrial don Carlos Carbonell y Morand fundador de la  de la Cámara de Comercio 
provincial y que llego a modernizar los procesos de molturación llegando a comercializar hasta 
países tan lejanos como Rusia América y exportaciones en China  allá por 1906. 
  
Ya en el siglo XX es significativo cómo construcciones tan importantes como la 
Alcaparra en Montoro donde vivían relativamente familias enteras incluso llegando a tener 
colegio propio para los niños de los operarios como la fábrica de aceite y jabón Los Mainez en 
Adamuz. 
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La economía olivarera andaluza, consiguen una mayor calidad en el acabado del producto 
que sextuplica la exportación del aceite español entre 1860 y 1910. Una buena muestra de ello es 
la participación en todas ferias internacionales del momento. 
 
 
Para obtener aun mayor información sobre las rutas para realizar la comercialización del 
aceite, en los municipios de Adamuz y Montoro en dicho periodo cabe indicar los siguientes 
datos: 
Para el servicio de correos de la provincia de Córdoba existían  23 administraciones subalternas ó 
estafetas y 14 carterías; 
Oficinas de correo 
Adamuz No dispone 
Montoro. Estafeta autorizada para valores declarados y fusionada con la estación telegráfica. 
 
Las carreteras de 1º orden, 2º orden y 3º orden de las localidades son: 
De Madrid a Cádiz 1º orden: Km 357 y 500  Cruce de la carretera de 3.r orden de Montoro á Rute. 
Montoro a la derecha 1 kilómetro 417 metros de carretera provincial. 
De Torredonjimeno al Carpió (De 2.o orden.) Arranca de Torredonjimeno, provincia de Jaén, en 
cuyo punto enlaza con la carretera 
Pasa por Porcuna provincia de Jaén. 
Km 36 y 673  Entra en la provincia de Córdoba. 
Km 39 y 800  Cañete de las Torres, 
Km 46 y 700  Bujalance. 
En este punto cruza la carretera de 3.r orden de Montoro a Rute y enlaza la carretera provincial 
de Bujalance á Villa del Río. 
Km 52 y 400  Villa de Morente situada a la derecha a 2 kilómetros de la carretera. 
Km 58 y 500  Cruce del ferrocarril de Madrid. 
Km 58 y 700  Termina la carretera enlazando con la de 1º orden de Madrid a Cádiz en el 
kilómetro 370 a 1 kilómetro de la estación de El Carpio. 
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Esta estación dista de la carretera de Madrid a Cádiz 110 metros, y del Carpio 600 metros de 
carretera construida por el Ayuntamiento. 
De Montoro a Rute (De 3º Orden) 
Esta carretera se halla terminada, exceptuando unos 6 kilómetros entre Bujalance y Castro del 
Río cuyo trozo está en construcción por contrata. 
Arranca de la estación de Montoro en cuyo punto empalma con un trozo de carretera provincial a 
dicho pueblo distante 1 kilómetro y 417 metros. 
Km 200 m.s Cruce del f. c. de Madrid. 
Km 15 y 300  Bujalance.  
En este punto enlaza con la carretera da 2.o orden de Torredonjimeno a El Carpio, y con la 
provincial de Bujalance á Villa del Rio. 
Km o 22 y 900  Puente sobre el Arroyo Guadatin. 
Km 35 y 200  Puente sobre el río Salado de Cubas. 
Km 44 Castro del Rio. 
Km 44 y 915  Puente sobre el rio Guadajoz. 
Km 45 y 376  Enlace con la carretera de 2.o orden de Jaén a Córdoba y con la de 3.r orden de 
Castro del Río a Montilla que tiene un trozo común de 1 kilómetro y 624 metros. 
Km 47 Se separan de las dos carreteras citadas que siguen confundidas hasta Espejo. 
Km 79 Cabra. 
En este punto enlaza con la carretera de 3.r orden de Monturque a Alcalá la Real, con la de 3.r 
orden de Baena a Cabra y con la provincial en construcción de Nueva Carteya a los Llanos de 
don Juan. 
Km 87 y 300 ms. Cruce del f. c. en construcción de Puente-Genil a Linares. 
Km 89 Lucena, situado a la derecha. 
Por el lado opuesto de dicha ciudad pasa la carretera de 2.o orden de Cuesta del Espino a 
Málaga. 
Km 92 y 800  Llanos de don Juan, caserío situado a la izquierda. 
En este punto enlaza la carretera provincial en construcción de Nueva Carteya a los Llanos de 
don Juan. 
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Km 99 Villa de Zambra. 
Km 101 y 600  Puente sobre el río Anzur. 
Km 108 Rute, situado a la izquierda. 
En este punto enlaza con la carretera provincial en construcción de Encinas Reales a Carcabuey. 
Km 108 y 618  Término de esta carretera en cuyo punto enlaza con la de 3.r orden de Rute a 
Loja. 
En el siguiente documento gráfico se muestra que ya en 1899 existían exposiciones de 
aceite  y que los elaborados  en la sierra de Montoro –Adamuz eran de excelente calidad y se 
mostraban como ejemplo de aceites de calidad. 
 
Documento nº: 2 Incoación de expediente de exposición. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
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Documento nº: 3   Invitación de la cámara de comercio.  
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
 
Documento nº: 4 Diario de Córdoba de miércoles 22 de Febrero de 1899. 
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Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
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Documento nº: 5 Escrito de la cámara de comercio. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
 
Documento nº: 6  Escrito de la cámara de comercio (cont) 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
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Documento nº: 7 Escrito de la cámara de comercio (Cont). 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
 
A continuación se realiza la transcripción literal de los documentos gráficos nº 3, 4 y 5. 
En ello se describe como la cámara de comercio presidida por D. Carlos Carbonell invita al 
Excmo. Ayto. de Montoro a instar a promocionar los aceites elaborados en su comarca a 
promocionarlos y exhibirlos mediante la instauración de unos premios a la calidad y excelencia.   
“Acordado por la cámara de comercio de mi presidencia instalar en esta capital bajo mis 
auspicios una exposición permanente de aceite y aceitunas a tenor de lo queda explicado 
en el impreso relativo si este asunto que usted conoce y siendo esta exhibición de 
importancia sin igual para la industria principal del pueblo que es sin duda la de 
elaboración de aceite, ocurre como primera necesidad la  de fundar premios que se puedan 
adjudicar y distribuir entre los expositores oportunamente y que al mismo tiempo que 
certifiquen la excelencia de  sus productos sirvan de estímulo a los progresos de esta 
industria y recompensen a los fabricantes de aceite por sus adelantos. Al efecto ya la 
cámara ha solicitado y tiene esperanzas fundadas de conseguir cantidades destinadas a 
este objeto del Excmo. Sr. Ministro de Fomento y presidentes de estas Excma. corporaciones 
provincial y municipal de Córdoba y aspira a obtener otras concesiones al mismo fin 
consagradas. Considerando también que los fines de adelanto que la exposición debe 
realizar se cumplirán tanto mejor, cuanto más perfecto sea aquella en todos sus detalles y 
por consiguiente cuanto más numerosos sean los premios y más proporcionados al mérito 
de la muestra que se expongan, cree esta Cámara que el Ayuntamiento que Ud. tan 
dignamente preside debe a su vez contribuir con algún premio, alguna suma con que 
constituirlo; gasto que por esa corporación ha de considerarse en extremo reproductivo 
fines ha de servir para acrecer la importancia de la exposición y por tanto para a valorar, 
dar a conocer y colocar con ventajosas condiciones y precios en los mercados del país y 
extranjeros los aceites de esa comarca. No dudando que Ud. estimará todas estas razones 
en su justo valor espera esta Junta Directiva el acuerdo de su ayuntamiento relativo al 
premio para la exposición de los aceites que en la presente comunicación se solicita. 
Dios guarde a Ud. muchos años 
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Córdoba 11 de Marzo de 1899 
El Secretario El Presidente 
 
 
Pero aún en estas fechas existían muchos molinos aceiteros que molían y elaboraban 
aceite de sus propios pagos y parajes pero que en ocasiones ya empezaban a molturar aceituna de 
otros parajes donde el propietario del molino no era propietario de las aceitunas que recibía. 
Incluso algunos olivareros arrendaban el molino para realizar la molienda obtención de su propio 
aceite.  Era una especie de arrendamiento “a maquila”. 
Actualmente el aceite que se comercializa en la comarca de Montoro Adamuz está 
amparado bajo la Denominación de Origen Montoro Adamuz. Existe en la comarca distintas 
cooperativas oleícolas y numerosas almazaras privadas que hacen que el aceite de la comarca 
sigue manteniendo la calidad de la cual gozaba en tiempo antaño y que aún hoy en día recibe 
premios muy importantes por parte de numerosas instituciones que alaban la calidad del aceite. 
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3.3.- Estudio De Documentos De La Época 
El estudio de los documentos de la época consultados en el Archivo Municipal de 
Montoro consta de varias carpetas donde se encuentran las órdenes y edictos que realizaba 
excelentísimo Ayuntamiento de Montoro al comienzo de la temporada olivarera. 
 
Un primer grupo de documentos las denominadas “tomas de razón” que no eran más 
que papeletas duplicadas que tenían que realizar los propietarios arrendadores o administradores 
de los molinos indicando el día que comenzaban y cuando concluyan debían de realizar la misma 
operación. 
Un segundo grupo de documentos que son los denominados “Cuadernos de tomas de 
razón” donde el secretario de ayuntamiento anotaba el número de administradores propietarios o 
arrendadores de los molinos y de cuántos días funcionaban así como el día en que comienzan y 
el día en que concluyen. 
 Un tercer registro donde se anotaban por parte del secretario del Ayuntamiento los 
precios del aceite indicando quiénes eran los vendedores y quiénes eran los compradores.  
En los siguientes documentos fotográficos se muestra como se llevaba la gestión de los 
olivareros frente a la administración local. 
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Documento nº: 8  Comunicación de inicio de actividad de molienda. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
 
Este es el documento clásico consistente en un comunicado que realizaban los 
propietarios de los molinos aceiteros que tenían olivos propios al Ayuntamiento de Montoro 
indicando la fecha en que comenzaban. Obsérvese que este documento también se indicaba si la 
aceituna que se va a molturar es propia o no y también informa de las vigas que poseía el molino.  
Como detalle a observar es la fecha en la que se iniciaba la molturación de la aceituna allá por 
1878.  
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Documento nº: 9 Comunicación de inicio de actividad de molienda en molino arrendado. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
 
Obsérvese que en este documento se indica que la aceituna es propia pero que se va a 
llevar a un molino en arrendamiento compuesto por dos vigas de marca menor.  
 
Documento nº: 10 Comunicación de inicio de actividad de molienda en molino propio con dos vigas. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
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Documento nº: 11 Comunicación de inicio de actividad de molienda en molino LA COLORADA. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
 
Este es un documento de suma importancia en este proyecto ya que es la comunicación 
de inicio de actividad que realiza el Sr. Esteban Román  en nombre del Sr. Conde de Casillas de 
Velasco del molino conocido como la Colorada indicando además que dicho molino tiene dos 
vigas para elaborar el aceite. 
Así mismo el Excmo. Ayuntamiento de Montoro lleva un control sobre estos 
comunicados que hacían los propietarios de los molinos. Este control se hacía en un libro 
denominado “TOMAS DE RAZON DE INICIO DE ACTIVIDAD” donde se especificaba con 
detalle la fecha de inicio de actividad, el número de prensas y vigas de las que constaba el 
molino y el nombre, o bien del propietario del molino o bien el molinero, o la persona designada 
por el propietario para la comunicación ante el ayuntamiento. 
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Documento nº: 12 Cuaderno de tomas de razón de los días en que principian a funcionar los molinos 
de aceite enclavados en este término y las que concluyen para el año próximo. Año de 186210. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
 
Documento nº: 13 Portada del cuaderno de tomas de razón de molinos aceiteros por retribución y 
aceituna  propia del año 1870. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
 
                                                            
10 Véase, ésta y sucesivas fotografías en el Anexo C 
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Documento nº: 14  Detalle del cuaderno de tomas de razón de molinos aceiteros  con retribución y 
aceituna propia del año 1880. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
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Documento nº: 15  Detalle del cuaderno de tomas de razón por retribución  donde se detalla el 
nombre, domicilio, clase de artefacto donde se indica el número de prensas y vigas, el sitio donde se 
fabrica el aceite y día en que se principian. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
 
Existen también otros documentos escritos de la época describiendo como se realizaba la 
venta de aceite una vez obtenido en los molinos. En los siguientes documentos gráficos se 
observa cómo se realizaban las transacciones comerciales entre compradores y vendedores e 
incluso entre intermediarios. 
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Documento n: 16  Documento donde se observa que el precio del aceite se expresa en reales por 
arroba. Incluso se indica la hora del día de la compraventa.   
Fuente: Elaboración propia. 
 
De igual manera el ayuntamiento le correspondía realizar un estudio de los precios del 
aceite por lo que registraban todos las cuantías en arrobas de aceite y al precio al que se vendían. 
En el siguiente documento se observa como lo registraban: 
 
Documento n: 17 Portada de registro de las alteraciones del precio del aceite. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
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Documento n: 18  Detalle de registro de las alteraciones del precio del aceite donde se describen a los 
compradores vendedores, el número de arrobas de aceite objeto de la transacción calidad y precio de 
la arroba. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
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Documento n: 19  Ampliación del detalle de registro de las alteraciones del precio del aceite donde se 
describen a los compradores vendedores, el número de arrobas de aceite objeto de la transacción 
calidad y precio de la arroba. 
Fuente: Elaboración propia extraído del archivo municipal de Montoro. 
 
Para hacernos una idea del precio de la  arroba de aceite  fuera de la comarca de Montoro 
Adamuz, y comparar con el coste de la vida en la época, a continuación, se  muestran en  los 
siguientes documentos extraídos de la biblioteca pública virtual de Andalucía y concretamente de 
pequeños recortes de periódico del Guadalete se pueden observar precios de aceite así como 
algunos costes de insumos.  
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Documento nº: 20  Diario El Guadalete 1 de Abril de 1865 
Ejemplos del coste cotidiano de algunos insumos11: 
Precios del asiento de la estación de El Carpió á Bujalance 1,50 pesetas.  
De Bujalance á Cañete de las Torres 75 céntimos. 
 Estación de Montoro. A la llegada de los trenes de viajeros hay coche para la población. Precio 
del asiento 50 céntimos. 
Ej. de coste de enviar una carta certificada, tarjeta postal, etc…: 
Para la Península, Islas Baleares y Canarias  
                                                            
11  Cabronero y Romero, M. Guía de Córdoba y su provincia 1891-1892   
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Por cada 15 gramos de peso 15 céntimos. 
Por derecho de certificado 75 céntimos. 
Por cada 100 pesetas de valor declarado o fracción de 100 pesetas 10 céntimos.  
Para la Habana y San Juan de Puerto Rico  
Por cada 15 gramos de peso 30 céntimos. 
Por derecho de certificado 75 céntimos. 
Por cada 100 pesetas de valor declarado o fracción de 100 pesetas 20 céntimos.  
Para Manila  
Por cada 15 gramos de peso 50 céntimos. 
Por derecho de certificado 75 céntimos. 
Por cada 100 pesetas de valor declarado o fracción de 100 pesetas 20 céntimos. 
Aún en este periodo de tiempo la corona de España tenía los denominados territorios de ultramar. 
 
El jornal de los trabajadores de los molinos según López Gálvez, Y 2012 Tesis Doctoral  pag. 253 indica 
que los salarios mensuales constaban de una retribución vía pecunia (en reales) y de otra en 
especie para el consumo propio, formada por una cantidad (en arrobas) de aceite y otra (en 
fanegas) de orujo. Todos ellos tomaban, diariamente, la misma comida: una libra y media de pan 
y ocho onzas de tocino, alimentos que corrían a cuenta del propietario. 
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3.4.- Almazaras Y Molinos De Aceite En La Sierra Montoro Adamuz 
En este epígrafe realizaremos un inventario de los molinos existentes en la comarca de Montoro 
Adamuz pero debido a la destrucción del archivo  municipal de Adamuz durante la  Guerra Civil 
Española no disponemos de documentación que nos describa los  molinos y demás información 
como ocurre con los de Montoro. Por este motivo nos centraremos casi y exclusivamente en los 
molinos ubicados en el término de Montoro de los que disponemos de mayor información. 
 
Sin embargo según la guía de Córdoba de 1891-1892  en la localidad de Adamuz existían 
los siguientes molinos de viga12: 
- Molino con dos vigas; Iglesia 13, propietario Sr. Conde Monte Sil; vecino de Jerez. 
- Molino con dos vigas, Puerta de la Villa 4, propietario, D. Francisco Jesús Pérez; vecino 
de Jerez. 
- Molino de dos vigas; calle Puerta de la Villa, propietario, D. Mateo García del Prado y 
consortes, vecinos de Villafranca. 
- Molino de dos vigas; calle Puerta de la Villa, propietarios, los herederos de D. Pedro 
Galán 
- Molino con dos vigas; calle Padre Cid, propietario, D. José Ayllón Castro y Consortes. 
- Molino con dos vigas; calle Padre Cid, propietario, D. Diego Cano Vega; vecino de 
Cádiz. 
- Molino con dos vigas; Cárcel 10, propietario, D. Marcos Enriquez Cazalla.  
- Molino con dos vigas; Cárcel 29, propietario, D. Justo García Sanz.  
- Molino con dos vigas; Fuente 17, propietaria, Doña Francisca Lara y Lara; vecina de 
Bujalance.   
- Molino con dos vigas; situado en Fuente Alta, propietaria, Sra. Condesa de la Vega del 
Pozo; vecina de Madrid.  
                                                            
12  Cabronero y Romero, M. Guía de Córdoba y su provincia 1891-1892,  
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- Molino con una viga; situado en la Cordobesa, propietario D. Enrique Cerezo vecino de 
Villa del Río.  
- Molino con dos vigas; situado en García Méndez, propietario, D. Miguel de Cañas vecino 
de Bujalance.  
- Molino con dos vigas, situado en Barranco Pardo, propietarios, los herederos de D. 
Bernardo Loustalet, vecinos de Bujalance. 
- Molino  con dos vigas, situado en Nabasoguero propietaria, Sra. Marquesa de la Vega del 
Pozo; vecina de Madrid. 
Solamente los cuatro últimos molinos están ubicados en el extrarradio de la localidad de 
Adamuz y debido a la nula información existente salvo lo mencionado no se tiene en cuenta a la 
hora de insertalas en el SIG. 
Realizaremos un primer inventario con todos los molinos cortijos casas y demás 
instalaciones existentes allá por 1891 a través del sistema de información geográfica   que en el 
capítulo siguiente veremos. 
  También realizaremos un segundo inventario con los molinos que recoge el tomo 1 de la 
provincia de Córdoba de Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias denominado  
Cortijos Haciendas y Lagares. No entramos en detalle en la tipología arquitectónica con gran 
profundidad  ya que la publicación lo describe con gran precisión. 
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3.4.1.- Molinos De Aceite De Montoro en 1896. 
 
CASA Y MOLINO 
 CASA Y MOLINO DE LOS LORENZOS MOLINO DE MURCIA 
CASA Y MOLINO LA PALMA MOLINO DE NAVARREDONDILLA 
LAGAR CASA MOLINO MOLINO DE PADRE PASITOS 
M. CASA DE LAS MONJAS DE SAN CAMILO MOLINO DE PATRICIO 
M. DE DON DIEGO MARIA MOLINO DE PEDRAJAS 
M. DE LA GARABITERA MOLINO DE PEDRO FIMIA 
M. DE MANUEL ROJAS MOLINO DE PEDRO VEGA 
MOLIENO DEL ALJIBEJO BAJO MOLINO DE PUERTAS NUEVAS 
MOLINO  DE JUAN ANTONIO MADUEÑO MOLINO DE PUERTO ALTO 
MOLINO  DE LAS VEGAS MOLINO DE ROSA BLANCA 
MOLINO ALTO MOLINO DE SAN FERNANDO 
MOLINO ALTO DE LA TORRECILLA MOLINO DE SAN JOSE DE TABLADA 
MOLINO BATANEJO MOLINO DE SAN JUDAS 
MOLINO CAÑADAS Y CAPILLA MOLINO DE SAN MIGUEL 
MOLINO DE A ENCARNADA 2 MOLINO DE SAN MIGUEL bajo 
MOLINO DE ALCALA (CHURRERALES) MOLINO DE SANTA BARBARA 
MOLINO DE ANDRES DEL ROSAL MOLINO DE SOTO ALTO 
MOLINO DE ANTONIO BENITEZ MOLINO DE SOTOGORDO 
MOLINO DE ANTONIO DEL PRADO MOLINO DE V. ANDRÉS 
MOLINO DE BARTOLOME GALAN MOLINO DE VALDELOBILLOS 
MOLINO DE BENITEZ MOLINO DE VILLALAGARES 
MOLINO DE CAMILILLO MOLINO DE VIRGEN DE GRACIA 
MOLINO DE CANALES MOLINO DEL ALGARROBO 
MOLINO DE CAPILLA MOLINO DEL ALJIBEJO 
MOLINO DE CASA BLANCA 
MOLINO DEL ALJIBEJO DE DON ILDEFONSO 
SIERRRA 
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MOLINO DE CONTRERAS MOLINO DEL CAÑAHEJAL 
MOLINO DE CUCARACHA MOLINO DEL CARMEN 
MOLINO DE DON BARTOLOME MADUEÑO MOLINO DEL CONDE ROBLEDO 
MOLINO DE DON ENRIQUE GOMEZ MOLINO DEL CORDOBES 
MOLINO DE DON FRANCISCO ROMERO MOLINO DEL GALLO 
MOLINO DE DON FRANCISCO ROSAL MOLINO DEL JARO 
MOLINO DE DON GRNACISCO LARA MOLINO DEL MADROÑAL 
MOLINO DE DON JOSE GOMEZ MOLINO DEL MAQUES DE BENAMEJI 
MOLINO DE DON MANUEL CONTRERAS MOLINO DEL PINO 
MOLINO DE DON MANUEL LOPEZ MOLINO DEL RINCON 
MOLINO DE DON MANUEL MOLINA MOLINO DEL RISQUILLO 7 
MOLINO DE DON PEDRO CARRACHO MOLINO DEL SOTO 
MOLINO DE DON PEDRO MEDINA MOLINO DEL VALLON 
MOLINO DE DON RAMON AVILES MOLINO DEL VICARIO 
MOLINO DE DOÑA CONCEPCION FERNANDEZ MOLINO EL PINO 
MOLINO DE DOÑA MARIA CASADO MOLINO HARINERO 
MOLINO DE EL CORTIJUELOL MOLINO HARINERO 
MOLINO DE FERNANDO ALONSO MOLINO HARINERO 
MOLINO DE JOSE LARA MOLINO HARINERO DE SANTA CRUZ 
MOLINO DE JUAN GONZALEZ MOLINO LA CHAPARRERA 
MOLINO DE JUNA PLAZA MOLINO Y CASA DE ESCALONIA 
MOLINO DE L LOMA DE QUIROS MOLINO Y CASA DE LA COLORADA 
MOLINO DE LA ALCAPARRA MOLINO Y CASA DE LA CORDOBESA 
MOLINO DE LA ATALAYUELA MOLINO Y CASA DE LA CULEBRA 
MOLINO DE LA ENCARNADA 1 MOLINO Y CASA DE LAS MONJASL 
MOLINO DE LA ESCALERA MOLINO Y CASA DE SAN FERNANDO 
MOLINO DE LA FUENTE SANTA BAJA MOLINO Y CASA DE SAN NICOLAS 
MOLINO DE LA PALMA MOLINO Y CASA DE SAN RAFAEL BAJO 
MOLINO DE LA PALMILLA ALTA MOLINO Y CASA DE SANTA ANA 
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MOLINO DE LA PALMILLA BAJA MOLINO Y CASA DEL ALJIBEJO 
MOLINO DE LA SIMONA MOLINO Y LAGAR DE BENITEZ 
MOLINO DE LAS POSADAS MOLINO Y LAGAR DE SANTA BRIGIDA 
MOLINO DE LOMA DEL CHAPARRO MOLINO Y LAGAR DE TORRIJOS 
MOLINO DE LOS BENITEZ MOLINOS DEL RISQUILLO 
MOLINO DE LOS CORDONEROS MOLINOS DEL RISQUILLO 1 
MOLINO DE LOS FRAILES MOLINOS DEL RISQUILLO 2 
MOLINO DE LOS LORENZOS MOLINOS DEL RISQUILLO 3 
MOLINO DE LOS PORRAS MOLINOS DEL RISQUILLO 5 
MOLINO DE LOS SANTOS MOLINOS DEL RISQUILLO 6 
MOLINO DE MESIAS MOLINOS HERRERA BAJA 
MOLINO DE MIGUEL ALANZARES MOLINOS HERRERA BAJA 2 
MOLINO DE MILLA MOLNOS DEL RISQUILLO 4 
MOLINO DE MIRASOL MOLINO DE EL VINCULO 
MOLINO DE MOJAPIES VERDIZALES ALTOS 
MOLINO DE MONEDERO VERDIZALES BAJOS 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa base de Servicio de Topografía del Ejército de Tierra de 
publicado por D. G. del Instituto Geográfico y Estadístico de 1896. 
A continuación se enumeran todos los molinos de prensa de viga  existentes en la localidad de Montoro 
según la Guía de Córdoba y su provincia  1891-1892. 
Molinos de Aceite. 
Molino con una prensa, en Contreras propietario, D. Juan José de la Bastida, c. Salazar. 
Molino con dos vigas, en San Juan, a 10 kilómetros propietario, el anterior. 
Molino con dos vigas, en Corcomé, a 6 ,9 Km,  propietario, el anterior. 
Molino con una prensa, en la Dehesa propietario, Doña Mariana Bénitez Tablada, c. Salazar. 
Molino con una prensa, en Peronio propietaria, la anterior. 
Molino con dos vigas, en la Loma de Lara, a 6,9 Km. propietario, el anterior. 
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Molino con una prensa, en D. M. Álvarez propietario, Don Pedro Medina Pedrajas, calle. Salazar. 
Molino con dos vigas, en el Madroñal, a 8 ,3 Km. propietario, el anterior. 
Molino una prensa, en Capillas, a 2,7 Km. propietario, D. Antonio Enrique Gómez y Medina, calle. 
Salazar. 
Molino con dos vigas, en la Balsa, a 8,3 Km. propietario, el anterior. 
Molino con dos vigas, en la Encarnada, a 6 ,9 Km. propietario, el anterior. 
Molino con dos vigas, en la Corredera propietario, Don Bartolomé Benítez Romero, calle. Salazar. 
Molino con una prensa, en Martín Gonzalo, a 1 ,3 Km. propietario, Dña. María Antonia Medina Pardo, 
calle. Salazar. 
Molino con una prensa, en Martín Gonzalo, a 1 Km. propietario, D. Eladio Medina Pardo calle. Salazar. 
Molino con dos vigas, en los Fiscales, a 9 Km  propietario, D. Manuel Medina Pedrajas, calle. Salar. 
Molino con dos vigas, en Chinares, a 1 ,3 Km  propietario, D. Juan Antonio Lara Cano, calle. Salazar. 
Molino con dos vigas, en Sta. Bárbara, a 5,7 Km  propietario, el anterior. 
Molino con dos vigas, en los Posturales propietario, D. Bartolomé Romero González de Canales, calle. 
Mártires. 
Molino con una prensa hidráulica, en la Simona, a 2.7 Km  propietario, D. Francisco Romero Niño, calle. 
Peñuelas. 
Molino con una prensa, en Capillas, a 2,7 Km  propietario, el anterior.  
Molino con dos vigas, en la Loma del Barco, a 4 Km propietario, el anterior.  
Molino con una prensa, en el Jarrón, a 1,3 Km propietario, D. Antonio Benítez Tablada, plaza Isabel II.  
Molino con una prensa, en el Salmerón, a 2 Km. propietario, el anterior.  
Molino con dos vigas, en la Encarnada, a 6 ,9 Km  propietario, el anterior.  
Molino con una prensa, en la Encarnada, a 6 ,9 Km  propietario, el anterior.  
Molino con dos vigas, en el Alto propietario, el anterior. 
Molino con dos vigas, en Tiguillos, a 5 Km  propietario, Marina Benítez Madueño, calle. Bartolomé 
Camacho.  
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Molino con una prensa, en los Lorenzos, a 5 ,3 Km  propietario, el anterior.  
Molino con una prensa, en el Madroñal, a 8 ,3 Km  propietario, Dña. Concepción Fernández Camacho, 
calle. Santa María.  
Molino con dos vigas, en el Alto de la Cañada propietario, D. Francisco González y González, calle 
Postigo.  
Molino con dos vigas, en Don Patricio propietario, D. Patricio González Sánchez, calle. Marín.  
Molino con dos vigas, en San Diego propietario, D. Diego Medina Pedrajas, calle. Estrella.  
Molino con dos vigas, en los Abogados, a 7 ,3 Km propietario, D. Francisco Canales Romero, calle 
Estrella.  
Otro con dos vigas, en el Alto propietario, el anterior. 
Molino con dos vigas, en los Abogados, a 7 ,3 Km  propietario, D. Juan María Lara Benítez, calle Álvaro 
Pérez. 
Molino con dos vigas, en Puertas-Nuevas, a 4 Km. propietario, D. Cristóbal Molina Vacas, calle. Álvaro 
Pérez. 
Molino con dos vigas, en la Palmilla, a 1,3 Km. propietario, Dña. Lucía Lara García, calle. Álvaro Pérez. 
Molino con dos vigas, en la Chaparrera, a 17 Km. propietario, el anterior. 
Molino con dos vigas, en la Garavitera, a 9 Km  propietario, D. Julián Isla Toledano, calle. Álvaro Pérez. 
Molino con una prensa, en los Cárdenas, a 3 ,8 Km. propietario, Dña. Antonia Benítez Osuna, plaza Isabel 
II. 
Molino con una prensa, en San Camilillo, a 9 Km. propietario, Dña. Dolores Benítez Gómez, p. Isabel II. 
Molino con una prensa, en Rosa Artilla, a 8,9 Km propietario, el anterior. 
Molino con una prensa, en la Culebra propietario, D. Andrés León Cañasveras, p. Isabel II. 
Molino con una prensa, en Pedro Vega, a 6 Km. propietario, D. José Lara Coca. Plaza. Isabel II.  
Molino con dos vigas, en los Chinares, a 1 ,3 Km. propietario, D. Antonio Lara Coca, p. Isabel II.  
Molino con dos vigas, en el Risquillo. a 4,1 Km. propietario, Dña. María del Carmen Piedrahita Madueño,  
calle. Postigo.  
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Molino con dos vigas, en Cachucho alto, a 3 ,5 Km  propietario, Dña. Rafaela Madueño de la Torre, calle. 
Postigo.  
Molino con una prensa, en Cochucho alto, a 3 Km. propietario, D. Antonio Ramón Rael, calle. Postigo.  
Molino con dos vigas, en Monedero propietario, D. Juan de la Cruz García Mora, c. Martínez Campos.  
Molino con dos vigas, en Puerto alto, a 8 ,3 Km. propietario, D. Francisco Rico García, calle Rosario.  
Molino con una prensa, en Cervantes propietario, el anterior.  
Molino con dos vigas, en el Corregidor, a 4 .4 Km propietario, Cesáreo Verdejo Monico, calle Rosario 
Molino con dos vigas, en el Gallo. propietario. D. José Molina Ortiz, calle. Rosario.  
Molino con dos vigas, en Cedrón. propietario., D. Rafael Coca Gómez, calle. Rosario.  
Molino con dos vigas, en Pesebreros, propietario., D. Francisco Romero Canales, calle. Morenas.  
Molino con dos vigas, en el Retamal, propietario., D. Juan Paras y Fernández, calle. Morenas.  
Molino con dos vigas, en la Fuente, propietario, D. Dionisio Santías por Dña. Margarita Rojas, calle. 
Duque de la Victoria.  
Molino con dos vigas, en Quirós, propietario, el anterior. 
Molino con dos vigas, en la ciega, a 3,9 Km. propietario, D. Juan Antonio Canales Coca, calle 
Duque de la Victoria. 
Molino con dos vigas, en el Jaro, propietario, D. Juan Serrano Garijo, calle. Duque de la Victoria. 
Molino con dos vigas, en las Canteras, propietario, D. Juan María Lara Coca, calle. Duque de la Victoria. 
Molino con una prensa, en Capillas, á 2 ,7 Km. propietario, Dña. Catalina Lara, c. Duque de la 
Victoria. 
Molino con dos vigas, en Buenos-Navos, a 10 kilómetros 50 m. propietario, D. Andrés del Prado y 
Montoro, c. Duque de la Victoria.  
Molino con una prensa, en Loma de Caballero, a 31 Km  propietario, D. Juan García Medina, c. Morenas.  
Molino con una prensa, en Cabrera propietario, D. Manuel Canales Gonzáles, calle. Notarios.  
Molino con una prensa, en Cañasveras propietario, don Juan José Molina, calle. Marín. 
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Molino con una prensa, en el Retamal propietario, D. Martín Madueño Molina, calle. Marín, 
Molino con una prensa, en la Loma del Rayo, a 8 ,3 Km propietario, D Manuel Serrano Gallardo, calle. 
Olivares. 
Molino con un prensa, en Arroyo Molino, a 13 ,9 Km  propietario, D. Antonio Cano Canales, calle Dotes. 
Molino con una prensa, en los Fernández propietario, Don Martín Serrano Gallardo, calle. Santiago. 
Molino con una prensa, en Mudas propietario, José Molina Canalejo; p. Alfonso XII. 
Molino con dos vigas, en Loma del Arraijanal, a 6 Km. propietario, D. Ildefonso Serrano Rosal; plaza. 
Alfonso XII. 
Molino con dos vigas, en los Cárdenas, a 3 Km. propietario, D. Manuel del Rosal; p. Alfonso XII. 
Molino con una prensa, en los Chorritales , a 16 ,7 Km propietario, D. Bartolomé Alcalá Pabón plaza 
Alfonso XII. 
Molino con una prensa, en el Retamal propietario, el anterior. 
Molino con una prensa, en Cervantes propietario, D. Baltasar Gómez García; p. Alfonso XII. 
Molino con dos vigas, en la Palmilla, á 1 ,3 Km. propietario, Dña. Ana Medina Esquita; calle. San 
Francisco. 
Molino con dos vigas, en Santa Ana propietario, Dña. Teresa Cabello González; calle. San Francisco.  
Molino con dos vigas, en Loma del Arraijanal, a 6,9 Km. propietario, Dña. Rosario Serrano Rosal; calle. 
San Francisco. 
Molino con dos vigas, en Loma del Chaparro, a 14 ,5 Km.  propietario., 1). José Torres López; calle 
Cervantes. 
Molino con dos vigas, en los Silos, a 100 m. propietario, don Juan Canaleja Villarejo; c. Córdoba. 
Molino con dos vigas, en la Palmilla, a 1 Km. propietario, D. Antonio Benítez Medina; calle. San 
Francisco. 
Molino con una prensa, en San Sebastián propietario, don Francisco Conde Carpintero; calle. Grajas. 
Molino con una prensa, en Quirós propietario, D. Mariano Criado por D. Eufrasio Moreno; calle. Duques. 
Molino con una prensa, en Corredera propietario, Excma. Sra. Condesa de la Vega del Pozo; -vecina de  
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Madrid.  
Molino con una prensa en el Mesías, á 4 ,1 Km. propietario, el anterior. 
Molino con dos vigas, en San Fernando, á 5 ,2 Km. propietario, el anterior. 
Molino con una prensa hidráulica movida a vapor, en las Prensas, a 10,5 Km. propietario, el anterior.  
Molino con una prensa, en Urbano propietario, el anterior. 
Molino con una prensa, en Pino, a 10 Km. propietario, el anterior. 
Molino con una prensa, en Cordobés propietario, Excmo. D. Feliciano Ramírez Arellano; vecino de 
Madrid. 
Molino con dos vigas, en Colorada, a 11,680 Km. propietario, Excmo. Sr. Conde de Casillas de Velasco; 
vecino de Córdoba. 
Molino con una prensa, en Alcaparra propietario, el anterior. 
Molino con una prensa, en Pedregal, a 3 Km propietario, el anterior. 
Molino con una prensa, en San Juan, a 10 Km propietario, Excmo. Sr. D. Santos Isasa; vecino de 
Madrid. 
Molino con una prensa, en Sotogordo, a 2 ,7 Km propietario, Excmo. Sr. Marqués del Boil; vecino de 
Barcelona. 
Molino con una prensa, en Soto alto, a 3 Km propietario, el anterior. 
Molino con una prensa, en Rosa alta, a 8 ,9 Km propietario, el anterior. 
Molino con dos vigas, en el Carmen, a 5 ,3 Km propietario, Excmo. Sr. D. Cipriano Garijo y Aljama; vecino 
de Madrid. 
Molino con una prensa, en Torrecilla, a 11 ,3 Km propietario, Excmo. Sr. D. Antonio Garijo y Lara; vecino 
de Madrid. 
Molino con dos vigas, en Dehesa propietario, Excmo. Señor Conde del Robledo; vecino de Córdoba. 
Molino con una prensa, en San Antonio, á 33 ,4 Km. propietario, Excmo. Sr. Vizconde de San Germán; 
vecino de Alpera. 
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Molino con una prensa hidráulica, en Aljibejo, a 4 ,1 Km  propietario, D. Ildefonso Sierra y León; vecino 
de Madrid. 
Molino con una prensa, en Virgen de Gracia, a 700 m propietario, D. Manuel Roldan; vecino de Córdoba. 
 
Aceite (Otros cosecheros de importancia) 
D. Rudecindo Vivas Madueño; calle. Morenas. 
Dña. Leonor Benítez Romero; calle. Mártires. 
D. Luis Coca Gómez; calle. Álvaro Pérez. 
D. Francisco Beltrán Higuera; calle. Rosario. 
D. Juan José Molina Canalejo; calle. Marín. 
D. Martin Madueño Molina; calle. Marín. 
D. Juan Jurado Calero; calle. Marin. 
D. Manuel Serrano Gallardo; calle. Olivares. 
Dña. Carmen Alcalá Pavón; plaza. Alfonso XH. 
Dña. María Josefa Serrano Rosal; calle. San Francisco. 
D. Antonio Alviz de Pablo; calle. San Francisco. 
Dña. Teresa Cabello González; calle. San Francisco.  
Excmo. Sr. Marqués de la Vega de Armijo; vecino de Madrid. 
Excmo. Sr. Conde de Villaverde; vecino de Madrid. 
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3.4.2.- Molinos De Aceite De Montoro En La Actualidad. (según publicación 
Junta de Andalucía) 
 
A continuación se describe la ubicación aproximada, y los planos elaborados para la 
publicación editada por la Junta de Andalucía. 
*La fuente de estas ubicaciones y planos son extraídas  de la propia publicación con la salvedad de los 
círculos de ubicación que son de elaboración propia. Esta información esta referenciada aún más concisa 
en SIG realizado a tal fin. 
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 Molino de Afán 
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Ubicación, planos y fotos del: 1 Molino de Afán 
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Molino de las Alcornocosas o Alperazan. 
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Ubicación, planos y fotos del: 2 Molino Las Alcornocosas. 
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Molino La Atalayuela 
 
 
Ubicación, planos y fotos del: 3 Molino de la Atalayuela. 
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Molino del Cañahejal 
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Ubicación, planos y fotos del: 4 Molino de Cañahejal. 
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Molino de Chinares. 
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Ubicación, planos y fotos del: 5 Molino de Chinares  
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Molino del Corregidor. 
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Ubicación, planos y fotos del: 6 Molino del Corregidor 
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Molino “El Vallón” 
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Ubicación, planos y fotos del: 7 Molino de El Vallón 
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Molino “La Escalera 
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Ubicación, planos y fotos de: 8  La Escalera. 
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Molino de Francisco Romero 
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Ubicación, planos y fotos de: 9 Molino de Francisco Romero. 
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Molino “Santos Isasa” 
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Ubicación, planos y fotos de: 10 Molino de Santos Isasa
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Molino de Juan Plaza 
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Ubicación, planos y fotos de: 11 Molino de Juan Plaza 
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Molino  Las Monjas 
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Ubicación, planos y fotos de: 12 Las Monjas  
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Molino “Las Pozas” 
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Ubicación, planos y fotos de: 13 Las Pozas 
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Molino “Las Prensas”  
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Ubicación, planos y fotos de: 14 Molino de las prensas 
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Cortijo “Loma Arriana” 
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Ubicación, planos y fotos de: 15  Loma Arriana 
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Molino “Loma el Chaparro” 
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Ubicación, planos y fotos de: 16  Loma del Chaparro 
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Molino “El Madroñal” 
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Ubicación, planos y fotos de: 17 El Madroñal 
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Molino de Roa 
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Ubicación, planos y fotos de: 18 Molino de Roa 
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Molino  “Las Pesebreras”
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Ubicación, planos y fotos de: 19  Las Pesebreras 
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3.4.3.- Molinos de aceite de Adamuz 
Hacienda Meca. 
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Ubicación, planos y fotos de: 20 Hacienda Meca. 
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Cortijo las Maravillas. 
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Ubicación, planos y fotos del: 21 Cortijo Las Maravillas. 
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Las Herreras 
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Ubicación, planos y fotos de: 22 Las Herreras 
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Cortijo de Navasoguero de la Marquesa. 
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Ubicación, planos y fotos del: 23  Navasoguero 
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Posada Nueva 
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Ubicación, planos y fotos de: 24 Posada Nueva 
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4.-RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL 
Reconstrucción digital de un  molino “tipo” de prensa  de viga y quintal  de 
Montoro. 
Ateniéndonos a diversos planos antiguos y fotografías se realizan lo siguiente 
reconstrucción virtual digital del molino. 
Para ello hemos utilizado diversos programas Cad entre los que destacan Autocad y otro 
programa de Diseño gráfico en 3D. Este programa es el Datacad v 11 & Visual Reality 
El reportaje fotográfico es una herramienta muy útil en el desarrollo de un  modelado 
digital por ordenador lo más fiel posible a la realidad. Es por ello que debemos de realizar un 
croquis o tener un conjunto de imágenes que nos acerquen a la realidad del artefacto.  la 
realización de la reconstrucción gráfica del molino, el primer paso para ayudarnos consistía en la 
recopilación de fotografías de molinos de prensas de viga ya que no era posible actualmente. 
 
 
Fuente: Pieralisi 
 
El hadware utilizado para la realización de la reconstrucción fotográfica está basado en 
un ordenador de sobremesa con procesador AMD Athlon  y 4 Gb de memoria RAM. 
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Para obtener una imagen final de síntesis son necesarias cuatro etapas de forma 
secuencial que coinciden con el desarrollo del trabajo de modelado.  
Un modelo alámbrico, un modelo de sólido, un modelo con texturas, y un modelo de 
iluminación que nos generará sombras. 
A continuación, en los siguientes modelos, se presentan las secuencias del dicho proceso. 
 
Modelo nº: 1  Se comienza realizando el modelado de los muros y puertas. 
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Modelo nº: 2 Realización de Cubiertas y remarcados 
 
Modelo nº: 3  Realización de Interior del molino. 
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Modelo nº: 4  Realización de texturizado exterior. 
 
Modelo nº: 5 Realización de texturizado interior del molino. 
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Modelo nº: 6: Realización de texturizado cristalografiado interior del molino. 
 
Modelo nº: 7 Realización de texturizado cristalográfiado interior del molino con cubierta 
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Modelo nº: 8  Realización de texturizado cristalográfiado interior del molino sin cubierta. 
 
Modelo nº: 9  Modelizado final texturizado. 
Se insertan en el pendrive software O2c para la realización de giro, rotación, traslación y zoom del 
modelo final. 
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5.- SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MOLINOS DE MONTORO-
ADAMUZ ENTRE 1860 Y 1874 
 Como ya indicamos en la introducción,  los cortijos haciendas, lagares y molinos 
existentes en el término municipal de Montoro en el siglo XIX jugaron un papel importantísimo 
dentro de la economía de la región. 
Concepto. 
La primera pregunta que nos hacemos es que él desde el año 1800 hasta el año 1860 la población 
española crece desde los 10  millones hasta los 18,5 millones haciendo que todos ellos pidieran 
pan y carne. Entre estos insumos el aceite es de vital importancia tanto para el consumo humano 
como a nivel industrial y para la realización de jabón que se utilizaba en esta época. 
Las preguntas que debemos realizarnos son: 
En la comarca de Montoro-Adamuz en el último en el siglo XIX que es una época de grandes 
trasformaciones políticas, industriales y económicas. 
¿Cuánto aceite se producía? 
¿Cómo se producía? 
¿Quién lo producía? 
¿Dónde se producía? 
Para ello la comarca de Montoro fue una zona muy decisiva y con un aceite de gran 
calidad que sí bien hasta el año 1870 los aceites de baja calidad se usaban como industriales es a 
partir de la apertura económica de esta época donde se comienza a obtener aceite de mejor 
calidad haciendo que el uso se destine a consumo humano realizándose exportaciones 
importantes y elevando el consumo de aceite. 
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  Otra segunda pregunta importante es que nos hacemos  es si las condiciones 
agroclimáticas de la zona o bien el saber hacer de la molturación de los trabajadores de los 
molinos de Montoro hicieron que la calidad del aceite aumentar haciendo que su exportación  Se 
incrementará y se popularizara su comercialización. 
Es significativo que en la comarca de Montoro ya en las fechas de estudio y aún hoy en 
día se denominan diversas instalaciones denominadas ventorrillos dedicadas a la venta de 
distintos insumos para la población rural. mediante el estudio de este trabajo se analizan  cuántos 
de estos ventorrillos existían y como estaban ubicados. 
La tercera gran incógnita es la de conocer cómo vivía la población rural, Cuáles eran sus 
condiciones de trabajo cuánto era su salario Cuál es la superficie media de las tierras así como 
determinadas variables agrarias qué nos pueden ser de utilidad para distintos proyectos futuros  
Por ejemplo superficie media cultivada número de molinos establecidos número de 
personas que trabajaban en dicho en molinos, tiempo en cuál estaban en funcionamiento, 
impuestos que se pagaban a la hacienda local, cantidad de aceite producido, número de 
propietarios de molinos, número de arrendatarios de molinos, pegujareros Producción media de 
aceituna por agricultor producción media de aceite por molino etc. 
Intrínsecamente a todo esto hay que tener en cuenta todos los procesos de producción de 
aceituna cómo pueden ser los trabajos de plantación de nuevos olivares, utilización de las 
distintas variedades existentes de olivar  
Fuentes 
La búsqueda de información para la realización de este proyecto principalmente ha sido 
la de recurrir a distintos archivos, bibliotecas así como información agraria y estadística te 
distintas revistas pero principalmente a los documentos manuscritos existentes en el Archivo 
Municipal de Montoro y diversos portales de internet. No se han tenido en cuenta para la 
realización del SIG los molinos del municipio de Adamuz ya el archivo municipal se destruyó 
durante la guerra civil y prácticamente los datos aportados de estos molinos ya esta descritos en 
capitulo anterior de inventariado y ubicación general. 
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A partir de ellos se han elaborado estadísticas haciendo que se resuelvan algunas de las 
preguntas mencionadas en los objetivos y su posterior elaboración de un sistema de información 
geográfica haciendo y permitiendo que se obtenga una información aplicada para distintos 
proyectos de futuro en distintos sectores como son el turístico  o el histórico tecnológico, pero 
sobre todo para la obtención y conocimiento de información que hasta ahora no estaba enlazada 
entre ellas. 
Procedimiento y metodología. 
El procedimiento y metodologías empleado para desarrollar este proyecto es la de realizar 
un análisis histórico de la documentación obtenida principalmente en el Archivo Municipal de 
Montoro y desarrollar un sistema de información geográfica que ubique y contenga 
información  que no sirva para realizar otros nuevos proyectos. 
Con este proyecto se pretende iniciar un proceso de conocimiento y aplicación de esta 
información para implementar productos y servicios que puedan ser utilizados como por ejemplo 
en el sector turístico o en el tecnológico. 
El proyecto se realiza a nivel local concretamente en la localidad de Montoro que es 
donde  queremos realizar el sistema de información geográfica.  Para ello necesitamos conocer 
de primera mano toda la información  disponible y accesible para realizar este proyecto. 
Para ello realizaremos una muestra espacial a nivel local como ya hemos comentado y 
también  usaremos una ubicación temporal está concretamente nos sitúa  entre los años 1861 y 
1874.  Aunque del Archivo Municipal de Montoro hemos obtenido datos que abarcan desde el 
año 1861 hasta 1899 solo realizaremos esta muestra y concretamente un decenio entre 1863  y 
1874 ya que en ese periodo  ocurrieron grandes transformaciones tanto a nivel agrario como 
industrial político financiero y económico. 
El método a emplear para la creación del Sistema de Información Geográfica de los 
molinos ubicados en Montoro en la época del siglo XIX  se realiza  de la siguiente manera: 
1.-  Investigación histórica sobre los mapas de la localidad y comarca. 
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2.-  Investigación histórica sobre documentos relacionados con el aceite en los años 
comprendidos entre 1860 y 1899. 
3.- Concretar una muestra histórica de estos años para  analizar los datos existentes entre 
los años comprendidos entre 1863 y 1874. 
4.-  Elaboración de cartografía digital. 
5.-  Elaboración de un mapa base (Mapa Formado y publicado por la Dirección General 
del Instituto Geográfico y estadística de 1896. Con una red geodésica  de primer orden de los 
jefes y oficiales de artillería del Cuerpo de Ingenieros del Estado Mayor y redes geodésicas de 
segundo y tercer orden y la topografía realizada por el cuerpo de topógrafos. 
6.- Ubicación mediante el  software  QGIS de los cortijos lagares haciendas caseríos y 
molinos existentes en la comarca así como otras instalaciones cómo pueden ser chozas,  ventas o 
ventorrillos, ermitas y  otras instalaciones. 
7.- Elaboración de tablas de datos con nombre y apellidos número de prensas de viga o de 
torre, ubicación del paraje, así como el día en que principian y el día en que concluyen. 
8.- Análisis de datos georreferenciados. 
9.- Análisis estadísticos económicos-financieros 
10.- Elaboración de un sistema de información geográfica  de las caserías y molinos que 
se describen en el tomo I de Córdoba de molinos haciendas y lagares de la Junta de Andalucía  
Metodología empleada  para la realización del SIG. 
 
Las capas shapes desarrolladas en el SIG son de elaboración propia a partir de del mapa 
base de  Elaboración de un mapa base (Mapa Formado y publicado por la Dirección General del 
Instituto Geográfico y estadística de 1896. Con una red geodésica  de primer orden de los jefes y 
oficiales de artillería del Cuerpo de Ingenieros del Estado Mayor y redes geodésicas de segundo 
y tercer orden y la topografía realizada por el cuerpo de topógrafos. 
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Las capas  desarrolladas son las siguientes: 
- Capa molinos 1896:  
o Coordenadas georreferenciadas SRC 25830 ETRS 89 UTM zone 30 N 
o Fecha de datación del molino / viga. 
o Número de artefactos. Vigas/Prensas. 
o Nº de olivos afectos (Hipótesis A). 
o Área de influencia (Superficie  media) 
o Código (Campo común para unir tablas). 
o Vinculo a  archivo externo (Planos) 
o Vinculo a archivo externo (Imagen) 
o Vinculo a software de reconstrucción virtual. 
 
 
Capa Molinos actuales: 
o Coordenadas georreferenciadas SRC 25830  UTM Zone 30N. 
o Fecha de datación del molino / viga. 
o Número de artefactos. Vigas/Prensas. 
o Nº de olivos afectos (Hipótesis A). 
o Área de influencia (Superficie  media) 
o Código (Campo común para unir tablas). 
o Vinculo a  archivo externo (Planos) 
o Vinculo a archivo externo (Imagen) 
o Vinculo a software de reconstrucción virtual. 
 
Se digitalizan todas las ubicaciones de: 
Batanes 
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Casas, Caseríos, Casillas, Chozas, Corrales, Cortijos, Cruces, Fuente, Lagares, Parajes, Posadas 
,  
Para todas estas capas se inserta una tabla de atributos con: 
o Coordenadas georreferenciadas con SRC 25830 ETRS 89 UTM zone 30 N. 
o Código: 
o Información adicional. 
 
Así mismo se utilizan capas vectoriales y raster obtenidas de diversas fuentes de infraestructuras de 
datos espaciales como pueden ser: 
- Red Rediam de la Junta de Andalucía. 
- Gerencia territorial de catastro. 
- Instituto geográfico Nacional. 
- Ortofotos de diversos años (Obtenidas de servidores WMS, WCS, WFS). 
- Google. 
- Imágenes Satelitales. 
 
Software utilizado. 
Para la realización de este sistema de información geográfica el software utilizado es el 
denominado Programa libre Quantum GIS versión 2.18. 6 Las Palmas de Gran Canaria. Este 
programa de sistema de información geográfica es accesible  por todos los usuarios ya que no 
tiene licencia, es software libre. 
La mayoría de todos los alumnos de universidad que cursen estudios de Ciencias en el 
ámbito geográfico estarán familiarizados con este programa. 
Para la realización de las tablas y gráficos se utiliza Microsoft Excel. 
A continuación se muestra capturas de pantalla del SIG realizado. 
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Figura nº: 20  Elaboración georreferenciada de los molinos, cortijos, casas, caseríos, corrales… 
 
 
Figura nº: 21 Elaboración georreferenciada de los molinos, cortijos, casas, caseríos, corrales … 
(Cont)  
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Figura nº: 22 Vinculación del SIG con un visor o2c para la visualización de la reconstrucción 
virtual. 
 
Figura nº: 23Visualización de la tabla de atributos de la capa  molinos con vinculo a foto y plano. 
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Figura nº: 24  Vinculación del SIG con archivos de información externos. 
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6.- RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en  la investigación de este proyecto se han obtenido de dos 
grandes bloques de información. 
6.1.- Resultados del análisis documental. (Anexo A, Anexo B) 
Como base para la obtención de la información documental se han obtenido a partir de 
los documentos históricos existentes en el Archivo Municipal de Montoro obteniéndose datos 
desde 1861 hasta 1899. 
  En dichos escritos se refleja principalmente unos registros realizados por el 
Ayuntamiento de Montoro para la obtención de los impuestos del subsidio industrial sobre los 
molinos de prensa de viga de quintal y prensa de torre. 
 Cuaderno de tomas de razón. 
  Las tomas de razón son comunicaciones que realizan los propietarios arrendatarios o 
administradores de los molinos por duplicado al secretario del Ayuntamiento anota en un registro 
de tomas de razón el día en que principio a funcionar estos molinos así como el propietario 
arrendatario administrador que lo realiza y el domicilio y el paraje donde se ubican los molinos. 
(Anexo C) 
 Registro de las alteraciones de los precios del aceite de los años 1876 y 1878. 
 Capturas de pantalla sobre artículos de periódico el Guadalete extraído de la biblioteca Pública 
de Andalucía. (Anexo C) 
  De cuaderno de tomas de razón se obtienen el número de molinos así como los artefactos 
ubicados en ellos el paraje donde están ubicados y el nombre y apellidos del propietario 
arrendador o administrador así como el día en que principio y el día que concluyen. (Anexo A) 
 De aquí se obtiene el número total de días por campaña de todos los molinos. (Anexo B) 
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La combinación de estos resultados se obtiene una hoja de resultados de todos los años 
estudiados en la muestra (Resultados del análisis documental) 
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     1863 1864 1865 1866 1867 
158 171 170 156 160 
66 66 64 61 69 
150 162 188 152 150 
62 66 78 58 73 
212 228 266 210 223 
146 157 157 142 149 
6057 9593 12457 4380 8587 
28,57 42,07 46,83 20,85 38,5 
11 de Enero 2 de enero 
14 de 
diciembre 
27 de 
diciembre 
20 de 
diciembre 
  16 de julio 17 de junio 27 de mayo 17 de junio 
  184 179 120 157 
  5 7 4 5 
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Resultados del análisis documental 
  
      1868 1869 1870 
Nº de entradas de aceituna en molinos 146 164 87 
Nº de Molinos implicados 58 79 66 
Nº de artefactos de prensa de viga 127 156 73 
Nº de artefactos de prensa de  torre  62 69 44 
Nº de artefactos total funcionando en campaña 189 225 117 
Nº de oleicultores 138 151 80 
Nº de días totales de molturación 3133 9481 4056 
Medía de los días de molturación/ artefacto 16,57 42,13 34,66 
1ª fecha de entrada de aceituna 3 de enero 29 de noviembre 8 de enero 
Ultima fecha que concluye el ultimo molino 20 de abril 10 de julio 17 de junio 
Molino que trabaja mayor nº de días 97 173 119 
Molino que trabaja menor nº de días 1 4 5 
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Resultados del análisis documental 
    
      
  
1870 
Retribución 1871 
1871 
Retribución 1872 
1872 
Retribución 
Nº de entradas de aceituna en molinos 33 97 25 175 37 
Nº de Molinos implicados 18 37 15 75 22 
Nº de artefactos de prensa de viga 30 84 19 156 17 
Nº de artefactos de prensa de  torre  12 40 7 68 7 
Nº de artefactos total funcionando en campaña 42 124 26 224 24 
Nº de oleicultores 32 87       
Nº de días totales de molturación 906 2578 455 9411 912 
Medía de los días de molturación/ artefacto 21,57 20,79 17,5 42,01 38 
1ª fecha de entrada de aceituna 29 de enero 10 de enero 1 de febrero 
12 de 
diciembre 1 de febrero 
Ultima fecha que concluye el ultimo molino 27 de mayo 27 de mayo 19 de marzo 8 de sep 31 de mayo 
Molino que trabaja mayor nº de días 77 118 26 173 60 
Molino que trabaja menor nº de días 14 6 9 7 7 
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Resultados del análisis documental 
   
       1873 1873 Retribución 1873 Alcaldía 1874 
Nº de entradas de aceituna en molinos 106 17 24 184 
Nº de Molinos implicados 47 13 11 68 
Nº de artefactos de prensa de viga 104 11 11 139 
Nº de artefactos de prensa de  torre  41 9 13 46 
Nº de artefactos total funcionando en campaña 145 20 24 185 
Nº de oleicultores         
Nº de días totales de molturación 4921 697 720 3603 
Medía de los días de molturación/ artefacto 33,93 34,85 30 19,47 
1ª fecha de entrada de aceituna 28 de diciembre 1 de febrero   1 de enero 
Ultima fecha que concluye el ultimo molino 3 de julio 19 de julio     
Molino que trabaja mayor nº de días 154     161 
Molino que trabaja menor nº de días 3     1 
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6.2.- Resultados del análisis del SIG. 
Al realizar sistema de información geográfica  de los molinos de prensa de viga de 
quintal y de torre  según el mapa base del año 1891 el servicio de topografía del Ejército de 
Tierra nos encontramos con los siguientes  resultados. 
Se obtienen las siguientes capas finales las cuales nos dan información del número de 
infraestructura o instalaciones existentes. 
  
1.- Ubicación  de los molinos (Según publicación Junta de Andalucia). 
Con fecha de finales del Siglo XIX. 
2.-  La ubicación georreferenciada de los molinos. 
3.-  La ubicación georreferenciada de cortijos. 
4.-  La ubicación georreferenciada de  caserías.  
5.-  La ubicación georreferenciada de casas. 
6.-  La ubicación georreferenciada de corrales. 
7.-  La ubicación georreferenciada de chozas. 
8.-  La ubicación georreferenciada de ermitas 
9.-  La ubicación georreferenciada de cruces. 
10.-  La ubicación  georreferenciada de ventorrillos. 
  
Igualmente se obtiene la ubicación georreferenciada de los molinos de prensa de viga y 
quintal y de torre de contrapeso  que se indican en la publicación de grandes explotaciones 
agrarias de la Junta de Andalucía- 
A estas se le añaden diversos campos para así obtener mayor información y enlazando 
con vínculos hacia otros archivos de información adicional. 
Se aporta carpeta con archivos para la lectura del SIG. 
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7.-Conclusiones 
7.1.-Agronómicas. 
En cuanto a la característica  agronómica de la comarca de Montoro Adamuz es hecho 
evidente y constatable que aún hoy en día existen olivares centenarios casi procedentes de la 
época de siembra allá por 1891. 
 
 Las variedades existentes principalmente son cuatro dónde la picual predomina prácticamente en 
toda la comarca siendo uno de cada dos olivos los pertenecientes a esta variedad- 
  
La segunda variedad en orden de importancia en la denominada nevadillo  negro prácticamente 
sinónimo de picual. 
  
En un tercer orden se encuentra la variedad Lechín de Sevilla con apenas 10000 hectáreas de 
olivar qué suponen el 3,42% del olivar provincial según el Ministerio de Agricultura de 1974. 
  
Una cuarta variedad es la denominada Carrasqueño de la Sierra  la cual la podemos asociar 
sinónimamente  a la variedad picudo y que aún hoy existen numerosas fincas de olivares 
centenarios cuya misión era la de la polinización.  
  
Según manifestaciones vertidas mediante entrevistas orales a diversos olivareros de la 
comarca a lo largo de toda una carrera profesional y por el conocimiento en particular del gerente 
administrador de la Cooperativa Nuestra Señora Virgen de Gracia de Montoro el número de 
olivos medio existentes por hectárea ascendería a 140. 
  
La cantidad de aceituna por olivo medio en un paraje medianamente adecuado rondaría 
los 30 kilos por árbol. 
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7.2.-Arquitectónicas  
Las edificaciones existentes en la zona concretamente a partir del siglo XVII en adelante 
se caracterizan principalmente por ser construcciones que se adaptan a las nuevas 
infraestructuras para la molturación del aceite pasando de ser haciendas a ser naves lineales de 
gran longitud y más estrechas que acogen y ubican las grandes vigas que se usan para la 
molturación. 
En cuanto a las características constructivas tal y como puede  apreciarse en el tomo 1 de 
Córdoba de haciendas cortijos y lagares  publicados por la Junta de Andalucía varían 
dependiendo del poder adquisitivo económico del propietario de la finca situándose molinos 
que prácticamente eran construidos para la molienda de la aceituna hasta llegar a construir 
auténticas residencias para los señores con más de un edificio que albergaban a las almazaras o 
bien juntos o separados de estas.  
Cómo grandes infraestructuras dedicadas a la molienda de la aceituna podemos 
encontrar al molino de San Camilo y la Colorada con seis y cuatro vigas respectivamente 
pertenecientes a grandes familias acomodadas pero que constructivamente se realizaron con 
material de la zona cómo puede ser la piedra molinaza y que en algunas ocasiones tenían 
detalles constructivos como remates, grandes pórticos en la fachada espadañas …. 
La mayoría de los grandes molinos existentes en la zona se caracterizan por albergar las 
prensas de viga y quintal o bien juntas o separadas por la capilla de empiedro o de la bodega. 
Estás dependiendo de la longitud de la viga podrían tener dos o tres crujías con contrafuertes o 
muros de refuerzo exteriores y con arcadas que pueden ser dobles o triples con diferentes vanos 
de igual o diferente longitud y cubierta  a dos aguas  realizada o bien con cerchas de madera y 
teja de rollizos de madera. 
 Casi todos  los molinos se alojan alrededor de un patio que en algunas ocasiones es un 
patio doble donde uno de ellos se usa para la recepción de la aceituna y el otro o bien como 
zona de ocio de los operarios que viven allí. 
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Es característico de casi todos los molinos rurales de la zona que las esquinas, remates, 
jambas, centralizada del mismo material que es de la piedra molinaza o arenisca roja.  caso 
particular el de la casería de La Colorada que está toda realizada en este material. 
 
7.3.-Sociales. 
Atendiendo la historia de la molienda del aceite desde la época romana época griega 
época fenicia la molturación   de la aceituna se realizaba mediante diversos métodos y sistemas 
de molturación. 
Después de la Edad Media dónde ya empiezan las grandes explotaciones   de las grandes 
familias se mantienen hasta casi y nuestra época 
A finales del siglo XVIII y del siglo XIX la molturación de la aceituna se realizaba 
principalmente en las denominada almazaras de cortijos in situ. 
  El periodo escogido para la realización de la muestra  para efectuar los distintos análisis 
es muy importante ya que pasamos  del siglo XVII y mediados del siglo XVIII dónde se 
producen grandes transformaciones sociales debido a la transformación política existente allá por 
1868. En los molinos rurales o cortijos de la comarca hasta 1868 y según la documentación 
extraída del Archivo Municipal de Montoro, se observa principalmente, en el listado, que realiza 
el secretario del Ayuntamiento, para saber cuál es el impuesto que debe pagar cada propietario de 
molino. Sin embargo a partir de este año de 1868, en este listado aparecen también los días que 
molturan los molinos por retribución. 
  Esto nos lleva  la conclusión que anteriormente al año 1868 y debido en parte a las 
grandes clases sociales existentes en la época y los privilegios que tenían algunas de las familias 
más importantes de la comarca en los molinos solamente  molturaban su propia aceituna. 
Sin embargo a partir de 1868 y debido a la transformación política existente la época se 
produce un cambio social a la hora de realizar la molturación de la aceituna consistente en que 
algunos agricultores que no disponían de molino llevan su aceituna a otros molinos para poder 
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molturar la lo cual implica que estos, tenía libertad para llevar su aceituna a cualquier molino y 
no tener que esperar a las colas para que el propietario del molino terminará de molturar su 
aceituna y después le tocará a él como se puede apreciar en la documentación histórica anexa 
donde existen fechas de molturación de hasta el mes de Junio. 
A partir de esta fecha es cuando ya empieza  a resurgir un cambio en la mentalidad tanto 
de los propietarios de los molinos como de los agricultores olivareros. Ya bien entrado el siglo 
XX los propietarios de los molinos van hacia una mentalidad mucho más empresarial haciendo 
que los molinos sean como parte de una industria para obtener una rentabilidad mayor. 
En cuanto a la organización de recursos humanos utilizados en las almazaras o molinos 
existentes en zonas rurales cómo es el término municipal de Montoro podemos observar  los 
recursos humanos  necesarios para la realización de estas tareas como puede observarse en la 
documentación histórica. 
  A nivel de patio podría existir varios operarios que se encargarían de recibir la aceituna y 
descargar las de los sacos pesarla y depositarla en los trojes.  Alguno de estos operarios intercalar  
estas operaciones con las molturación  de la molienda ayudando en este sentido al maestro de 
molino que será el principal artífice de la molienda de la aceituna. 
  A nivel de molino el principal actor es el maestro de molino el encargado de efectuar las 
distintas operaciones de molienda de la aceituna punto.  Junto a este podrían existir varios 
operarios que antiguamente se podrían llamar cómo El “garrafador” que era la persona que iba 
alimentando La masa de la aceituna dentro de la muela .Otro operario importante dentro de la 
organización de la molturación en el molino es la figura del “husillero” encargado de la 
utilización del  husillo de la prensa de viga de quintal que junto con el maestro de molino son los 
dos grandes operarios artífices de la elaboración del aceite. 
 Adicionalmente a estos habría un ayudante necesario para la castración del aceite del alpechín y 
posterior reconducción a bodega. 
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7.4.-Económicas 
Existen pocos datos económicos a la hora de definir cuál es la rentabilidad del molino ya 
que como hemos indicado anteriormente la estructura y mentalidad no era la propia de un 
empresario sino más bien la de un propietario por lo cual el molino tenía una función 
práctica,  que era la de molturar la aceituna de la propia cosecha del propietario. 
  
Sin embargo a lo largo de todo este trabajo de investigación podemos considerar algunos 
conceptos económicos.  
  
Para la posible estimación de la rentabilidad económica que podía tener un molino de prensa de 
viga de quintal podemos partir de una hipótesis que a continuación se muestra y qué en una fase 
posterior a este estudio se podría realizar un nuevo trabajo de investigación para corroborar sí la 
hipótesis es verdadera o es nula. 
  
Hipótesis A 
Datos de partida. 
Según los datos  agronómicos aportados en este estudio podemos considerar que una hectárea de 
olivar contiene una media de unos 140 olivos con una productividad de unos 30 kilos en los 
parajes de mejor calidad. 
  
Según publicación de las grandes explotaciones agrarias del tomo 1 de la provincia de Córdoba 
del molino de Roa con  molino de torre y que estuvo prácticamente funcionando hasta 1951 1952 
se estima que molturaba - 25 fanegas- unos 1200 kilos de aceituna en 24 horas. 48 Kg por 
fanega. 
Según Diego Pequeño  una fanega  se estima que  son 45 kilos de aceituna. 
  
Extrapolando esta cantidad de aceituna molturada por los días de funcionamiento de cada uno de 
los molinos obtenemos la producción final de cada campaña. 
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Estimando un rendimiento medio de un 18% a partir de la cantidad anteriormente calculada se 
puede establecer el número de kilos o litros de aceite que molturaba cada molino, 
  
Realizando una segunda extrapolación  podemos obtener la cantidad de aceituna por ha. 
140 olivos a 30 kg= 4200 kg / ha. 
  
Teniendo en cuenta el dato anterior de 1200 kg molturados al día se puede estimar que para 
molturar  4200 Kg de aceituna se necesitan al menos 4 días. 
  
Se puede establecer que para 4200 kg de aceitunas equivalen a 4 días de molturación y a 1 ha de 
terreno de olivar. 
Sabiendo los días de molturación de cada molino podemos obtener el dato de a cuantas Has 
equivaldrían. 
  
En cuanto a la rentabilidad de los molinos de viga y quintal los molinos según López Gálvez, Y 
2012 Tesis Doctoral  pag. 253 cita textualmente: 
En cuanto a la molienda, cada empiedro podía realizar hasta nueve molturaciones 
cada 24 horas, a razón de 30 celemines cada una, de los que se quitaban los tres celemines que 
correspondían al diezmo. El número diario de moliendas dependía lógicamente de los kilos de 
aceitunas que accedían al molino, a su vez relacionado con la mala o buena cosecha de aquella 
campaña, y del buen funcionamiento de las instalaciones oleícolas, ya que si quebrantaba una 
de las vigas que formaban la prensa, los trabajos de la molienda se paralizaban en aquellos 
empiedros que le suministraban pasta oleosa. 
Se llevaba el registro escrito de todas y todos los cosecheros que allí depositaban sus aceitunas 
y recogían su aceite resultante: los días que se traían frutos al molino, las cantidades de moleos 
y arrobas, los días que se holgaban, etc. Al terminar la campaña, el propietario del molino 
aceitero se había beneficiado de la maquila: 1 arroba por cada 8, de las remoliendas y 
remedidas efectuadas, de las cenizas producidas en su almazara, que vendía como abono y, a 
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veces, de los orujos producidos. De otro lado, tenía que descontar el aceite gastado para el 
propio funcionamiento de la almazara: correspondiente al entregado a razón de salarios 
(maestros, oficiales y bestias), comida de los empleados e iluminación del molino. En resumen, 
podemos deducir, a tenor de lo expresado, que al finalizar la campaña habían sido los 
cosecheros quienes habían pagado todos los gastos de funcionamiento de la almazara, mientras 
que las aceitunas del Señor se molturaban y prensaban sin ningún coste para él y su aceite 
resultante se almacenaba y vendía exento de gastos. 
 
 
9 molturaciones x 30 celemines cada una= 270 celemines 
270 celemines /12 celemines/fanega =  22.5 fanegas 
22,5 fanegas x 45 Kg/fanega= 1012.5 Kg 
Si una ha de olivar en la sierra tiene 140 olivos a 30 kg de cosecha media se puede extrapolar lo 
siguiente: 
Si 140*30=4200kg 
1012.5 Kg en un día ---------para molturar una Ha de terreno=4200Kg se necesitan al menos 4 
días. 
Se puede realizar los cálculos  teniendo en cuenta los días trabajados para las diferentes 
campañas de cada uno de los molinos existentes y tendríamos el área de influencia de olivar que 
se moltura para cada campaña aunque existirían numerosas variables a tener en cuenta como por 
ej. los días que trabaja el molino para terceros, lo cual se descontaría de la hipotética superficie o 
área de terreno de olivar calculada suponiendo que el molino molturase aceituna propia y de 
terceros. Sin duda este sería un estudio a realizar muy interesante para comprobar rendimientos y 
si verdaderamente la hipótesis es verdadera o es nula  para una futura tesis doctoral. 
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Anexo A 
Resultados 
 Hoja resumen de resultados 
 Tablas 
 Listado de oleicultores, días que principian a funcionar y concluyen y 
paraje/molino donde molturan aceituna desde 1863-1874. 
Anexo B 
 Gráfico de oleicultores, días que principian a funcionar y concluyen y 
paraje/molino donde molturan aceituna desde 1863-1874. 
 Gráfico de molinos con relación del nº de días trabajados entre 1863-1874 
Anexo C 
 Documentos históricos extraídos del Archivo Municipal de Montoro. 
 Documentos extraídos de la Biblioteca nacional de Andalucía. 
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9.- GLOSARIO DE TERMINOS 
ACEBUCHE 
El acebuche (Olea europaea var. sylvestris) es un olivo silvestre que se diferencia en que tiene 
un porte arbustivo, hojas de forma oval, es de menor tamaño y da un fruto bastante más 
pequeño. 
ACEITUNA 
La aceituna es el fruto del olivo. Se le puede llamar también oliva. 
ALFARJE 
Reborde de piedra, mampostería, madera, etc; situado alrededor del empiedro o solera, donde 
se recoge la masa de aceituna y los aceites vírgenes que fluyen del peso de las piedras o 
muelas. 
 
“Ya se conoce en el Alfarje lo buena que es la aceituna”. 
APALEO 
Es la operación de remover con una pala las aceitunas entrojadas para evitar que fermenten. 
AZACON 
También llamado escudiador. Es un cazo o bomba de mano con un largo mango de palo 
utilizado para castrar el aceite sobrenadante del pozuelo de decantación para su posterior 
trasvase a la bodega. 
ACEBUCHINO 
Es el aceite resultante de la aceituna que da el acebuche, conocida esta oliva silvestre como 
Ullastre/Ullastret. 
ALGORIN 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, se denomina algorín a cada una de las 
divisiones abiertas por delante y construidas sobre un plano inclinado, alrededor del patio del 
molino de aceite, para depositar separadamente la aceituna de cada cosechero hasta que se 
muela. 
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También se llama así al patio donde están estas divisiones, con las oportunas vertientes para 
recoger en un sumidero el alpechín que mana de las aceitunas. 
Son sinónimos: troj, troje, truja, lagareta, alforín, chiquero, cortijo, etc.  
ALPECHINERA 
Tinaja o pozo donde se recoge el alpechín. Puede recibir también otros nombres como infierno, 
jamilera, balsa de heces, etc. 
ARBOL 
Eje vertical de madera que encaja por su parte superior en un gorrón colocado en una gruesa 
viga, sólidamente empotrada en las paredes del edificio. La parte inferior del árbol se introduce 
en un orificio situado en la parte central del empiedro o solera. 
El árbol queda articulado con las muelas y la tolva. 
ACEITE DE OLIVA 
Del árabe al-zayt. El aceite de oliva es un aceite graso obtenido del 
mesocarpio de las aceitunas, fruto del olivo. 
ACLARADOR 
Es el depósito donde se recoge el aceite apenas salido desde la prensa para que se aclare 
ALMAZARA 
La palabra almazara proviene del árabe ةرѧѧѧѧѧѧﺻﻌﻣﻟا (al-ma’sara) y significa «lugar donde se 
exprime» (en referencia a la aceituna u oliva). Con este mecanismo se obtiene, principalmente, 
aceite de oliva. Edificio donde se encuentra el equipo necesario para la elaboración del aceite. 
ALQUERQUE 
Lugar en los molinos de aceite donde se desmenuza la pasta de orujo de la primera presión. 
 
Otra definición: Sinónimo de regaifa (Piedra circular y con una canal en su entorno, canalis 
solea, por donde en los molinos de aceite corre el líquido que sale de los capachos de aceituna). 
ARQUITRABE 
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Llámese a la parte de las prensas hidráulicas que corona las columnas que constituyen la 
estructura en el interior de la cual se ejerce la presión. 
ACEITERA 
Recipiente pequeño para guardar y conservar el aceite. 
ALCUZA 
La Alcuza (del árabe ةرﺟ kūz que significa jarra) es un recipiente empleado como utensilio de 
cocina para almacenar y administrar el aceite (denominado más ampliamente como aceitera). 
 
Este recipiente suele estar hecho de barro, de hojalata o de otros materiales con una forma 
cónica característica, del cual salía sólo el asa para manipularlo y un tubo muy largo para verter 
el contenido de su interior. Para su fabricación generalmente se emplean materiales opacos ya 
que el aceite de oliva de uso cotidiano se conserva mejor en ausencia de luz. 
ALMIJARRA 
(Del ár. hisp. almaǧárra, y este del ár. clás. maǧarr). 
En molinos de sangre, trapiches, norias, etc., es el palo horizontal del que tira la caballería para 
poder ponerlo en funcionamiento. 
Vástago de madera o metálico al que queda enganchado el animal de tiro que da vueltas 
alrededor del empiedro en los molinos de sangre. El otro extremo de la almijarra queda 
empotrado en el árbol o eje vertical de la rueda del molino. 
También se llama malacate 
AMURCA 
ATIZADOR 
El que en los molinos de aceite arrima la aceituna a la piedra. 
CAGARRANCHE 
Todo operario de la almazara, aparte el maestro y el segundo maestro o contramaestre. 
Mozo de molino. Antiguos empleados de los molinos aceiteros. 
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“En torno al caldero de la paila, el equipo de cagarranches, prepara su turno de molienda”. 
Según su cometido podían ser: 
1. Mulero: encargado de la bestia. 
2. Peón de patio: cargar las espuertas de aceituna en el troje. 
3. Atizador: arrimar las aceitunas en el empiedro. 
4. Tolvero: cargar la tolva. 
5. Usillero: manejar las vigarras 
CAPACHA 
Cesta de pleita usada para llevar la comida al campo. Objeto de esparto redondo y con dos asas 
que se utiliza para echar la aceituna recogida y trasladarla a la zaranda o a los sacos. 
CUADRILLA 
Grupo de peones, normalmente de la misma familia, que trabajan en la 
recogida de la aceituna. 
CARCEL 
Ranura en las vírgenes y guiaderas por donde se introducen los trabones y el ventril o lavija. 
CALDERA 
Pieza imprescindible en un molino. Calienta el agua que se emplea en el 
antiguo prensado para facilitar la extracción del aceite del resto de la masa, 
orujo o alpechín. 
 
Normalmente era un recipiente metálico (muchos de ellos de cobre repujado) que debía 
proporcionar el agua caliente necesaria para la molturación de la aceituna. Normalmente 
ocupaba siempre un lugar cercano al molino o trujal. 
CAPACHO 
Los capachos son utensilios circulares elaborados antiguamente de esparto y posteriormente 
de elementos más modernos (piel de coco, plástico, etc.) que 
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en las almazaras, llenos de aceituna ya molida, se apilan para que la prensa cargue sobre ellos y 
extraiga el aceite de oliva mediante prensado. 
 
También llamado: capacheta, esportin, rondel, etc. 
CARGADOR DE CAPACHOS 
Máquina utilizada sobre todo a partir de la 2ª mitad del S. XX para cargar automáticamente de 
masa de aceituna previamente molida lo capachos y realizar el cargo con los mismos. 
CANDIL 
El candil es un instrumento usado antiguamente para alumbrar. El candil era una especie de 
lámpara fabricada de diferentes materiales, modernamente, de hoja de lata o hierro 
abarquillado, que tenía por delante un pico y por detrás un mango a cuyo extremo se unía una 
varilla de hierro con un garabato que servía para colgarlo. Dentro de aquel vaso se ponía otro 
más pequeño de la misma forma que se llama candileja en la cual se echaba el aceite y se metía 
la torcida de algodón o lienzo cuya punta salía por el pico y es la que encendida ardía y daba luz. 
Los candiles pequeños tienen forma de cucharón, con una parte llena de aceite la cual se 
enciende y alumbra. Se conocen candiles desde el siglo X a. C., en el siglo XVIII el candil fue 
reemplazado por la lámpara de Argand (inventada y patentada en el año 1780 por Aimé 
Argand) y finalmente esta fue reemplazada por la lámpara de queroseno. 
CAPILLA 
Zona de la nave de la viga, situada debajo de la torre de contrapeso y que alberga a las 
vírgenes, la puerta del diablo, la cabeza de la viga y los huecos laterales para poder maniobrar 
con los trabones. 
CARGO 
Pie de capachos apilados sobre la base de la prensa. También llamado torre o castillo. 
 
Conjunto de capachos que se colocan unos sobre otros, sobre la regaifa, conteniendo la vianda. 
CANTARA 
Una cántara o cántaro es una medida de volumen que se utilizaba en algunas regiones de 
España (Castilla), equivalente aproximadamente a 16-17 litros. Era usualmente utilizada en la 
medida del vino aunque también se usaba para el aceite de oliva. Estaba formada por 8 
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azumbres o 32 cuartillos. 
También se le denomina a recipientes de cerámica o metálicos para el transporte o almacenaje 
del aceite de oliva u otros líquidos. 
CAPOTES 
Cavar los capotes es cavar con azadón la tierra más próxima al tronco del 
olivo, allí donde no alcanza el arado. 
CORAMBRES 
Antiguos pellejos utilizados para transportar el aceite. 
DESMUÑECADORA 
Artilugio utilizado antiguamente que servía para poder volver a moler la pasta después de la 
primera prensada. Estaba formada por una tolva de madera, un cilindro con puntas agudas 
(clavos metálicos) y una manivela que ponía en funcionamiento el cilindro. Por las partes 
laterales de la tolva de madera y el cilindro de púas salía ya desgranada las tabletas de orujo 
para realizar con ella una segunda prensada con agua caliente. 
Máquina para moler el orujo, después de una prensada.  
ESCAZA 
Cazo grande con el que se echaba agua hirviendo sobre los capachos de pasta de aceituna para 
escaldarla y facilitar la extracción del aceite. 
EMPIEDRO 
Conjunto de solera y rulo de un molino de aceite o harinero. 
 
El empiedro, que también recibe el nombre de solera, es un basamento circular de piedra 
formado por tres o cuatro o más bloques sobre los que gira la muela o rulo. Sobre el empiedro 
descansa el eje de giro de todo el sistema del molino de aceite. 
 
En torno a ella se emplazan otras piedras en forma de sectores circulares truncados dotadas de 
un canal en su parte extrema, capaz de recoger la pasta obtenida antes de pasar a la operación 
siguiente. Un eje central proporciona la rotación a una, dos, tres o cuatro piedras, 
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generalmente troncocónicas, con su base mayor en la parte externa del sistema. También se 
han empleado rulos de forma cilíndrica. 
ESCULLADOR 
Vaso de lata con que en los molinos de aceite se saca éste del pozuelo. 
ENVERO 
ENVERO: “Período de maduración de la aceituna que pasa del verde al negro, con diversos 
tonos”. 
ESCAMOJAR 
Desvaretear o podar ligeramente el olivo para desenredarlo, sanearlo y guiarlo. También: 
escamujar. 
FACTUS 
Cantidad de aceite de cada cargo. 
FANEGA unidad de medida histórica, anterior al establecimiento y la implantación del sistema 
métrico, que se refería tanto a mediciones de capacidad o volumen, como a mediciones 
superficiales de fincas del ámbito agrario. 
FUSILLO 
También llamado husillo o caracol. Es el tornillo de madera de las prensa de aceite que las 
ponía en funcionamiento. 
GORRON 
Artilugio de madera que abraza la parte superior del árbol o eje vertical del molino. El gorrón 
queda colocado sobre una gruesa viga sólidamente empotrada en las paredes del edificio del 
molino. 
 
Rejón que unido al árbol del molino, pegado a la linterna, sirve de eje al rulo. 
GUIADERAS 
Cada uno de los pies derechos que en los molinos aceiteros sujetan la viga en su promedio. 
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Artilugio de madera utilizado en las prensas de viga para, como su nombre indica, guiar a la viga 
y evitar su desplazamiento hacia los lados. Normalmente las prensas de viga y quintal disponían 
de un par de guiaderas aunque las hay con más de un par e incluso hasta cuatro pares como en 
el Molino de Castilsabás (Huesca). 
HOJIN 
Conjunto de hojas secas que se le caen al olivo y que enterradas en la tierra 
cavada le sirven de abono. 
HORAMBRE 
Agujero o taladro que tiene las guiaderas, en los molinos de aceite. 
HORCAJO 
Horquilla que forma la viga del molino de aceite en el extremo en que se cuelga el peso. 
HUSILLO 
Palo rollizo labrado en rosca que sirve para subir o bajar la viga del molino aceitero, accionando 
las vigarras.  
 
Debido a soportar grandes presiones, era una de las piezas que más se rompían en los molinos 
de prensa de viga. 
JAMILA 
Alpechín. 
JAMILERA 
Balsa donde se deposita la jamila (alpechín) fuera de la almazara. También conocida como 
alpechinera. 
LADRÓN 
El pavimento de las antiguas bodegas de aceite se disponía con una leve inclinación, para 
facilitar en caso de rotura, que el aceite se depositara en un pocillo, que existía para tal fin y 
que se llamaba ladrón. 
LAVIJA 
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Pieza de madera que se introduce en la cárcel o forma de las guiaderas y que sirve para 
equilibrar la viga de los molinos de aceite.  
 
Sinónimo: VENTRIL. 
LIBRADOR 
Badil o pala de mango corto y con asas con la que el cagarranche o mozo del molino recogía la 
masa de aceituna desde el alfarje para colocarla sobre los capachos y poder formar el cargo. 
LINTERNA 
Pieza de hierro que sale del gorrón para que en ella entre la espiga del rulo. 
LUCERNA 
Las lucernas o antiguas lámparas romanas eran pequeños utensilios, normalmente hechos de 
terracota, usados por los antiguos romanos y posteriormente por los visigodos para tener luz 
artificial. Eran alimentadas con aceite de oliva y tenían desde una a una docena de mechas. 
Algunas tenían asas, por lo que podían ser llevadas de una habitación a otra, y también podían 
ser llevadas por actores en las obras o por los participantes en actividades rituales. 
MALACATE 
En el Atlas lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA), este término nomina a la lanza o brazo 
que unido por su extremo al arnés de la caballería, movía el eje y el rulo del trujal (ALVAR, M. 
(Colab:LLORENTE, A.; SALVADOR, G.) (1961): Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía. 
C.S.I.C. Madrid 1991).  
MAMONES 
Estacas del olivo o vástagos con yemas que nacen en su raspa y son seleccionados para realizar 
replantes 
MATRAZOS 
Son los soportes verticales de la prensa de viga. 
MAQUILA 
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Primitiva forma de pago por parte del agricultor al molinero. Consiste en que el 
molinero se cobra su trabajo con una parte del aceite, según la cantidad de 
aceituna molida y prensada. 
MARRANO 
Pieza de madera de la prensa de viga que se aplica sobre el cargo al hacer el prensado. 
MAYAL 
Palo del cual tira la caballería que mueve los molinos de aceite, tahonas o malacates. 
MORCAS 
Son las partículas que el agua de vegetación lleva en suspensión y que quedan como residuos 
de la misma. Llámese también alpechín o aguazas. 
 
También se llaman morcas a los residuos que el aceite deposita por sedimentación en los 
recipientes (vasijas, depósitos, etc) en las que está almacenado durante largo tiempo. Las 
morcas llevan aceite y se puede extraer aunque sólo sirve para usos industriales. También se la 
denominan turbios. Constituye también un excelente abono. 
MOYUGO 
Masa de aceituna prensada. También llamada VIANDA. 
MUELA 
También llamada rulo, ruello.... Es una piedra cilíndrica, troncocónica, etc utilizada en los 
molinos aceiteros para triturar o molturar las aceitunas hasta convertirlas en una masa, paso 
previo a su prensado. 
NOQUE 
Pie formado de capachos de aceituna molida, sobre los cuales carga la viga en los molinos de 
aceite. También llamado cargo. 
ORUJO 
Residuo del prensado de la aceituna, formado por los huesos y el pellejo. 
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El Aceite de Orujo de oliva es un aceite extraído del orujo usando disolventes químicos 
(principalmente hexano) y calor.  
PAILA 
Hogar con horno de parrilla y caldera grande donde se calienta el agua en los molinos aceiteros 
PALASTRO 
Hierro de laminado. Es utilizado a veces para conformar el alfarje en algunos molinos. 
PASTERO 
El que echa en los capachos la pasta de la aceituna molida. 
PEANA 
Parte del tronco del olivo que está junto a la tierra. 
PEGUGALERO 
Campesino  que  tiene  poca  tierra  para cultivar. 
PICADO 
Acción de desmenuzar el orujo para someterlo a una nueva prensada. En los antiguos molinos 
se disponía de un artilugio denominado desmuñecadora que se utilizaba para este menester. 
PILÓN 
Piedra grande que en los molinos de aceite o en los algares se cuelga de los husillos de la 
prensa, y sirve de contrapeso para que apriete la viga. También llamado quintal o pesillo. 
PIQUETA 
Tipo de vara que se utiliza para sacudir las ramas más altas del olivo a las que 
no se ha llegado con el vareo. 
PORTILLA 
Abertura que presenta el canal de la solera y por la que las raederas o radores van obligando a 
salir a la pasta ya molida que cae en ese canal. La pasta se recogía y se colocaba en los capachos 
o bien en las almazaras más mecanizadas cae y es conducida al tornillo sin fin de la batidora. 
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POTRIL 
Depósito rectangular que sirve para el almacenaje de la aceituna hasta su molido. También 
conocido como trujal, troja, troje, algorín, alforín, lagareta, corrales, etc.  
POZUELO 
Cavidad en los molinos de aceite y fábricas donde se deposita el caldo de la aceituna prensada y 
donde se desnuda el aceite de oliva del alpechín. 
PUERTA DEL DIABLO 
En la capilla, parte trasera por donde se metía la viga en el molino o se sacaba para rehacerla. 
QUINTAL 
Piedra grande esférica o plana redonda, colocada en el extremo del husillo. 
 
Sinónimo: libra, peso, pesillo... 
 
Esta piedra da nombre a la denominada prensa de libra o prensa de viga y quintal. La prensa de 
libra (o de viga y quintal). 
 
A medida que los operarios hacían girar el husillo, el quintal de piedra quedaba suspendido en 
la cola de la viga, ejerciendo una presión progresiva y lenta sobre los capachos, situados al otro 
extremo sobre una solera circular de piedra llamada regaifa. 
RAEDERAS 
Paletas de madera o metálicas colocadas cerca de la salida de las aceitunas de la tolva. Su 
función es el reparto de la aceituna en el empiedro o solera para evitar que se amontone sobre 
el eje del molino e impida la salida del resto de la aceituna. 
REGAIFA 
También denominada alquerque, taza, sartén, meseta o cama de prensado. Es una piedra 
circular con una canal en su contorno, canalis solea, por donde en los molinos de aceite, corre 
el líquido que sale de los capachos llenos de aceitunas molidas y puestos a presión.  
REMATE 
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Último días de la campaña de la aceituna. Se celebra con una comida común 
con todas las cuadrillas de peones a los que invita el patrón. 
REMOLEDORA 
Máquina que se puso en uso a finales del S. XIX y que servía para poder volver a moler la pasta 
después de la primera prensada. Estaba formada por una tolva, un primer par de cilindros con 
puntas agudas, un segundo par con dientes romos, una correa de transmisión, un engranaje, 
motor y un sostén.  
RODEZNO 
Rueda con aspas donde pega el agua para hacer girar la muela del molino. Los rodeznos pueden 
ser horizontales y verticales (noria) 
RUEDOS 
Hacer los ruedos, los suelos, las soleras o las solás. Alisar el terreno para 
poner alrededor del olivo las redes o mantas para recoger la aceituna que cae al 
suelo. 
RULO 
Piedra cónica o troncocónica que gira sobre sí misma y sobre la solera de un molino de aceite 
de oliva. También llamado MUELA. 
SIERPES 
Vástagos que crecen en las raíces leñosas del olivo. Hay que eliminarlas para 
garantizar la salud del árbol. 
SOLERA 
Piedra del molino que está fija debajo del rulo. 
TACETA 
Calderito de cobre para el trasiego del aceite en los molinos. 
TAREA 
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Conjunto de 15 fanegas de aceituna. 
 
TERRÓN 
Orujo que queda, en los capachos después de exprimida la aceituna. 
TINAJA 
Una tinaja es un recipiente elaborado a base de barro cocido que suele contener líquidos. Se 
empleaba antiguamente en el reposo final y transporte de los vinos y aceites de oliva. 
TOLVA 
Recipiente de madera o metálico de diferentes formas y disposiciones utilizado en los molinos 
para depositar la aceituna y que desde aquí caiga al empiedro o solera a través del tolvín. 
TORRE DE CONTRAPESO 
La torre contrapeso es un elemento muy singular de los molinos con prensa de viga y quintal. 
Básicamente consta de un cuerpo macizo, también llamado «castillete», que actúa 
contrarrestando el empuje vertical que ejerce desde abajo la viga durante la prensada. 
 
Normalmente está formada por un cuerpo macizo prismático arriba («castillete») y un conjunto 
de muros y pilares que sustentan la parte superior y albergan las cabezas de las vigas, debajo 
(«capilla»). 
TRABON 
Tablas que pasando por las cárceles de las vírgenes quedan atravesados entre la cabeza de la 
viga y el techo de la capilla. 
TREJILLA 
Especie de recogedor de hojalata que servía para recoger la pasta molida del canal de la solera 
o alfarje. La cabida de la trejilla era la misma cantidad que cabía en un capacho, de forma que 
con cada cogida se llenaba uno de ellos y con una molienda se hacía un pie de prensa. 
TRUJAL 
Del latín torculáre. Prensa donde se estruja y se exprime la aceituna. 
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TRULLO 
Trullo es el local destinado a la fabricación del aceite de oliva; en Mallorca se denomina tafona, 
del árabe aṭṭaḥúna (molino), y en el País Valenciano almassara, del árabe alma‘ṣára (molino de 
aceite). 
TUERCA 
Pieza de madera que se enrosca sobre el husillo. 
TURBIOS 
También se llaman morcas. Son los residuos que el aceite deposita por sedimentación en los 
recipientes (vasijas, depósitos, etc) en las que está almacenado durante largo tiempo. Los 
turbios o morcas llevan aceite y se puede extraer aunque sólo sirve para usos industriales. 
Constituye también un excelente abono. 
VARA 
Utensilio de rama larga resistente para varear el olivo (almencino, cerezo, ciruelo, avellano). 
Hoy en día se suelen utilizar de fibra sintética. 
VAREJÓN 
Rama resistente y larga que se utiliza para recoger las aceitunas golpeando con ella las ramas 
del olivo. 
VEGINA 
Alpechín 
VENTRIL 
Pieza de madera que se introduce en la cárcel de las guiaderas y que sirve para equilibrar la viga 
de los molinos de aceite. También llamada LAVIJA. 
VIANDA 
Masa de aceituna prensada. También llamada MOYUGO. 
VIGA 
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Prensa compuesta de un gran madero horizontal articulado en uno de sus extremos y que se 
carga con pesos en el otro para que bajando guiado entre dos vírgenes, comprima lo que se 
pone debajo. Se utiliza en las fábricas de paños, en los lagares y principalmente para exprimir la 
aceituna molida en las almazaras. 
VIGARRA 
Palanca de madera o metal que sirve para hacer girar el husillo de la prensa. 
VIRGENES 
Cada uno de los pies derechos, que en la capilla, sujeta la viga en su cabeza. 
 
Son unas vigas o postes de madera o piedra situadas bajo la torre de contrapeso en lo que 
vulgarmente se conoce como "capilla". Constituyen los respectivos anclajes de las prensas de 
viga, que consisten en dos grandes postes de madera que flanquean y aprisionan la cabeza de 
la viga o alfargo.  
 
Suelen estar construidas con dos gruesos maderos rectangulares que dejan entre sí una ranura 
vertical que sirve para regular, mediante un vástago de madera («cuñas» o «trabones»), la 
altura de la viga durante el proceso de prensado (montaje del cargo ‡ prensado ‡ vaciado del 
cargo). Por encima, ambos lados están unidos con otro madero transversal para dar mayor 
consistencia a todo el sistema. De manera genérica estos postes de madera, a veces 
confeccionados con piezas monolíticas de piedra, se conocen con el término de árbol (el arbor 
latino), mientras que en la nomenclatura andaluza se denominan «la puente», «cárceles» o 
«guiaderas», aunque este último término también se 
aplica a otra parte de la prensa en sustitución de «vírgenes». 
YUSERA 
Piedra circular o conjunto de dovelas que sirve de suelo en el alfarje de los molinos de aceite. 
ZAFRA 
Son recipientes de hojalata, cilíndricos, con boca reducida, estrechados por arriba, donde se 
coloca el aceite para guardarlo almacenarlo una vez decantado en las tinajas 
Utensilio rectangular e inclinado, con patas y una especie de red que criba o 
limpia la aceituna. 
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10.- GLOSARIO DE UNIDADES METRICAS 
Cuando por Real decreto de 9 de diciembre de 1852 se ordenó que rigiese en todo el Reino el 
sistema métrico decimal de pesas y medidas, cuya unidad típica es el metro, igual á la diezmillonésima 
parte del cuarto del meridiano terrestre que pasa por París, fue preciso que a dicha disposición 
acompañarán unas tablas con las equivalencias entre las unidades métricas de dicho sistema y las pesas 
y medidas usadas en cada provincia, toda vez que nunca pudo conseguirse la adopción general del 
sistema comunmente llamado Medidas y Pesas legales de Castilla, a pesar de haberse mandado emplear 
en todo el Reino por la ley 5. a, título 9. °, libro 9.o de la Novísima Recopilación, al intentarse por 
segunda vez la unificación en España, Y como, si bien se va generalizando ya el uso de las métrico-
decimales, falta mucho aún para que se olviden totalmente las antiguas pesas y medidas, y a cada paso 
se necesitan sus equivalencias, las consignamos a continuación, expresando por medio de notas las 
diferencias con las llamadas de Castilla. 
Vara ……………………………………………………………………………………………………………… 0,835905 metros. 
Metro …………………..……………………… ………………………………………..1,196308 varas, o 1 vara, 0 pies, 7 
pulgadas, 0 líneas, 805 milésimas de línea, 
 Vara  cuadrada…………...…………............................................ 0,698737169025  metros cuadrados. 
Metro cuadrado……………………………..……. 1,431153292 varas cuadradas, o 1 vara cuadrada, 3 pies 
cuadrados, 120 pulgadas cuadradas, 111 líneas cuadradas, 552 milésimas de línea cuadrada:  
Vara cúbica………………………………………………………….……. 0,584077893273842625  metros cúbicos.  
Metro cubico…………………………1,71210040906 varas cúbica», o 1 vara cúbica, 19 pies cúbicos,                     
391 pulgadas cúbicas, 1.307 líneas cúbicas, 562 milésimas de línea cúbica,  
Arroba  de 25 libras………………………………………….………………………………..…… 11,502325  kilogramos.  
Libra ………………………………………………………………….…………………….………………. 0,460093  kilogramos.  
Kilogramos……………………………………………………………………………………………… 2,173474  libras, o 2 
libras, 2 onzas, 12 adarmes, 409 milésimas de adarme.  
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Arroba de 32 cuartillos para vino ………………………………………………………………………….. 10,31  litros. 
 Cuartillo ……………………………………………………………………………………………………………………0,509  litros. 
Litro de vino …………….………..………………. 1,962  cuartillos, o 1cuartillo,  3 Copas, 710 milésimas de copa.  
Arroba de 25 libras para aceite ………………………………………………………………………….…..12*563 litros . 
Libra de aceite………………………………………………………………………………………………….………. 0'502 litros.  
Litro de aceite………………………………………………………………………………….…………………. 1,989971 libras, 
o 1 libra, 8 panillas, 960 milésimas de panilla. 
 Media fanega para áridos……………………………………………………………………………….……….. 27,60 litros. 
 Cuartillos……………………………………………………………………………………………………..…………… 1,150 litros.  
Litro …………………………………………………………………………………………………….……………… 0,870 cuartillos 
o 0 cuartillos, 870 milésima de cuartillo.  
Fanega superficial de 9216 varas cuadradas………………………………………………….…. 64,896617 áreas, 
o sean 04 áreas, 39 centiáreas o metros cuadrados, 50 decímetros cuadrados, y 17 centímetros 
cuadrados. 
Fanega superficial de 8.960 varas cuadradas……………………………………………..…….. 82,606842 áreas.  
 Fanega superficial de 6.453,33 varas cuadradas…………………………………………….… 45,091829 áreas.  
Aranzada de 6.400 varas cuadradas …………………………………………………………….…… 44,719179 áreas. 
 Aranzada de 5.376 varas cuadradas……………………………………………………………….… 37,564109 áreas.  
(1) Es igual a la vara llamada de Castilla. 
 (2) Es igual a la arroba de Castilla. 
 (3) Es igual a la libra de Castilla.  
La cántara ó arroba de vino de Castilla vale 16*133 litros.  
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El cuartillo de vino de Castilla vale 0*504 litros. 
Es  igual á la arroba de aceite de Castilla.  
Es  igual a la libra  de aceite de Castilla.  
(8) La fanega para áridos de Castilla vale 55,501 litros.  
(9) El  cuartillo de grano de Castilla vale 1,160 litros.  
(10) Es igual a la fanega superficial de Castilla, llamada también de Marco Real.  
… 
 Aranzada de 5.280 varas cuadradas…………………………………………..……. 36,898822 áreas. 
 Aranzada de 5.264,25 varas cuadradas………………………………………..….. 36,727872 áreas. 
 Aranzada de 2.304 varas cuadradas………………………………………….……… 16,089903 áreas. 
 Estadal de 144 pies cuadrados ó sean 10 varas cuadradas ……0,111798 áreas, ó sean 0 áreas, 11 
centiáreas ('> metros cuadrados, 17 decímetros cuadrados y 98 centímetros cuadrados. (1)  
Legua de 6.600 varas y y dos tercias………………… 5,592099 kilómetros, ó sean 5 kilómetros, 572 
metros y 699 milímetro 
 
  
 
Anexo A 
Resultados del análisis documental. 
Tablas con referencias de entrada de molturación de 
distintos molinos y lagares de la comarca de Montoro 
Adamuz entre 1863 y 1874 
  
  
 
 
 
 
 
Resultados 
 
Anexo A 
  
 
Año 1863
Nº OrdenNombre Dirección Vigas Prensas Hid. Inicio Concluyen Dias Paraje
1  Pedro Isqueta  Montoro 1 0 0  2 de enero  18 de enero 16  Aljaro
2  Bernardo Muñoz  Córdoba 1 0 0  6 de enero  11 de febrero 36  Bayón
3  Jerónimo Vega Alcántara  Montoro 1 0 0  7 de enero  6 de marzo 58  Cabrera
4  Antonio Pérez Herrasti  Madrid 0 1 0  9 de enero  22 de marzo 72  Cañada de las porras
5  Antonio Mesia  Andújar 0 1 0  11 de enero  26 de marzo 74  Cárdenas
6  Juan Ramón Cañasveras  Montoro 0 1 0  11 de enero  13 de marzo 61  Casillas
7  Francisco de Porres Gaitán  Pedro Abad 0 1 0  11 de enero  19 de abril 98  Casillas
8  Juan Bastida Herrea  El Carpio 2 0 0  13 de enero  12 de junio 150  Casillas
9  Conde Fuente del Salce  Bujalance 2 0 0  12 de enero  10 de abril 88  Casillas
10  Conde Fuente del Salce  Córdoba 0 1 0  12 de enero  9 de marzo 56  Casillas
11  Miguel de Coca Lora  Bujalance 1 0 0  15 de enero  12 de febrero 28  Encarnada
12  Juan Jose Herrera  El Carpio 1 0 0  17 de enero  24 de abril 97  Encarnada
13  Conde de Robledo  El Carpio 1 0 0  17 de enero  19 de abril 92  Encarnada
14  Conde de Robledo  El Carpio 2 0 0  9 de enero  28 de marzo 78  Encarnada
15  Andrés María del Prado  Villafranca 0 1 0  17 de enero 23 de febrero 37  Arreijanal
16  Manuela basabrú  Montoro 0 1 0  18 de enero  20 de mayo 122  Loma del  Chaparro
17  Sebastián Lara Torres  Montoro 0 1 0  19 de enero  29 de febrero 41  Loma del Vicario
18  Juan Franco Torres  Montoro 0 1 0  19 de enero  28 de febrero 40  Lorenzos
19  Marqués de Benamejí  Córdoba 2 0 0  18 de enero  26 de abril 70  Lugar desconocido
20  Francisco Santos  Montoro 1 0 0  21 de enero  23 de marzo 61  Madroñal
21  Antonio Lara León  Montoro 1 2 0  22 de enero  5 de abril 73  Madroñal
22  Mariana Romero  Montoro 2 0 0  22 de enero  15 de abril 83  Madroñal
23  Juan Romero Nuño  Montoro 2 0 0  22 de enero  13 de febrero 22  Madroñal
24  Diego Torrealba  Montoro 1 0 0  23 de enero 3 de marzo 39  Madroñal
25  Mónica Benítez Madueño  Montoro 2 0 0  24 de enero  19 de abril 85  Madroñal
26  Pedro Isqueta  Montoro 1 0 0  22 de enero  12 de marzo 49  Madroñal
27  Francisca de Lara Benítez  Montoro 0 2 0  25 de enero  1 de mayo 96  Madroñal
28  Francisco Béjar  Pedro Abad 2 0 0  26 de enero sin fecha de cierre  Madroñal
29  Conde de Robledo  Córdoba 0 1 0  26 de enero  12 de abril 76  Madroñal 
30  Martín Bastida  Montoro 0 1 0  26 de enero  12 de abril 76  Martín  Gonzalo
31  Ildefonso Serrano Gallardo  Montoro 0 1 0  26 de enero  28 de febrero 33  Nava
31  Juan Lara del Moral  Montoro 2 0 0  13 de febrero sin datos de fecha
32  Manuel Ruiz Pedrajas  Montoro 0 1 0 25 de enero  17 de marzo 51  Nava
33  Manuel Criado Torrijos  Montoro 0 1 0  14 de febrero  8 de marzo 22  Nava
33  Vicente Ortí Lara  Córdoba 2 0 0  23 de enero  14 de marzo 50  Nava
34 Señores Ruiz Burgo  Madrid 4 0 0  26 de enero  17 de marzo 50  Nava
34  Josefa Peinado  Montoro 0 1 0  16 de febrero  15 de marzo 27  Nava 
35  Señores RuizBurgo  Madrid 1 0 0  26 de enero  17 de marzo 50  Palmilla
36  Manuel Roldán Córdoba  Córdoba 2 0 0  27 de enero  12 de marzo 44  Palmilla
37  Francisco García García  Álvaro Pérez 1 0 0  28 de enero  2 de marzo 33  Parador
37  Leonor Gómez  Montoro 0 1 0  14 de febrero  23 de marzo 65  Pedrajas
38  Bartolomé González Canales  Montoro 1 0 0  16 de febrero  20 de febrero 5  Retamar
38  Antonio Madueño Lara  Montoro 1 0 0  28 de enero  12 de mayo 73  Risquillo
39  Lucía Herrera  El Carpio 2 0 0  27 de enero  6 de marzo 38  Risquillo
40  Andrés Bastida  Montoro 2 0 0  28 de enero  23 de febrero 26  Risquillo
41  Rodrigo Cabello  Montoro 1 0 0  28 de enero  15 de marzo 49  Risquillo
42  Ildefonso Valseca  Montoro 0 1 0  29 de enero  29 de febrero 31  Risquillo
43  Bartolomé Romero canales  Montoro 2 0 0  29 de enero  10 de abril 71  Risquillo
44  Mariano Romero Montoro  Montoro 1 0 0  30 de enero  11 de abril 70  Risquillo
45  Francisca Lara Benítez  Montoro 0 1 0  20 de enero  5 de junio 136  Risquillo
46  José Lara León  Montoro 1 0 0  1 de febrero  15 de abril 73  Risquillo
47  Juana María de la Torre  Montoro 1 0 0  1 de febrero  24 de marzo 51  Risquillo
48  dolores Benítez Gómez  Montoro 0 1 0  1 de febrero  29 de febrero 29  Risquillo 
49  Juan María González  Montoro 0 1 0  2 de febrero  5 de abril 62  Risquillo 
50  Ildefonso Sierra  Montoro 0 1 0  1 de febrero  20 de marzo 47  Risquillo 
51  Ramón Benítez Gómez  Montoro 1 0 0  3 de febrero  8 de marzo 33  Roza alta
52  Juan Antonio Canales Lora  Montoro 1 0 0  3 de febrero  14 de marzo 39  Roza alta
53  Josefa Espinosa de los Monteros  Madrid 4 0 0  4 de febrero  14 de marzo 38  Salmerón 
54  Antonio Lora y Lara  Bujalance 1 0 0  6 de febrero  20 de marzo 42  San Camilo
55  Marina Garijo  Montoro 1 0 0  5 de febrero  26 de febrero 2  San Juan
56  Juan Antonio Benítez  Montoro 1 0 0  7 de febrero  14 de abril 66  San Juan
57  Juan Antonio Benítez  Montoro 2 0 0  6 de febrero  19 de febrero 14  Santa Ana
58  Tomás Solano  Bujalance 1 0 0  5 de febrero  24 de febrero 20
59  Ana Medina García  Montoro 2 0 0  7 de febrero  1 de abril 22  Santa Bárbara
60  Pedro carpintero Moreno  Montoro 1 0 0  9 de febrero  9 de marzo 28  Santa Bárbara
61  Martín Serrano Lara  Montoro 2 0 0  10 de febrero  18 de marzo 36  Santa Brígida
62  Ana Osuna Cerda  Pedro Abad 0 1 0  10 de febrero  5 de marzo 33  Santa Brígida
63  Diego Medina Delgado  Montoro 1 0 0  10 de febrero  10 de marzo 38  Santa Brígida
64  Narciso del Prado  Marmolejo 2 0 0  11 de febrero  14 de marzo 41  Santa Brígida
65  María JosefaCerezo  Montoro 0 1 0  11 de febrero  26 de febrero 15  Santa Brígida
66  Antonio Canales  Montoro 2 1 0  11 de febrero  7 de marzo 34  Santa Brígida
67  Pedro Osuna Cabrera  Pedro Abad 0 1 0  13 de febrero  25 de febrero 13  Santa Brígida
68  Eugenio de Isla  Montoro 2 0 0  12 de febrero  1 de abril 58
69  Juana Carpintero  Montoro 2 0 0  14 de febrero  12 de abril 57  Torrecilla
70  Rafael De Lara Pineda  Córdoba 2 0 0  12 de febrero  15 de marzo 41  Torrecilla
71  Ana Benítez Madero Madueño  Montoro 1 0 0  13 de febrero 27 de febrero 15  Torrecilla
72  Miguel Basabrú  Madrid 1 0 0  12 de febrero  22 de marzo 48  Torrecilla
73  Diego Morales Villarejo  Montoro 0 1 0  12 de febrero  7 de marzo 33  Torrecilla
74  García Meléndez  Montoro 0 1 0  13 de febrero  25 de febrero 13  Torrecilla 
75  Pedro Madueño Ruiz  Montoro 0 1 0  14 de febrero  12 de marzo 36  Valdelobillos
76  Cipriano Garijo  Montoro 2 0 0  14 de febrero  4 de abril 59  Virgen de Gracia
77  Rafael de Lora  Montoro 2 0 0  14 de  febrero  2 de marzo 26  Virgen de Gracia
78  Juan Martín González  Montoro 1 0 0  13 de febrero  19 de marzo 44  Abogadas
79  Pedro Vacas  Montoro 1 0 0  13 de febrero  17 de marzo 42  Abogadas
80  Manuel Callejas  Montoro 2 0 0  13 de febrero  17 de abril 73  Alcaparra
82  Bartolomé Conde Canalejo  Montoro 0 1 0  14 de febrero  2 de marzo 26  Algarrobo
85  Manuel León Galán  Montoro 0 1 0  14 de febrero  17 de marzo 41  Arreijanal
86  Antonio Osuna  Montoro 0 1 0  16 de febrero  6 de abril 59  Atalayuelas
89  María Josefa Madueño  Montoro 0 1 0  15 de febrero  20 de marzo 43  Atalayuelas
90  Antonio Vacas Cerezo  Montoro 1 0 0  15 de febrero  26 de febrero 12  Barranco 
91  Pedro Fimia  Montoro 0 1 0  16 de febrero  23 de marzo 45  Cañahejal
92  Manuel Benítez Marín  Montoro 1 0 0 15 de febrero  2 de marzo 25  Capillas
93  Ramón  de Coca  Bujalance 1 0 0  16 de febrero  4 de abril 57  Casillas
95  Miguel Navarro Castro  Montoro 1 0 0  12 de febrero  1 de marzo 27  Cerca vieja
96  Juan Nicolás Conde  Montoro 0 1 0  12 de febrero  14 de marzo 40  Chaparrera
97  Eugenio de Isla  Montoro 1 0 0  19 de febrero 19 de marzo 28  Charco Mesta
98  Fernando De Lara  Montoro 0 1 0  17 de febrero 18 de abril 29  Charco Novillo
99  Juan Molina  Montoro 0 1 0  26 de febrero  29 de febrero 4  Charco Novillo
100  Manuel Ortiz  Montoro 1 0 0  20 de febrero 29 de febrero 10  Charco Novillo
101  Francisco P de la Cerda  Montoro 0 1 0  21 de febrero  9 de abril 47  Charco Novillo
102  Antonio Benítez Criado  Montoro 1 0 0  21 de febrero 10 de mayo 78  Charco Novillo
103  Ildefonso Criado Serrano  Montoro 1 0 0 22 de febrero  3 de marzo 8  Charco Novillo
104  Ana Camacho  Montoro 2 0 0  20 de febrero  1 de abril 40  Charco Novillo
105  Gonzalo cerezo  Montoro 0 1 0  22 de febrero  7 de marzo 13  Charco Novillo
106  Melchora Rodríguez  Montoro 1 0 0  23 de febrero  25 de febrero 3  Chinares
107  Eugenio de Isla y Antonio Bonares Román Montoro 2 0 0  22 de febrero  18 de marzo 24  Chinares
108  Bartolomé Alcalá  Montoro 0 1 0  23 de febrero  5 de marzo 10  Colorada
109  Juan Madueño de Lara  Montoro 0 1 0  22 de febrero  1 de mayo 68  Contreras
110  Pedro Medina Garijo  Montoro 0 1 0  23 de febrero 8 de marzo 13  Corredera
111  Teodoro Espinosa  Bujalance 1 0 0  23 de febrero  17 de marzo 22  Corredera
112  Pablo Cordoneros  Montoro 1 0 0  25 de febrero  19 de abril 22  Corredera
113  Manuel Benítez Romero  Montoro 2 0 0  18 de febrero  13 de marzo 23  Corredera
114  Andrés Canales  Montoro 2 0 0  17 de febrero  25 de abril 36  Corredera
115  Ildefonso Serrano Gallardo  Montoro 2 0 0  19 de febrero  5 de abril 45  Culebra
116  José Benítez Madueño  Montoro 1 0 0 23 de febrero 8 de marzo 13  Escalera
117  Rafael Ruiz del Burgo  Madrid 0 1 0  25 de febrero 19 de abril 53  Escalonia
118  Herederos de Doña Lucía  Ilegible 2 0 0  29 de febrero  15 de marzo 16  Jarrón
119  Juan Antonio Moreno  Montoro 1 0 0  25 de febrero  13 de marzo 18  Ladronera
120  Mariano Romero  Montoro 0 1 0  21 de febrero  11 de abril 49  Laguna
121  Manuela de   Basauri  Montoro 0 2 0  25 de febrero  6 de abril 40  Loma del Barco
122  Francisco P Canales  Montoro 2 0 0 26 de febrero  7 de marzo 10  Loma del Rayo
123  Francisco Vega Lara  Montoro 2 0 0  28 de febrero  8 de marzo 9  Loma del Rayo
124  Benito Galán López  Montoro 0 1 0  27 de febrero  13 de marzo 14  Lorenzos
125  Luis Aljama de la Torre  Montoro 1 0 0 27 de febrero  4 de marzo 5  Molino 
126  José de Coca Canales  Montoro 0 1 0  28 de febrero  19 de mayo 20  Mosquil
127  Juan Antonio Benítez  Montoro 2 0 0  29 de febrero  23 de marzo 24  Mosquil
128  Manuel López  Montoro 0 2 0  29 de febrero  21 de marzo 22  Mosquil
129  Juan Antonio Romero Canales  Montoro 2 0 0  29 de febrero  2 de mayo 64  Mosquil
130  Bartolomé Madueño  Córdoba 1 0 0  2 de marzo  19 de marzo 18  Nava
131  Herederos de Francisco  Quesada  Montoro 1 0 0 29 de febrero  19 de abril 51  Nava
132  Antonio Coca Pérez  Montoro 2 0 0  1 de marzo  24 de marzo 24  Palmilla
133  Francisco Criado Notario 0 1 0  29 de febrero  14 de marzo 15  Peñarrubias
134  Francisco Mellado  Bujalance 1 0 0  2 de marzo 18 de marzo 17  Pino
135  Manuel Álvarez  Montoro 0 1 0  3 de marzo  23 de marzo 21  Posturales
136  Juan Calleja Moya  Montoro 1 0 0  3 de marzo  13 de marzo 14  Puertas Nuevas
137  Inés Muñoz Cobos  Villa del Río 1 0 0  29 de febrero  30 de abril 62  Puerto alto
138  Juan de Plaza  Montoro 0 1 0  3 de marzo 19 de marzo 17  Raso Bueno
139  José Porras López  Montoro 1 0 0  3 de marzo  17 de marzo 15  Retamar
140  Pedro Moreno Notario  Montoro 2 0 0  4 de marzo  12 de marzo 9  Retamar
141  José Parras  Montoro 2 0 0  6 de marzo  21 de marzo 16  Risquillo
142  María del Rosario Quesada  Montoro 1 0 0  7 de marzo 29 de marzo 23  Risquillo
143  Patricia González Medina  Montoro 0 1 0 9 de marzo  17 de marzo 9  Risquillo
144  Bartolomé Madueño Isqueta  Montoro 1 0 0  11 de marzo  31 de marzo 21  Risquillo
145  Francisco Avilés Alcaide  Montoro 1 0 0  11 de marzo  20 de marzo 10  Silera 
146  Antonio Romero Villaverde  Montoro 2 0 0  11 de marzo  10 de abril 30  Simona
147  Juan Antonio Medina  Montoro 0 1 0  13 de marzo  30 de abril 48  Soto Alto
148  Pedro Medina Isqueta  Montoro 2 0 0  17 de marzo  24 de marzo 8  Sotogordo
149  José Rico  Montoro 2 0 0 19 de marzo  13 de abril 25  Tinahones 
150  Fernando López obrero  Bujalance 2 0 0  29 de marzo  18 de abril 20  Tobosas
151  Gómez Méndez  Montoro 0 1 0 20 de marzo 19 de abril 30  Torrecilla
152  Antonio Garijo  Montoro 0 1 0  10 de abril  13 de abril 4  VerdIzales
153  Margarita Rojas  Montoro 1 0 0  10 de abril  11 de abril 2  Madroñal
154  Margarita Rojas  Montoro 1 0 0  1 de abril  10 de abril 10  Quirós
155  Manuel Molina  Montoro 2 0 0  2 de abril  15 de abril 14  Chinares
156  Diego Medina  Montoro 1 0 0  5 de abril  17 de abril 13  Casillas
157  José López Bergara  Adamuz 0 1 0  9 de abril  8 de mayo 29  Ladronera
158  Manuel Benítez Madueño  Montoro 0 1 0  12 de abril 20 de abril 9  Lorenzos
Año 1864
Nº Orden Nombre Dirección VigasPrensasHid. Inicio Concluyen Días Paraje
1 Pedro Isqueta  Álvaro Pérez 1 0 0  31 de diciembre  12 de enero 13  Chaparrera
2  Manuel Garijo Cañas  Morenas 0 1 0  2 de enero  10 de mayo 128  Torrecilla
3  Pedro Medina Ruiz  Rosario 1 0 0  4 de enero 19 de enero 16  Chaparrera
4  Antonio Moreno Salinas  Villa del Río 0 1 0  19 de enero  24 de abril 95  Charco Novillo
5  Francisco Lara  Benítez  Peñuelas 0 2 0 5 de enero 2 de abril 87  Loma del  Rayo
6  Fernando De Lara García  Córdoba 0 1 0  6 de enero 15 de mayo 129  Lorenzos
7  Juan Ramón Cañaveral  Córdoba 0 1 0  7 de enero  3 de abril 86  Casillas
8  Antonio Mejías Elola  Andújar 0 1 0 7 de enero  1 de abril 84  Torrecilla 
9  Conde de Robledo  Córdoba 2 0 0  8 de enero  24 de marzo 80
10  Manuela Basabrú  Notarios 0 1 0  7 de enero 22 de abril 105  Soto Alto
11  Manuela Basabrú  Notarios 0 2 0  8 de enero  25 de marzo 76  Sotogordo
12  Martín Bastida Herrera  Salazar 1 0 0  8 de enero  28 de abril 110  San Juan
13  Juan José Herrera  El Carpio 1 0 0  8 de enero  28 de abril 110  San Juan
14  Manuel Criado Quesada  Duques 0 1 0  10 de enero  29 de febrero 50  Madroñal
15  Josefa Madueño  Salazar 0 1 0  10 de enero  8 de abril 88  Arreijanal
16  Tomás Solano  Bujalance 1 0 0  10 de enero  8 de marzo 57  Casillas
17  Conde de Robledo  Córdoba 0 2 0  11 de enero  8 de marzo 56  Mosquil
18  marqueses de Benamejí  Córdoba 1 0 0 11 de enero  4 de mayo 113  Escalera 
19  Juan Antonio Medina Serrano  Peñuelas 1 0 0  11 de enero  10 de junio 150  Risquillo
20  Miguel Navarro Castro  Bujalance 1 0 0  11 de enero  16 de febrero 36  Escalonia
21  Juan Bastida Herrera  El Carpio 2 0 0  12 de enero 5 de mayo 113  Santa Bárbara
22  Manuel Roldán  Córdoba 2 0 0  12 de enero  27 de marzo 74  Virgen de Gracia
23  Antonio Madueño Lara  Marín 1 0 0  13 de enero 16 de julio 184  Atalayuela
24  Señores Gómez del Burgo y Basabrú Córdoba 4 0 0 13 de enero  21 de abril 98  Colorada 
25  Lucía Herrera  El Carpio 2 0 0  13 de enero  18 de febrero 36  Charco Novillo
26  Sebastián De la Torre  Dolores 0 1 0  13 de enero 11 de abril 88  Torrecilla
27  María Antonia  Medina  Salazar 1 0 0 14 de enero  24 de febrero 41  Madroñal 
28 Señores Luis Del Burgo y Basabrú  Madrid 1 0 0  14 de enero  23 de marzo 68  Roza alta
29  Andrés Canales Romero  Salazar 1 0 0 14 de enero 22 de enero 9  Abogados
30  José López Vegara  Adamuz 0 1 0 16 de enero  7 de mayo 111  Ladronera 
31  Diego Medina delgado  Victoria 1 0 0 16 de enero 26 de abril 100  Palmilla 
32  Francisco Santos Molina  Domingo de Lara1 0 0  16 de enero  31 de mayo 135  Nava
33  Vicente Ortiz Lara  Córdoba 2 0 0  16 de enero  6 de abril 80  Cordobesa
34  Juan Antonio  Benítez Gómez  San Sebastián 1 0 0  16 de enero  26 de marzo 69  los Mártires
35  Conde Fuente del Salce  Salazar 0 1 0  17 de enero  12 de marzo 54  Tierras Nuevas
36  Josefa Espinosa de los Monteros  Bujalance 6 0 0 17 de enero 21 de marzo 63  San Camilo 
37  Juana Serrano  Marín 0 1 0  18 de enero  26 de abril 98  Casillas
38  Manuel Ortiz  Duque Victoria 1 0 0  19 de enero  26 de marzo 66  Risquillo
39  Leonor Gómez  Álvaro Pérez 0 1 0  20 de enero  7 de abril 77  Risquillo
40  Manuel Benítez Marín  Morenas 1 0 0  20 de enero  3 de abril 73  Salmerón
41  Dolores Benítez Gómez  San Juan 0 1 0 21 de enero 13 de febrero 23  Roza alta
42  Francisco Lara Benítez  Peñuelas 0 1 0 21 de enero  10 de junio 140  Cañadas y Capillas 
43  Concepción Pérez Camacho  Santa Maria 0 1 0  21 de enero  12 de mayo 111  Madroñal
44  Francisco Obrero Arellano  Bujalance 2 0 0  21 de enero  21 de  abril 90  Chinares
45  Francisco García García  Álvaro Pérez 1 0 0 21 de enero  6 de marzo 44  Madroñal
46  Juan Antonio Moreno Gómez  Córdoba 1 0 0  22 de enero  4 de abril 72  San Fernando
47  Juana de la Torre  Postigo 1 0 0  22 de enero  26 de marzo 63  Risquillo
48  Cipriano Garijo  ilegible 2 0 0  23 de enero  8 de abril 75  El Carmen
49  Manuel Ruiz de Pedrajas  Álvaro Pérez 0 1 0  23 de enero  17 de marzo 53  Nava
50  Francisco Porras Gaitán  Pedro Abad 0 1 0 22 de eneron  hay fecha de cierre  Casillas
51  Juan Callejas Moya  Concepción 1 0 0 23 de enero  4 de mayo 101  Torrecilla 
52  Francisco Romero Nuño  San Juan 2 0 0  23 de enero  5 de abril 72  Nava
53  Pedro Isqueta  Álvaro Pérez 1 0 0  23 de enero 24 de marzo 60  Palmilla
54  Antonio Lara León  Peñuelas 0 2 0 23 de enero  28 de marzo 64  Santa Brígida 
55  Manuel Cano  Córdoba 0 1 0  24 de enero  6 de abril 72  Risquillo
56  José Molina Canalejo  ilegible 0 1 0  de 4 de enero  30 de abril 116  Risquillo
57  Teodoro Espinosa  Bujalance 1 0 0  24 de enero  9 de marzo 44  Las Palmas
58  Francisca Paula cerda  Rosario 0 1 0  24 de enero 20 de abril 86  San Sebastián
59  Juan Antonio Benítez Gómez  Los Mártires 2 0 0  25 de enero  22 de febrero 28  Charco Novillo
60  Manuel Álvarez  Peñuelas 0 1 0  25 de enero  20 de marzo 54  Loma Vicario
61  Pedro Medina Ruiz  Corsario 0 1 0  26 de enero  16 de febrero 21  ilegible
62  Andrés González Carnero  Salazar 2 0 0  26 de enero  10 de abril 74  Torrecilla
63  Juan Franco Torres  Álvaro Pérez 0 1 0 26 de enero  19 de abril 83  Nava 
64  Juan Martín González   Victoria 0 1 0 26 de enero 1 de abril 65  Santa Brígida
65  Manuel Beltrán de Lis  Madrid 2 0 0  27 de enero 13 de febrero 17  Charco Novillo
66  José Del Prado y Zamorano  Villafranca 0 1 0 28 de enero 22 de marzo 53  Nava 
67  Ildefonso Peinado  San Francisco 0 1 0  28 de enero  27 de abril 89  Barranco Hondo
68  García Meléndez  San Francisco 0 1 0  28 de enero 13 de febrero 16  Virgen de Gracia
69  Juan Manuel Criado  San Miguel 2 0 0  28 de enero 23 de abril 85  Alfallestillas
70  Ramón de Coca Canales  Bujalance 1 0 0  28 de diciembre  18 de marzo 80  Casillas
71  María Josefa Arellano  Cervantes 1 0 0  28 de enero 19 de marzo 49  Nava
72  María Josefa Arellano  Cervantes 2 0 0  29 de enero  21 de abril 82  Madroñal
73  María Josefa Arellano  Cervantes 2 0 0  29 de enero  1 de abril 62  Arreijanal
74  Juan Antonio Canales  Salazar 1 0 0  29 de enero  27 de marzo 57  Risquillo
75  Margarita Rojas  Santa María 2 0 0  29 de enero 4 de marzo 34  Madroñal 
76  Antonio María de Lora y Lara  Bujalance 1 0 0  29 de enero  18 de marzo 48  Bayón
77  Eugenio de Isla  Álvaro Pérez 1 0 0  30 de enero 29 de marzo 58  Garabitera
78  Miguel de Coca Lora  Bujalance 1 0 0  30 de enero  10 de marzo 39  Charco Novillo
79  Ana María Medina García  Salazar 2 0 0  20 de enero 3 de abril 73  Encarnada
80  Jerónimo Vega  San Sebastián 1 0 0  30 de enero  8 de marzo 37  Abogados
81  Juan Ramón Benítez  Álvaro Pérez 1 0 0  31 de enero 3 de abril 63  Santa Bárbara
82  Diego María Torrealba  Bujalance 1 0 0 31 de enero  31 de marzo 60  Charco Novillo
83  María Antonia Ruiz  Peñuelas 1 0 0 1 de febrero  31 de mayo 119  Torrecilla 
84  Herederos de don Andrés Porras Garijo Salazar 2 0 0  3 de febrero  3 de mayo 89  Retamar
85  Antonia Torres Camacho  Salazar 2 0 0  3 de febrero  26 de abril 82  Corredera
86  Francisco Avilés Alcaide  ilegible 1 0 0  3 de febrero  15 de marzo 40  Jarrón
87  Rafael Lara Criado  carretera de Córdoba2 0 0  2 de febrero  17 de marzo 43  Risquillo
88  José Coca Canales  Antón Díaz 0 1 0  3 de febrero 28 de mayo 114  Santa Brígida
89  Teresa Cabello  San Francisco 1 0 0  3 de febrero 14 de marzo 39  Santa Ana
90  Ildefonso Criado  Victoria 2 0 0  3 de febrero 10 de marzo 35  Valdelobillos
91  Juan Madueño Lara  Rosario 0 1 0 3 de febrero 21 de abril 77  Peñarrubias
92  Bartolomé González canales  Salazar 1 0 0  4 de febrero  22 de febrero 19  Charco Novillo
93  Rafael de Lora  Bujalance 2 0 0  4 de febrero 5 de marzo 30  Charco Novillo
94  Francisco Vega Lara  Marín 0 1 0  5 de febrero 7 de abril 63  Aliños
95  José de Lara y León  San Juan 1 0 0  6 de febrero  26 de abril 79  Chinares
96  Ildefonso Valseca  Estrella 0 1 0  6 de febrero  5 de abril 58  Madroñal
97  Juan Nicolás Conde  Corredera 0 1 0  7 de febrero 2 de marzo 23  Mojapies
98  Diego Morales Villarejo  Estrella 0 1 0  7 de febrero 21 de abril 73  Risquillo
99  Pedro Medina Isqueta  San Francisco 2 0 0  7 de febrero 10 de abril 62  Palmilla
100  Pedro Antonio Osuna  Pedro Abad 0 1 0  8 de febrero  7 de marzo 27  Risquillo
101  Francisco Mellado  Bujalance 1 0 0  8 de febrero  2 de marzo 22  Puerto alto
102  Manuel León Galán  San Francisco 0 1 0 9 de febrero  16 de marzo 31  Cava
103  Juan de Lora Montilla  Duques 1 0 0  9 de febrero  15 de marzo 30  Risquillo
104  Antonio Canales  Córdoba 2 0 0 10 de febrero  10 de marzo 28  Lorenzos 
105  Inés Cobos de León  Villa del Río 1 0 0  10 de febrero  1 de marzo 19  Atalayuela
106  Ana Osuna y cerda  Pedro Abad 0 1 0  10 de febrero 29 de febrero 20  Casillas
107  Marina Garijo  Domingo de Lara0 1 0  11 de febrero 8 de marzo 35  Casillas
108  Andrés de la Bastida  Álvaro Pérez 2 0 0  12 de febrero  23 de febrero 49  Charco Novillo
109  Manuel Benítez Gómez  Rosario 2 0 0  12 de febrero 21 de marzo 47  Santa Brígida
110  Pedro notario Benítez  Marín 2 0 0  12 de febrero  21 de abril 78  Aljibejo
111  María Candelaria Murcia  Écija 1 0 0  13 de febrero 15 de marzo 30  Nava
112  Manuel Molina Canalejo  Victoria 2 0 0 13 de febrero  3 de abril 49  Chinares
113  José Torres López Peña  Victoria 2 0 0  14 de febrero  8 de abril 53  Loma Chaparro
114  Narciso del Prado  Marmolejo 2 0 0  14 de febrero 10 de abril 55  El Pino
115  Francisco RomeroCanales  Morenas 1 0 0 10 de febrero  9 de mayo 58  Santa Brígida
116  Francisco Criado notario  Córdoba 0 1 0  15 de febrero  20 de abril 74  Encarnada
117  Matías Serrano  Domingo de Lara2 0 0  15 de febrero  30 de abril 84  Aljaro
118  Pedro Carpintero  Rosario 1 0 0  15 de febrero 11 de abril 55  Risquillo
119  Antonio Hidalgo  Isabel II 0 1 0 !5 de febrero 23 de Mayo 98  Aljibejo
120  Antonio Notario Mora  General Castaños0 1 0  16 de febrero 2 de marzo 14  Silos
121  Ana Camacho  Coracha 2 0 0  16 de febrero  25 de abril 68  Madroñal
122  Patricio González Medina  Isabel II 0 1 0  16 de febrero 25 de febrero 10  Risquillo
123  Benito Galán  Postigo 0 1 0 16 de febrero 22 de marzo 34  Molino
124  Martín Santos León  Puente 0 1 0  17 de febrero  19 de marzo 30  Montesina
125  Ramón Benítez Gómez  Salazar 1 0 0  17 de febrero  21 de marzo 32  Charco Novillo
126  Antonio Benítez  Peñuelas 2 0 0 20 de febrero  1 de abril 40  Nava
127  Juan Sotomayor  Bujalance 2 0 0  18 de febrero  15 de mayo 86  Loma del Barco
128  Bartolomé Gómez Canalejo  Duques 0 1 0  22 de febrero  7 de marzo 16  Torrecilla
129  Josefa Piedrahita  San Juan 1 0 0  27 de febrero 27 de abril 59  Puerto alto
130  Cecilio Herruzo  Villanueva 2 0 0  28 de febrero  28 de abril 60  Casillas
131  Juan Antonio Plaza  Postigo 0 1 0  1 de marzo 11 de abril 42  Madroñal
132  Rafael Ruiz del Burgo  Madrid 0 1 0  1 de marzo 13 de mayo 74  Alcaparra
133  Alonso Serrano Gallardo  Postigo 1 0 0  1 de abril  27 de abril 28  Madroñal
134  Pedro Fimia Serrano  Santa María 0 1 0  1 de marzo  12 de abril 43  Loma del  Rayo
135  Juan de Cañas Avilés  Isabel II 0 1 0  1 de marzo  10 de abril 41  Algarrobo
136  Candelaria Murcia  Mártires 2 0 0  2 de marzo 8 de abril 37  Charco Novillo
137  Diego Medina delgado  Victoria 1 0 0 2 de marzo  30 de abril 59  San Diego
138  Bartolomé Alcalá  Isabel II 0 1 0  2 de marzo  12 de marzo 11  Retamar
139  Antonio Benítez criado  Salazar 1 0 0  2 de marzo  30 de abril 59  Salmerón
140  Manuel López Quiroga  San Juan 0 1 0  3 de marzo  26 de marzo 24  Molino
141  Antonio Vacas cerezo  Domingo de Lara1 0 0  3  de marzo 20 de marzo 18  Grajas
142  Pablo Cordonero  Victoria 1 0 0  3 de marzo  8 de abril 36  Portillo
143  Juan Canalejo  Córdoba 1 0 0  4 de marzo  4 de mayo 61  Silos
144  Marina Benítez  Santa María 2 0 0  4 de marzo  22 de junio 110  Risquillo
145  Antonio Benítez Lara  Peñuelas 0 1 0  4 de marzo  30 de marzo 27  Silos
146  María Antonia Ruiz  Peñuelas 1 0 0  4 de marzo  1º de junio 89  Torrecilla
147  Eugenio de Isla  Álvaro Pérez 2 0 0  5 de marzo 7 de mayo 63  Risquillo
148  Viuda de Antonio Romero Núño  Álvaro Pére 2 0 0  5 de marzo  6 de abril 32  Nava
149  Juana Carpintero  Marín 2 0 0 5 de marzo  4 de mayo 60  Mosquil
150  Luis Aljama  Santos 1 0 0  5 de marzo  24 de marzo 20  Silos
151  Margarita Rojas Sánchez  Santa María 2 0 0 5 de marzo  20 de marzo 16  Silos
152  Manual Piedrahita  Postigo 1 0 0  6 de marzo  4 de abril 29  Risquillo
153  Antonio Coca Pérez  Salazar 2 0 0  6 de marzo 24 de marzo 19  Retamar
154  Diego Ruiz Vaca administrador de don Mariano Criado Peñuel s 0 1 0  6 de marzo  10 de marzo 5  Torrecilla
155  Francisco de Paula Canales  Álvaro Pérez 2 0 0  7 de marzo  28 de marzo 22  Minas
156  José María Rico  Corredera 2 0 0  8 de marzo  10 de abril 33  Cortijo de Cervantes
157  Manuel Romero  Estrella 1 0 0  8 de marzo 30 de marzo 23  Puertas Nueva
158  Ildefonso del Cerro  Victoria 2 0 0 10 de marzo  20 de marzo 11  Charco Novillo
159  María del Rosario Quesada  Córdoba 1 0 0 9 de marzo 12 de abril 34  Gamonosas 
160  Juan Romero Nuño  Peñuelas 2 0 0  11 de marzo  24 de marzo 14  Lara
161  María Antonia Benítez  Alta 0 1 0 13 de marzo paro en abril reanuda el 28 de abril termina el 2 de mayo  Corcomé
162  Ildefonso Serrano Gallardo  Cervantes 0 1 0 12 de marzo 10 de abril 29  Encarnada
163  José Benítez  Madueño  Postigo 1 0 0 14 de marzo  28 de marzo 15  Santa Brígida
164  Manuel Medina Pedrajas  Álvaro Pérez 0 1 0 15 de marzo  13 de mayo 59  Pedregal 
165  Pedro Medina García  Salazar 0 1 0  19 de marzo  14 de abril 26  Martín Gonzalo
166  Juan Romero Nuño  Peñuelas 2 0 0 25 de marzo  23 de abril 29  Corredera 
167  Melchor Rodríguez  Ribera 1 0 0 18 de marzo  23 de marzo 5  Risquillo
168  Manuel Benítez Madueño  Álvaro Pérez 0 1 0  27 de marzo  4 de abril 8  Lorenzo
169  José López  Adamuz 0 1 0  18 de abril 7 de mayo 19  Casillas
170  Bartolomé Madueño  Postigo 1 0 0  19 de abril 5 de mayo 16  Risquillo
171  Manuel Benítez Madueño  Álvaro Pérez 1 0 0 28 de abril 17 de mayo 20  Santa Brígida 
Año 1865
Nº Orden Nombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Días Paraje
1 Conde de Robledo  Córdoba 2 0 14 de diciembre 27 de marzo 103  Corcomé
2  Pedro  Isqueta Madueño  Salazar 1 0  21 de diciembre  20 de febrero 61  Chaparrera
3  Martín Bastida y Herrera  Salazar 0 1  26 de diciembre  23 de junio 179  Mosquil
4  Pedro Medina Ruiz  Corsario 1 0  28 de diciembre  18 de enero 21  Chaparrera
5  Francisco Calero Fimia  Cordoba 2 0  28 de diciembre  22 de marzo 84  Silos
6  Manuel Basabrú  Notarios 0 1  29 de diciembre  17 de junio 170  Sotoalto
7  Antonio Rueda Borrego  Villa del Río 0 1  27 de diciembre  1 de abril 95  Alcubilla
8  Francisco Santos Molina Canalejo  Domingo de Lara 1 0 2 de enero  1 de junio 150  Nava 
9  Manuel Roldán  Córdoba 2 0  2 de enero  9 de abril 97  Virgen de Gracia
10  Jerónimo Vega  San Sebastián 1 0  1 de enero  9 de abril 98  Abogadas
11  Manuel Bastida  Salazar 1 0  3 de enero  12 de abril 99  San Juan
12  Manuel Criado Quesada  Duques 0 1  3 de enero  28 de junio 176  Madroñal
13  Juan Jose Herrera  El Carpio 1 0  3 de enero  12 de abril 99  San Juan
14  Rafael Beltrán de Lis  Madrid 2 0  4 de enero  26 de marzo 81  Charco Novillo
15  Candelaria Murcia  Écija 1 0  4 de enero  19 de abril 105  Nava
16  Candelaria Murcia  Écija 2 0 4 de enero  18 de febrero 45  Charco Novillo
17  Antonio Madueño Lara  Marín 1 0 5 de enero  18 de junio 164  Atalayuelas
18  señor Ruiz del Burgo  Basabrú  Córdoba 1 0 4 de enero  28 de marzo 83  Roza Alta
19  Juan Antonio Medina Serrano  Peñuelas 1 0  6 de enero  2 de junio 147  Risquillo
20  Francisca De Lara Benítez  Peñuelas 0 2  6 de enero  24 de mayo 138  Loma del Rayo
21  Francisca de Lara Benítez  Peñuelas 0 1  6 de enero  22 de mayo 136  Loma del Rayo
22  Dolores Benítez Gómez  San Juan 0 1   4 de enero 14 de febrero 41  Roza Alta 
23  Ildefonso Sierra  Isabel II 0 1  8 de enero  29 de abril 111  Aljibejo
24  ilegible está tachado 20 9
25  Ramón de Coca Canales  Bujalance 1 0  8 de enero  28 de abril 110  Casillas
26  Juan Bastida y Herrera  Carpio 2 0  2 de enero  26 de abril 114  Santa Bárbara
27  María Concepción Combes  Bujalance 1 0 9 de enero  12 de marzo 62  Puerto Alto 
28  Miguel de Coca Lora  Bujalance 1 0  8 de enero  17 de abril 99  Toberas
29  María Antonia Medina  Salazar 0 1  6 de enero  23 de abril 107  Corcomé
30  Ildefonso Mohedano  Álvaro Pérez 2 0  10 de enero  15 de mayo 125  Escalera
31  Conde de Fuente del  Salce  Salazar 0 1  11 de enero  24 de abril 103  Contreras
32  Vicente Ortí Lara  Córdoba 2 0  12 de enero  22 de abril 100  Cordobesa
33  Lucía Herrera  Carpio 2 0  12 de enero  2 de marzo 49  Verdizales
34  Francisco de Paula Aguayo  Pedro Abad 1 0  12 de enero 20 de febrero 39  Casillas
35  Juana Serrano  Marín 0 1  12 de enero  14 de abril 92  Casillas
36  Ildefonso Valseca  Estrella 0 1  13 de enero  13 de mayo 120  Madroñal
37  Concepción Fernández  Santa María 0 1  14 de enero  2 de junio 139  Madroñal
38  Teodoro Espinosa  Bujalance 1 0  13 de enero  19 de marzo 65  La patina
39  Francisco Laín Galiano  Pedro Abad 1 0  13 de enero  17 de abril 94 Calonja
40  Cipriano Garijo  Isabel II 2 0  14 de enero  6 de mayo 112  Nava 
41  Manuela Basabrú  Notarios 0 2  14 de enero  7 de mayo 113  Sotogordo
42  Hola María de Latorre  Postigo 1 0  15 de enero  22 de mayo 127  Risquillo
43  Leonor Gómez  Álvaro Pérez 0 1  19 de enero  18 de junio 150  Risquillo
44  Inés Muñoz Cobos  Villa del Río 1 0  16 de enero  14 de mayo 118  Atalayuelas
45  Francisco Fernández  San Juan 2 0 17 de enero  1 de mayo 104  Retamar
46  Manuel Cano de la Torre  Córdoba 0 1  17 de enero 26 de mayo 129  Risquillo
47  Juan de Lara Montilla  Duques 1 0  17 de enero 9 de abril 82  Risquillo
48  Pablo Serrano Prieto  Corredera 1 0 18 de enero  10 de abril 82  Santa Brígida 
49  Pedro Notaria Benítez  Notarios 2 0  19 de enero  2 de junio 134  Aljibejo
50  Antonio María de Lara y Lara  Bujalance 1 0  19 de enero 17 de marzo 57  Vayon
51  marques de Monte Olivar  Bujalance 6 0  21 de enero  8 de abril 77  San Camilo
52  Rafael Luis Del Burgo  Madrid 0 1  21 de enero  28 de abril 97  Alcaparra
53  Melchor Rodríguez  Rivera 1 0  23 de enero  3 de marzo 39  Risquillo
54  Juan Martín González  Victoria 1 0  22 de enero  5 de abril 73  Santa Brígida
55  Pedro Carpintero  Rosario 1 0 23 de enero 21 de  marzo 57  Risquillo
56  Matías Moreno  Villanueva 2 0 22 de enero 21 de abril 89  Casillas
57  Diego Medina Delgado  Victoria 1 0  23 de enero  21 de abril 88  Palmilla
58  Ana Maria Medina  Salazar 2 0  23 de enero  9 de abril 76  Encarnada
59  Conde Fuente del  Salce  Salazar 0 1  23 de enero  26 de abril 93  Mosquil
60  Pedro Medina Ruiz  Rosario 0 1 25 de enero  19 de febrero 25  Santa Brígida 
61  Marqués de Benamejí  Álvaro Pérez 0 1 24 de enero  9 de marzo 44  Nava 
62  Diego Morales Villarejo  Estrella 0 1  24 de enero 1 de junio 128  Risquillo
63  Juan Antonio Canales  Salazar 1 0  24 de enero 6 de abril 72  Risquillo
64  Narciso del Prado  Marmolejo 2 0 25 de enero  4 de abril 69  Charco Novillo
65  Teresa Cabello  San Francisco 1 0  24 de enero  10 de abril 48  Charco Novillo
66  Antonio Torres Camacho  Salazar 0 1  26 de enero 14 de abril 78  Silos
67  Ildefonso García Ruano  Duques 0 1 26 de enero  16 de junio 141  Barranco Hondo 
68  José García del Prado y Zamorano  Villafranca 0 1  26 de enero  6 de marzo 39  Nava
69  José de Lara León  San Juan 2 0  28 de enero  2 de junio 125  Risquillo
70  Ruiz del Burgo y Basabrú  Madrid 4 0 27 de enero 29 de abril 92  Colorada 
71  Rafael De Lara Pineda  Córdoba 2 0 29 de enero  19 de abril 80  Risquillo
72  Antonio Benítez Madueño  Peñuelas 1 0 29 de enero  26 de marzo 56  Nava
73  Francisco Paula Cerda  Rosario 0 1  30 de enero  16 de mayo 106  San Sebastián
74  Juan Antonio plaza  Postigo 0 1  31 de enero  26 de junio 147  Madroñal
75  Juan Ramón cañasveras  Córdoba 0 1  31 de enero  2 de abril 62  Casillas
76  Josefa Piedrahita  San Juan 1 0  30 de enero  30 de mayo 120  Mosquil
77  hora Antonio Benítez Gómez  Martínez 2 0  30 de enero  16 de abril 76  Charco Novillo
78  Francisco Criado Notario  Córdoba 0 1  1 de febrero  1 de mayo 89  Encarnada
79  María Josefa Madueño  Salazar 0 1  1 de febrero  6 de marzo 33  Nava
80  Miguel Basabrú  Madrid 1 0  1 de enero  12 de marzo 39  Nava
81  Eugenio de Isla  Álvaro Pérez 2 0  1 de febrero  9 de mayo 125  Risquillo
82  Diego María Torralba  Bujalance 1 0  1 de febrero  26 de marzo 53  Charco Novillo
83  María Josefa Arellano  Cervantes 1 0  1 de febrero  17 de abril 75  Nava
84  María Josefa Arellano  Cervantes 2 0  1 de febrero  8 de mayo 96  Arreijanar
85  María Josefa Arellano  Cervantes 2 0  1 de febrero  24 de mayo 112  Madroñal
86  Marina Camacho  Álvaro Pérez 2 0  3 de febrero  2 de abril 58  Charco Novillo
87  Manuel Benítez Romero  Rosario 1 0  3 de febrero  28 de abril 84  Madroñal
88  Juana Carpintero  Marín 2 0  4 de febrero  17 de junio 133  Mosquil
89  Patricio González  Isabel II 0 1  4 de febrero  14 de febrero 11  Risquillo
90  Antonio Lara León  Peñuelas 0 1  5 de febrero  19 de marzo 42  Santa Brígida
91  Juan Sotomayor  Bujalance 2 0  6 de febrero  10 de junio 124  Loma del Barco
92  Rafael de Lora  Bujalance 2 0 7 de febrero  20 de marzo 41  Charco Novillo 
93  José Coca canales  Antón Díaz 0 1  6 de febrero 2 de junio 116  Santa Brígida
94  Benito Galán López  Postigo 0 1 7 de febrero 19 de febrero 13  Risquillo
95  Pedro Isqueta Madueño  Álvaro Pérez 1 0  7 de febrero  27 de abril 21  Palmilla
96  Juan Ramón Benítez  Álvaro Pérez 1 0  11 de febrero 27 de marzo 44  Nava
97  Francisco Romero Nuño  San Juan 2 0 5 de febrero  11 de abril 65  Nava
98  Pablo Cordonero  Victoria 1 0 13 de febrero 12 de abril 58  Nava
99  Francisco Vega Lara  Marín 0 1 13 de febrero  12 de mayo 88  Nava
100  Juan Calleja Moya  Concepción 1 0 14 de febrero  1 de mayo 76  Torrecilla 
101  José López Vergara  Adamuz 0 2 14 de febrero  6 de mayo 81  Casillas
102  Bartolome Conde Canalejo  Duques 0 1  14 de Febrero  21 de abril 76  Torrecilla
103  Marina Garijo de Lara  Nuño de Lara 0 1  14 de  febrero 5 de marzo 19  Casillas
104  Francisco López Obrero  Bujalance 2 0  14 de  febrero  dos de mayo 77  Pinares
105  Manolo Garijo Cañas  Morenas 0 1 14 de  febrero  14 de marzo 28  Torrecilla 
106  Francisco Avilés Alcaide  Isabel II 1 0  14 de febrero  14 de marzo 28  Jarrón
107  Francisco Porras Gaitán  Pedro Abad 0 1  15 de febrero  17 de mayo 91  Casillas
108  María Antonia Ruiz Vacas  Peñuelas 2 0  15 de febrero  11 de junio 116  Torrecilla
109  Manuel Alvarez  Peñuelas 0 1  15 de febrero 17 de Abril 61  Madroñal
110  Juan Nicolás Conde  corredera 0 1  16 de febrero  22 de marzo 34  Madroñal
111  Ildefonso Serrano Gallardo  Cervantes 0 1  15 de febrero 14 de mayo 88  Encarnada
112  Ramón Benítez Gómez  Salazar 1 0 15 de febrero 3 de mayo 77  Charco Novillo
113  Antonio Benítez Madueño   Peñuelas 1 0  16 de febrero  26 de marzo 38  Nava
114  José Torres López  Santiago 2 0 26 de febrero  17 de mayo 90  Loma Chaparro
115  Matías Serrano  Domingo de Lara1 0  17 de febrero  28 de marzo 39  Aljaro
116  Margarita Rojas  Notarios 2 0  18 de febrero  18 de mayo 90  Madroñal
117  Margarita Rojas  Notarios 2 0  18 de febrero 28 de marzo 38  Silos
118  Pedro Fimia Serrano  Santa María 0 1  18 de febrero  11 de abril 52  Loma del Rayo
119  Sebastián de Lara Torres  Salazar 0 1  20 de enero  9 de mayo 109  Torrecilla
120  Antonio Benítez Gómez  Martínez 1 0  18 de enero  18 de mayo 120  San Sebastián
121  Antonio Perez Herrasti  Arjona 0 1  20 de febrero 6 de mayo 76  Algarrobo
122  Herederos de Don Manuel Ortiz  Victoria 1 0  20 de febrero 30 de abril 69  Risquillo
123  Francisco Afán  Santiago 1 0 20 de febrero 3 de abril 42  Risquillo
124  Juan Franco Torres  Álvaro Pérez 0 1 20 de febrero  24 de marzo 32  Nava 
125  Marina Benítez  Bartolomé Camacho2 0  20 de febrero  29 de mayo 98  Nava
126  Pedro Medina hizketa  San Francisco 2 0  22 de febrero 2 de mayo 69  Palmilla
127  Manuel Medina Pedrajas  Álvaro Pérez 2 1  22 de febrero  21 de mayo 88  Pedregal
128  Ana Camacho López  Coracha 2 0 24 de febrero  16 de mayo 81  Madroñal 
129  Mariano Criado  Córdoba 0 1  24 de febrero 1 de mayo 69  Torrecilla
130  Antonio Canales  Córdoba 2 0  25 de febrero  29 de marzo 32  Lorenzos
131  García Meléndez Negrón  San Francisco 0 1  25 de febrero 26 de marzo 29  Virgen de Gracia
132  Andrés González canarios Romero  Salazar 1 0  26 de febrero  5 de marzo 7  Abogadas
133  Manuel Benítez Marín  Coracha 1 0  26 de febrero  7 de mayo 70  Salmerón
134  Pedro Antonio de Osuna  Pedro Abad 0 1  28 de febrero 21 de marzo 22  Risquillo
135  Pedro Medina  Ruiz  Rosario 1 0  1 de marzo  28 de marzo 28  Chaparrera
136  AntonioCoca Pérez  Salazar 2 0  2 de marzo  17 de mayo 76  Retamar
137  Manuel Romero Villaverde  Estrella 1 0 2 de marzo 21 de abril 50  Puertas Nuevas
138  Eugenio de Isla representación del Antonio del niño Álvaro Pérez 2 0  2 de marzo   14 de abril 43  Nava
139  Diego Medina delgado  Victoria 1 0  3 de marzo  24 de abril 52  San Diego
140  Fernando De Lara García  Córdoba 0 1  3 de marzo  26 de mayo 84  Valle de Negra
141  Martín Santos León  Puente 0 1 6 de marzo 24 de marzo 19  Montesina
142  José María Rico  corredera 2 0  7 de marzo 5 de mayo 59  Cervantes
143  Bartolomé Madueño Isqueta  Postigo 1 0  7 de marzo  13 de junio 98  Risquillo
144  Antonio Vacas Cerezo  Córdoba 1 0  8 de marzo  23 de abril 46  Carriona
145  Juan Madueño de Lara  Rosario 0 1  8 de marzo  17 de mayo 70  Peñarrubias
146  Andrés Bastida García  Álvaro Pérez 2 0  9 de marzo  12 de abril 34  Charco Novillo
147  Antonio Mejias Elola  Andújar 0 1  9 de marzo  1 de junio 84  Torrecilla
148  Pedro Medina García  Salazar 0 1  14 de marzo  17 de abril 34  Martín Gonzalo
149  Juan Antonio Moreno  Córdoba 1 0  18 de marzo  13 de mayo 56  Casillas
150  Antonio Cañasveras Prieto  Córdoba 2 0  19 de marzo 1 de mayo 43  Santa Brígida
151  Manuel Benítez Madueño  Álvaro Pérez 0 1  19 de marzo  30 de abril 42  Lorenzos
152  Bartolomé González  Canales  Salazar 1 0  22 de marzo  8 de abril 17  Abogadas
153  Francisco de Paula Canales  Álvaro Pérez 2 0  27 de marzo 12 de abril 16  Minas
154  Antonio Vacas Cerezo  Córdoba 1 0  17 de marzo  23 de abril 37  Carrión
155  Andrés Benítez Marín  Marín 1 0 3 de abril  24 de abril 22  Santa Brígida
156  Manuel Piedrahita  Postigo 1 0  5 de abril  22 de mayo 47  Risquillo
157  Antonio Benítez Criado  Salazar 1 0  6 de abril  2 de mayo 26  Casillas
158  Antonio Benítez Criado  Salazar 1 0  6 de abril  16 de mayo 40  Salmerón
159  Manuel López Quiroga  San Juan 0 2  6 de abril  27 de abril 22  Mojinos
160  Juan Manuel Criado  San Miguel 2 0  9 de abril  1 de mayo 22  Alfallestillas
161  María del Rosario Quesada  Morenas 1 0  4 de abril  2 de mayo 28  Mestas
162  Andrés Gómez canales Romero  Salazar 2 0 7 de abril 3 de mayo 26  Torrecilla
163  Manuel Leon Galan  San Francisco 0 1 8 de abril 21 de abril 14  Cava 
164  Ildefonso Serrano Gallardo  Camacho 2 0  9 de abril  10 de junio 62  Madroñal
165  José Molina Canalejo  Isabel II 0 1  11 de abril  2 de mayo 21  Risquillo
166  Manuel Molina Canalejo  Victoria 2 0  11 de abril  2 de mayo 21  Chinares
167  Manuel Benítez Madueño  Álvaro Pérez 1 0  26 de abril  18 de mayo 22  Santa Brígida
168  Mariano Romero Salazar  Salazar 1 1  29 de abril  17 de mayo 18  Cañahejal
169  Bartolomé Alcala  Isabel II 0 1 2 de Mayo 13 de Mayo 12  Retamar
170  Bartolomé Romero Canales  Mártires 2 0  4 de mayo  31 de mayo 28  Posturales
Año 1866
477 Jerónimo Vega Alcántara  San Sebastián 1 0  22 de enero  1 de febrero 7  Abogadas
296 Antonio Lara León  Peñuelas 0 1  13 de febrero 7 de marzo 22  Santa Brígida
411 Ana María Medina  Salazar 2 0 18 de febrero  11 de marzo 21  Encarnada 
311 Francisca Paula Cerda  Rosario 0 1 9 de febrero 23 de marzo 42  San Sebastián
312 Manuel Abad  Notarios 0 1  8 de enero  25 de marzo 76  Soto alto
313 Francisca Lara Benítez  Peñuelas 0 1  3 de febrero  1 de abril 57  Capillas
314 Mariana Romero Canales  Salazar 0 1  parada  Cañahejal
315 Rodrigo Cabello  San Francisco 0 1  15 de enero  3 de marzo 47 Santa Ana
316 señores Ruiz del Burgo Basabrú  Madrid 4 0 6 de enero 10 de abril 94  Colorada
317 Juan Herrera   El  Carpio 1 0 11 de enero 24 de abril 103  San Juan 
318 Martín Bastida Herrera  Salazar 1 0  11 de enero 24 de abril 103  San Juan
319 Francisco Laín Galiano  Pedro Abad 1 0  2 de enero  3 de febrero 32  Escalonias
320 Rafael Del Burgo  Madrid 0 1 6 de febrero 11 de marzo 33  Alcaparra
321 Inés Muñoz Cobos  Villa del Río 1 0 3 de febrero 18 de marzo 43  Atalayuelas 
322 Pedro Antonio Osuna Pedro Abad 0 1 14 de febrero  29 febrero 16  Risquillo
324 Conde deFuente del  Salce  Salazar 0 1  7 de enero  2 de abril 85  Contreras
327 Salvador Basauri y Ruiz del Burgo  Roza alta 2 0  6 de enero  1 de marzo 54  Córdoba
328 Juan Ramón Benítez  Álvaro Pérez 1 0  parada  Nava
329 Juan Bastida Juan Antonio Lara Luque  Victoria 1 0 11 de febrero  28 de febrero 18  Santa Bárbara
330 Francisco del Rosal y Doña María Josefa Arellano S lazar 1 0  25 de enero  18 de marzo 52  Santa Bárbara
331 Francisco Santos Canalejo  Domingo de Lara 1 0 6 de marzo  19 de marzo 14  Nava 
333 Luis cerro Alcalá  Salazar 1 0 25 de febrero 3 de marzo 16  Nava
334 Miguel Basabrú  Madrid 2 0 1 de febrero 20 de febrero 20  Valdelobillos 
335 Diego María Torrealba  Jalance 2 0  24 de enero  3 de marzo 38  Charco Novillo
336 Teodoro Espinosa  Bujalance 1 0 30 de enero 12 de febrero 13  Las Palmas 
338 Marqués de Benamejí  Córdoba 2 0 11 de febrero  18 de marzo 35  Escalera 
339 Juan Nicolás Conde  Corredera 0 1  21 de febrero  3 de marzo 10  Mojapies
341 Antonio Coronadá Anegas Criado 2 0  9 de febrero  2 de marzo 21  San Sebastián
342 cuarentón yo Benítez Gómez  Mártires 1 0  8 de enero  6 de febrero 29  San Sebastián
343 Juan Antonio  Benítez Gómez  Mártires 2 0  28 de enero 10 de febrero 13  Charco Novillo
344 Francisca Lara Benítez  Peñuelas 0 2 21 de enero 12 de marzo 50  Loma del  Rayo
345 Salvadora Basabrú Calle Córdoba 0 1 13 de febrero  13 de marzo 28  Pedregal 
346 Antonio Fernández y Antonio Notario San Lázaro 0 1 13 de febrero 19 de marzo 34  Silos
347 Francisco Calero Fimia  Beltrán 2 0  12 de febrero  29 de febrero 18  Silos
349 María Antonio Medina  Salazar 0 1  18 de febrero 4 de marzo 14  Corcomé
351 Manuel León Galán  San Francisco 0 1  16 de febrero 23 de febrero 8  Cava
352 Antonio Canales  Córdoba 2 0  5 de febrero  12 de febrero 8  Lorenzos
353 Mariano Romero canales  Salazar 1 0  21 de febrero 15 de marzo 24  Cañahejal
357 Francisco Avilés Alcaide  Isabel II 1 0 18 de febrero 28 de febrero 11  Jarron
358 Vicente Ortí Lara  Córdoba 2 0  11 de febrero  22 de febrero 12  Cordobesa
359 José De Castro  Bujalance 2 0  9 de febrero 23 de marzo 42  Torrecilla
360 María Antonia Ruiz  Peñuelas 1 0  5 de febrero  9 de abril 63  Torrecilla
361 Dolores Morales  Antón Díaz 1 0  cerrado  Torrecilla
362 Antonio Mejías  Ebola  Andújar 0 1 28 de enero  3 de febrero 6  Torrecilla 
363 Manuel Garijo Cañas  Morena 0 1  19 de enero  1 de febrero 13  Torrecilla
364 Bartolomé Conde Canalejo  Duques 0 1  5 de febrero  14 de abril 68  Torrecilla
365 Melchora Rodríguez  Rivera 1 0  2 de febrero  13 de febrero 12  Risquillo
366 Andrés canales Romero  Salazar 1 0  8 de febrero  19 de marzo 39  Torrecilla
366 Bartolomé Canales Romero  Salazar 1 0  6 de febrero  11 de febrero 6  Torrecilla
367 Francisco Afán Moreno  Santiago 1 0  1 de febrero 3 de febrero 3  Risquillo
367 Sebastián de Lara Torres  Salazar 0 1  11 de febrero 26 de febrero 16  Torrecilla
368 Mariano Criado  Calle Córdoba 0 1  16 de enero  18 de febrero 33  Torrecilla
369 Juan Calleja Moya  Concepción 1 0  28 de enero  25 de febrero 28  Torrecilla
370 Rodrigo López Espinosa  El  Carpio 0 2  27 de diciembre  19 de abril 113  Casillas
370 Rodrigo López Espinosa  El  Carpio 0 2 27 de diciembre 15 de abril 109  Capillas
371 Fernando De Lara García  Córdoba 0 1  27 de enero  27 de mayo 120  Lorenzos
372 Manuel Benítez Madueño  Álvaro Pérez 0 1  5 de abril 10 de mayo 35  Lorenzos
373 Manuel Benítez Madueño  Álvaro Pérez 1 0 6 de abril 12 de abril 7  Santa Brígida 
374 Juan Ramon Cañasveras  Córdoba 0 1  8 de febrero  22 de febrero 15  Casillas
375 Juana Serrano  Marín 0 1  18 de enero  2 de marzo 12  Casillas
376 Ana Osuna  Pedro Abad 0 1  17 de febrero  1 de marzo 12  Capillas
377 Matías Moreno  Villanueva 2 0  9 de enero  1 de abril 51  Capillas
378 Antonio coca Pérez  Salazar 2 0  11 de febrero  27 de febrero 17  Retamar
379 Francisco de Pablo Aguayo  Pedro Abad 1 0  31 de enero  7 de febrero 8  Casillas
381 Bartolomé Franco  Córdoba 2 0 18 de febrero 23 de  febrero 6  San Fernando 
382 José de la Plaza  Marín 0 1  29 de enero  13 de febrero 25  Pedro Vega
383 Francisco Porras Gaitán  Pedro Abad 0 1  20 de febrero  27 de marzo 35  Casillas
384 Ramón de Coca Canales  Bujalance 1 0  28 de enero 13 de febrero 16  Casillas
386 Antonio Benítez Tirado  Salazar 1 0  11 de febrero 16 de febrero 6  Salmerón
387 Antonio Benítez Creado  Salazar 1 0  11 de febrero  2 de marzo 19  Casillas
388 Matías Serrano Madueño  Domingo de Lara 1 0  13 de febrero  11 de marzo 26  Jarron
389 Antonio Perez Herrasti  Arjona 0 1  5 de febrero 20 de febrero 16  Algarrobo
389 Bartolomé Romero Canales  Mártires 2 0 22 de febrero  15 de marzo 21  Posturales 
390 Manuel Benítez Marín  Coracha 1 0  3 de febrero 14 de febrero 12  Salmerón
391 Juan Sotomayor  Bujalance 2 0  11 de febrero  22 de marzo 39  Loma del Barco
393 Antonio Madueño Lara  Salazar 1 0 17 de enero  9 de abril 82  Atalayuelas 
394 Mariana Romero canales  Salazar 2 0  parada  San Sebastián
395 Rafael Cano  Adamuz 1 0  12 de febrero 28 de febrero 17  Aljibejo
397 Andrés Benítez canales  Marín 1 0 19 de febrero 27 de febrero 9  Santa Brígida 
399 Antonio Luciano Cañasveras Córdoba 1 0  12 de febrero  26 de febrero 15  Santa Brígida
399 Manuel Roldán  Córdoba 2 0 7 de enero 26 de marzo 78  Córdoba
400 Martín González Prieto  Victoria 1 0  24 de enero  14 de marzo 18  Santa Brígida
401 Pedro Medina Ruiz  Rosario 0 1 17 de febrero 24 de febrero 8  Santa Brígida
402 Manuel Felipe Piedrahita  Postigo 1 0  16 de febrero 24 de febrero 9  Risquillo 
404 Eugenia de Isla  Álvaro Pérez 2 0  9 de febrero 7 de marzo 26  Corregidor
406 Conde de Fuente del  Salce  Salazar 0 1  31 de enero  12 de febrero 13  Risquillo
407 Juana Carpintero  Marín 2 0 15 de febrero  19 de marzo 32 Mosquil
408 José Coca Canales  Antón Díaz 0 1  16 de febrero  26 de marzo 38  Santa Brígida
409 Ildefonso del cerro  Victoria 2 0  2 de abril  8 de abril 7  Charco Novillo
409 Juana de la Torre  Postigo 1 0  4 de febrero  4 de marzo 28  Risquillo
410 Narciso del Prado  Marmolejo 2 0  16 de febrero  cerrado  Mosquil
411 Narciso del Prado  Écija 0 0  10 de enero  cerrado  Verdizales
412 Juan Franco Torres  Álvaro Pérez 0 1  31 de enero  14 de febrero 15  Nava
413 Antonio Benítez Madueño  Peñuelas 2 0  12 de febrero  25 de marzo 41  Nava
414 Juan Ramón Benítez  Álvaro Pérez 1 0  9 de febrero  17 de marzo 36  Nava
415 Manuel Del Rosal y Doña María Josefa Estrella Cervantes 2 0  23 de enero  6 de abril 73  Arreijanal
416 Andrés de Moral Arellano  San Francisco 2 0  11 de febrero 26 de marzo 43  Cárdenas
416 Manuel Criado Quesada  Duques 0 1  9 de febrero  20 de marzo 39  Madroñal
417 Francisco  golfin  Écija 1 0 10 de enero  19 de marzo 68  Nava
419 Cipriano Garijo  Isabel II 2 0 10 de enero  22 de febrero 13  Nava 
420 Noel Romero Villaverde  Estrella 2 0 14 de febrero  21 de febrero 8  Puertas Nuevas 
421 Francisco Romero Muñoz  San Juan 1 0   3 de febrero  22 de febrero 20  Nava
422 Juan Madueño Lara  Rosario 0 1 19 de febrero  6 de marzo 15  Peñas Altas
424 Pedro Isqueta Madueño  Morena 1 0  1 de marzo  20 de mar 20  Palmilla
426 Antonio De Lara y Lara 1 0  27 de enero  11 de febrero 15  Madroñal 
427 Josefa Piedrahita  San Juan 1 0  11 de febrero  28 de marzo 45  Puerto alto
428 Concepción de Combes  Bujalance 1 0  31 de diciembre 9 de febrero 40  Puerto alto
429 Pedro Medina García  Salazar 0 1 20 de febrero  11 de marzo 19  Martín Gonzalo
429 Pedro Medina Isqueta  San Francisco 2 0 18 de marzo  30 de marzo 13  Palmilla 
430 Marina Benítez  Bartolomé Camacho 2 0  12 de febrero 18 de marzo 34  Nava
433 Francisco Criado Notario  Córdoba 0 1  1 de febrero 14 de marzo 31  Encarnada 
436 Lorenzo Morales y Dolores Benítez  San Francisco 0 1  19 de febrero 1 de marzo 10  Charco Novillo
437 María Josefa Madueño  Salazar 0 1 20 de febrero  1 de marzo 8  Nava 
438 José Torres López  Santiago 2 0  30 de enero 23 de febrero 24  Loma del Chaparro
439 Pedro Firmia Serrano  Santa María 0 1 10 de febrero  2 de abril 51  Loma del  Rayo
439Rosario Quesada  Morena 1 0  6 de febrero 27 de febrero 22  Mestas
440 Ildefonso García Ruano  Duques 0 1 11 de febrero 19 de marzo 36  Madroñal 
442 Margarita Rojas Ayala  Estrella 2 0  10 de marzo  20 de marzo 11  Silos
443 Margarita de Rojas  Notarios 2 0 30 de enero  27 de febrero 28  Madroñal
444 Manuel Álvarez Ordóñez  Peñuelas 0 1 17 de febrero 10 de marzo 21  Madroñal
444 María Antonia Medina Alfonso Serrano  Bartolomé Camacho 2 0 5 de febrero  19 de febrero 15  Madroñal 
447 Rafael De Lara Pineda  Córdoba 1 0  23 de enero 17 de febrero 25  Risquillo 
448 Manuel López Quiroga  San Juan 0 2 17 de febrero 20 de febrero 4  Mojinos
449 Benito Galán  Postigo 0 1  17 de febrero  29 de febrero 13  Molinos
451 Francisco Obrero Arellano  Bujalance 2 0 21 de febrero  2 de marzo 9  Chinares
453 Bartolomé Madueño Isqueta  Postigo 1 0  21 de febrero  13 de marzo 20  Risquillo
454 Leonor Gómez  Álvaro Pérez 0 1 24 de enero  13 de febrero 20  Risquillo
455 Juan AntonioPlaza  Postigo 0 1 9 de febrero 23 de abril 73  Madroñal 
456 Concepción Ruiz Camacho  Santa María 0 1 1 de febrero  23 de febrero 23  Madroñal 
458 Diego Morales Villarejo  Salazar 0 1  20 de febrero  2 de marzo 10  Risquillo 
459 Juan Antonio Medina Serrano  Peñuelas 1 0 10 de febrero  22 de febrero 12  Risquillo
460  Heredera de Doña Ana Ruiz Camacho Coracha 2 0  14 de enero  10 de febrero 27  Madroñal
461 Pedro Medina Ruiz  Cervantes 1 0 29 de diciembre  11 de enero 13  Rosario
463 Manuel Benítez Romero  Rosario 1 0 16 de febrero 25 de febrero 10  Madroñal
464 Juan de Lara Montilla  Duques 1 0  4 de febrero  19 de marzo 43  Risquillo 
466 Juan Antonio Canales coca  Victoria 1 0  22 de febrero  5 de marzo 11  Risquillo 
468 Pedro Carpintero  Rosario 1 0  9 de febrero  19 de marzo 38  Risquillo
469 Herederos de Manuel Ortiz  Salazar 1 0 4 de febrero 22 de febrero 19  Risquillo
471 Antonio Rueda Borrego  Villa del Río 2 0  2 de diciembre  26 de marzo 114  Alcubilla
472 Lucía Herrea  El Carpio 2 0  14 de enero  12 de febrero 29  Verdizales
473 Marqués de Monte olivar  Bujalance 4 0 4 de febrero 24 de febrero 21  San Camilo 
474 Conde del Colchado  Bujalance 2 0  22 de enero  30 de enero 9  Charco Novillo
476 Miguel deCoca Lora  Bujalance 2 0  1 de febrero  12 de febrero 12  Tobosas
479 Andrés Bastida García  Álvaro Pérez 2 0 19 de febrero  3 de marzo 12  Charco Novillo
479 Ramón Benítez Gómez  Salazar 1 0 28 de enero  7 de febrero 10  Charco Novillo
480 Rafael Beltrán de Lis  Córdoba 2 0  5 de enero  14 de febrero 40  Charco Novillo
481 Patricia González  Isabel II 0 1  10 de marzo  23 de marzo 14  Risquillo
482 Francisco Vega y Lara  Marín 1 0  10 de febrero 11 de marzo 29  Encarnada
489 Bartolomé Alcalá  Isabel II 0 1  19 de febrero  26 de febrero 8  Retamar
490 José Lara León  San Juan 2 0 19 de febrero  13 de marzo 22  Pinares
492 Manuel Molina Canalejo  Victoria 2 0 19 de febrero 25 de febrero 7  Chinares
494 Ildefonso Serrano Gallardo  Cervantes 0 1 18 de febrero  6 de marzo 16  Encarnada 
497 Ildefonso Valseca  Estrella 0 1 23 de dieciembre  4 de marzo 71  Madroñal
550 Francisca Fernández  San Juan 2 0 2 de febrero 10 de febrero 9  Retamar
551 Manuel Ruiz de Pedrajas  Álvaro Pérez 0 1 16 de marzo  29 de marzo 14  Encarnada 
José María Rico  Corredera 2 0 18 de febero 26 de febrero 9  Cervantes
Año 1867
Nº Orden Nombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Dias Paraje
1  Conde de Robledo  Córdoba 2 1 4 de diciembre 3 de febrero 61  Corcomé
2  Martín Bastida y Herrera  Córdoba 0 1  20 de diciembre 20 de febrero 62  Mosquil
3  Conde de Robledo  Córdoba 0 1 20 de diciembre 20 de febrero 62  Mosquil
4  Salvadora Basabru  Luis Del Burgo  Córdoba 1 0 27 de diciembre  6 de abril 98  Roza Alta
5  Margarita Rojas Ayala  Antón  Díaz 2 0  28 de diciembre  10 de febrero 44  Madroñal
6  Teodoro Espinosa Combes  Bujalance 1 0  29 de diciembre 20 de marzo 81 Charco Novillo
7  ManuelCanal de la Torre  Córdoba 0 1  29 de diciembre  28 de marzo 89  Risquillo
8  Manuela Basabrú  Notario 0 1 30 de diciembre  19 de marzo 79  Soto Alto
9  Manuela Basabrú  Notarios 0 2 30 de diciembre 20 de abril 111  Sotogordo
10  Manuel Roldán  Córdoba 2 0  1 de enero  26 de marzo 84  Virgen de Gracia
11  Conde del Fuente del Salce  Salazar 0 1  1 de enero   30 de abril 119  Mosquil
12  Conde del Fuente del Salce  Salazar 0 1  1 de enero  27 de marzo 85  Contreras
13  Francisco Lara Benítez  Peñuelas 0 1  2 de enero 14 de mayo 132  Canales y Capilla
14  Francisco Laín Galiano  Pedro Abad 1 0  3 de enero 19 de marzo 75  Escalonia
15  Martín Bastida  Córdoba 1 0  20 de enero  1 de febrero 12  San Juan
16  Juan José Errea  El Carpio 1 0 2 de enero 3 de abril 91  San Juan 
17  Miguel Coca Lara  Bujalance 2 0  2 de enero 4 de febrero 33  Tobosas
18  Vicente Ortí Lara  Córdoba 2 0 2 de enero 21 de febrero 50  Córdoba 
19  Ana Osuna  Pedro Abad 0 1  2 de enero  14 de febrero 43  Casillas
20  Luis María Pedrajas  Corredera 2 0 7 de enero 22 de febrero 46  Corredera
21  Ilegible
22  Antonio Benítez Gómez  Martires 1 0 4 de Enero  20 de Marzo 75  San Sebastián
23  Francisco Lara Benítez  Peñuelas 0 2  6 de  enero  29 de abril 113  Loma del Rayo
24  Bernabé García  Álvaro Pérez 1 0  7 de  enero  20 de abril 103  Palmilla
25  José de Lara León  San Juan 2 0  8 de  enero 13 de febrero 36  Chinares
26  Manuel Benítez Marín  Coracha 1 0 8 de f enero 14 de abril 96  Santa Brígida 
27  Pedro Medina Ruiz  Rosario 1 0  6 de enero  20 de enero 15  Chaparrera
28  Ildefonso Valseca  Estrella 0 1 8 de  enero 21 de marzo 72  Madroñal 
29  Rafael Beltrán de Lis  Madrid 2 0  30 de diciembre  1 de marzo 61  Los Frailes
30  Manuel Benítez y Benítez  Peñuelas 2 0 7 de enero 15 de marzo 67  Nava
31  Ildefonso Serrano y Consorte  Marín 2 0  10 de enero  27 de marzo 76  Casillas
32  Diego Medina Delgado  Victoria 1 0 9 de enero 21 de febrero 43  Palmilla
33  Ildefonso Sierra  Isabel II 0 1 12 de enero  17 de abril 95  Aljibejo 
34  Antonio Madueño Lara  Salazar 1 0  11 de enero  17 de junio 157  Atalayuelas
35  Francisco de Paula Cerda  Rosario 0 1  13 de enero  16 de abril 93  San Sebastián
36  Juan Antonio Plaza  Postigo 0 1  de 13 de enero  20 de marzo 66  Madroñal
37  Juan Antonio López  Victoria 2 0  14 de enero  22 de mar 67  Corredera
39  Rafael Del Burgo y Basabru  Córdoba 4 0  13 de enero  28 de abril 105  Colorada
39  Lucia Herrea  EL Carpio 2 0  12 de enero 12 de marzo 59  Verdizales
40  Francisco Romero Canales  Morena 2 0  13 de enero  30 de abril 107  Pesebrera
41  Conde del Colchado  Bujalance 2 0 14-ene 3 de marzo 48 Charco Novillo
42  Concepción Fernández  Santa María 0 1  15 de enero  1 de abril 76  Madroñal
43  Francisca Fernández  San Juan 2 0  14 de enero  16 de marzo 61  Retamar
44  Pedro Fimia Serrano  Santa Maria 0 1  14 de enero 23 de marzo 68  Loma del Rayo
45  Francisco Porras Gaitán  Pedro Abad 0 1 15 de enero  17 de marzo 61  Casillas
46  Cipriano Garijo  Isabel II 2 0  15 de enero  16 de febrero 32  Nava
47  Fernando De Lara García  Córdoba 0 1 15 de enero  16 de marzo 60  Lorenzo 
48  Inés Muñoz-Cobo  Villa del Río 1 0  15 de enero 5 de marzo 49  Atalayuelas
49  Pedro Antonio Osuna  Pedro Abad 1 0  ilegible 
50  Francisco Golfin  Écija 1 0  7 de enero  17 de abril 100  Nava 
51  Bernabé Cáceres  Coracha 2 0 15 de enero 21 de febrero 37  Madroñal 
52  Manuel León Galán  San Francisco 0 1 19 de enero 16 de marzo 56  Cava 
53  José Coca Canales  Antón  Díaz 0 1  15 de enero 23 de marzo 39  Raso Bueno
54  Bartolomé González Canales  Salazar 1 0  10 de enero  5 de abril 85 Charco Novillo
55  Francisco María Del Moral  Álvaro Pérez 1 0  10 de enero  17 de marzo 66  Torrecilla
56  Francisco María Del Moral  Álvaro Pérez 1 0  10 de enero  ilegible  Nava
57  Manuel Del Rosal de Arellano  Cervantes 2 0  12 de enero  1 de mayo 109  Arreijanal
58  Andrés del rosal  Arellano  San Francisco 2 0  15 de enero  28 de febrero 44  Cárdenas
59  Narciso del Prado  Marmolejo 2 0 12 de enero 27 de febrero 46 Charco Novillo
60  Juana de la Torre  Postigo 1 0  15 de enero 25 de febrero 41  Risquillo
61  Antonio Herrastí  Arjona 0 1  15 de enero  3 de marzo 47  Algarrobo
62  Pedro Carpintero Moreno  Rosario 1 0  15 de enero 23 de febrero 39  Risquillo
63  Juana Carpintero  Marín 2 0  17 de enero 21 de marzo 63  Mosquil
64  Rosario Quesada  Álvaro Pérez 1 0 16 de enero 29 de marzo 72  Gamonosa 
65  Juan Madueño Lara  Rosario 0 1  16 de enero  3 de marzo 46 Peñarrubias
66  María Antonia Ruiz  Peñuelas 1 0  17 de enero  18 de febrero 32  Torrecilla
67  Antonio Benítez Lara  Peñuelas 0 1 19 de enero  16 de marzo 56  Canales y Capilla
68  Leonor Gómez  Álvaro Pérez 0 1  19 de diciembre  22 de febrero 65  Chinares
69  Juan Calleja Moya  Peñuelas 1 0 19 de enero  20 de febrero 32  Torrecilla
70  Antonio María de Lara y Lola  Bujalance 1 0  18 de enero  19 de febrero 32  Vallón
71  Juan Nicolás Conde  Corredera 0 1  20 de enero  22 de febrero 33  Mojapies
72  José Antonio Cañasveras  Isabel II 0 1 20 de enero 19 de febrero 30  Torrecilla
73  Juan Antonio Canales coca  Victoria -1 0 20 de enero 17 de febrero 28  Risquillo
74  Miguel Basabru  Madrid 2 0  18 de enero  20 de febrero 33  Valdelobillos
75  Inés García del Prado  Villafranca 0 1  21 de enero 10 de febrero 19  Nava
76  RodrigoCabello  San Francisco 1 0  22 de enero  19 de abril 87  Santa Ana
77 Concepción de Combes  Bujalance 1 0  22 de enero 24 de febrero 33  Puerto alto
78  Francisco de Canales Coca  Álvaro Pérez 2 0 3 de diciembre 17 de febrero 76  Tinahones
79  Heredera del Excmo. Señor Marqués de Benamejí Álvaro Pérez 2 0 22 de enero  31 de mayo 129  Escalera
80  Benito Galán Lopera  Postigo 0 1  25 de enero 16 de febrero 22  Mohinos
81  Ildefonso Serrano Gallardo  Cervantes 0 1  29 de enero  20 de marzo 50  Encarnada
82  Antonio Coca Pérez  Salazar 2 0  26 de enero  4 de marzo 37  Retamar
83  José Torres López  Cervantes 2 0 26 de enero  28 de febrero 33  Lomar Chaparro 
84  Juan Antonio Medina Serrano  Peñuelas 1 0 26 de enero  16 de marzo 82  Risquillo
85  Josefa Piedrahita  San Juan 0 1  27 de enero  12 de febrero 16  Nava
86  Juana Serrano  Marín 0 1 27 de enero 17 de febrero 21  Casillas
87  Matías Serrano Madueño  Domingo de Lara 1 0  27 de enero  9 de abril 72  Aljaro
88  Juan de Lara Montilla  Duques 1 0 27 de enero  7 de febrero 11  Risquillo
89  Jose de la Plaza  Marín 0 1 28 de diciembre  24 de febrero 58  Pedro Vega
90  Pedro Molina Ruiz  Rosario 0 1 29 de diciembre 18 de febrero 51  Santa Brígida 
91  Antonio Rueda  Villa del Río 0 1  27 de enero 29 de abril 92  Alcaparra
92  Rafael De Lara Pineda  Córdoba 2 0  29 de enero 4de abril 65  Risquillo
93  Francisco Criado Notario  Córdoba 2 0  1 de febrero 2 de marzo 29  Casillas
94  Francisco Criado Notario  Córdoba 0 1 1 de febrero  4 de marzo 31  Encarnada
95  Antonio Osuna  Santa Maria 0 1  31 de enero  9 de marzo 38  Lorenzo
96  Marques de Monte Olivar  Bujalance 6 0  1 de febrero  29 de febrero 29  San Camilo
97  Francisco Santos Molina  Domingo de Lara 1 0  1 de febrero 29 de febrero 29  Nava
98  Ana Medina  Salazar 2 0  1 de febrero  27 de abril 85  Encarnada
99  Eugenio de Isla  Álvaro Pérez  2 de febrero  4 de abril 61  Risquillo
100  Bartolomé Conde Canalejo  Duques 0 1 1 de febrero 11 de marzo 38  Torrecilla 
101  Patricia González Medina  Isabel II 0 1  3 de enero 22 de febrero 50  Risquillo
102  Francisco Vega Lara  Marín 2 0 3 de enero  17 de mayo 134  San Fernando 
103  Martín Serrano Gallardo  Olivares 0 1  3 de enero  5 de abril 90  Encarnada
104  Manuel Romero Villaverde  Estrella 1 0  1 de febrero  12 de abril 70  Puertas Nuevas
105  Ildefonso León  Morena 2 0 3 de enero 26 de febrero 44  Aljibejo 
106  Juan Sotomayor  Bujalance 2 0  3 de enero  27 de abril 86  Loma del Barco
107  Francisco Avilés alcaide  Isabel II 1 0  3 de enero  3 de marzo 59  Jarrón
108  Antonio Canales Madueño  Córdoba 2 0  3 de enero  3 de marzo 59  Lorenzo
109  Antonio Fernández Camacho  Salazar 0 1  4 de enero  21 de marzo 76  Silos
110  Bartolomé Álcala  Isabel II 0 1  4 de enero  13 de febrero 40  Retamar
111  Ildefonso García Ruano  Duque 0 1 6 de enero  14 de marzo 67  Madroñal
112  Antonio Vaca  Cerezo  Córdoba 2 0  5 de enero  20 de febrero 46  Carriona
113  Ramón Benítez Gómez  Salazar 1 0  6 de enero 1 de abril 86 Charco Novillo
114  Juan Antonio De Lara  Victoria 2 0 4 de enero  4 de mayo 120  Santa Bárbara
115  Andrés Benítez  canales  Salazar 1 0  6 de enero  3 de abril 87  Santa Brígida 
116  Bartolomé Madueño isqueta  Postigo 1 0 5 de enero  8 de marzo 62  Risquillo
117  Melchora Rodríguez  Rivera 1 0 6 de enero 13 de febrero 38  Risquillo
118  María Teresa Jiménez  Corredera 1 0 7 de enero 3 de marzo 55  Santa Brígida
119  Diego Medina delgado  Victoria 1 0 8 de enero 27 de marzo 78  San Diego 
120  Alfonso Serrano Gallardo  Bartolomé Camacho 2 0  19 de enero 29 de febrero 41  Madroñal
121  Antonio Benítez Criado  Salazar 1 0  ilegible
122   ilegible
123  Rafael Del Burgo  Madrid 0 1 10 de febrero  21 de abril 70  Alcaparra
124  Andrés González canales  Victoria 1 0 10 de febrero 29 de marzo 47  Torrecilla
125  Juan Ramón Cañaveras  Córdoba 0 1  12 de febrero  16 de abril 63  Casillas
126  Manuel Benítez Madueño  Morena 1 0 12 de febrero  16 de febrero 5  Lorenzo
127  Juan Manuel Criado  San Miguel 1 0  6 de febrero 8 de marzo 30  Alfallestillas
128  Salvadora Rafaela Basabru 1 15 de febrero  29 de abril 73  Pedregal
129  Juan Martín González  Victoria 1 0  15 de febrero  2D marzo 15  Santa Brígida
130  Alonso del Cerro  Victoria 2 0 16 de enero  15 de abril 89  Mosquil
131  Valentina García Viuda de Rico  Corredera 1 9 16 de febrero  15 de marzo 27  Cervantes
132  Juan Ramón Benítez  Álvaro Pérez 1 0 16 de febrero  22 de febrero 7  Nava 
133  García Melendez  San Francisco 0 1 17 de febrero  15 de marzo 26  Virgen de Gracia
134  Luis Cerro Alcalá  Salazar 1 0  18 de febrero  4 de marzo 14  Nava
135  José Molina Canalejo  Isabel II 0 1 25 de febrero 16 de marzo 19  Risquillo
136  Francisca Romero Nuño  San Juan 2 0  26 de febrero  6 de marzo 8  Nava
137  Pedro Medina García    Salazar 0 1 25-feb 28 de marzo 31  Martín Gonzalo
138  Manuel Benítez Madueño  arena 1 0 25 de febrero  8 de abril 42  Santa Brígida
139  Manuel Piedrahita  Postigo 1 0  1 de marzo  7 de Abrir 37  Risquillo
140  Francisco López Obrero Arellano  Bujalance 2 0  28 de febrero  19 de marzo 20  Chinares
141  Manuel Álvarez  Peñuelas 0 1  1 de marzo  5 de abril 36  Madroñal
142  Bartolomé Fresco  Córdoba 1 0  16 de febrero  1 de marzo 13  Casillas
143  Juan Antonio Benítez Gómez  Marín 2 0  1 de marzo  17 de marzo 18 Charco Novillo
144  Feliciana Coca Pérez  Córdoba 0 1  1 de marzo  19 de abril 50  Nava
145  Francisco Calero filmia  Córdoba 2 1 1 de marzo  25 de marzo 25  Silos
146  Luis Cerro Alcalá  Salazar 2 0 4 de marzo  18 de marzo 17  Laguna 
147  Manuel Molina Canalejo  Victoria 2 0  5 de marzo 5 de abril 30  Chinares
148  Rodrigo López Espinosa  El Carpio 0 2  2 de marzo  30 de marzo 29  Ladronera
149  Bartolomé Romero canales  Martíres 2 0  10 de marzo  17 de abril 38  Posturales
150  Manuel Garijo cañas  Morena 0 1  10 de marzo  16 de abril 37  Torrecilla
151  Luis María Pedrajas  Corredera 2 0  12 de marzo 19 de marzo 8  San Sebastián
152  Diego Morales Villarejo  Victoria 0 1  13 de marzo  25 de marzo 13  Risquillo
153  Manuel Benito Romero  Rosario 1 0  24 de marzo  7 de abril 14  Madroñal
154  María Antonia Medina  Salazar 0 1  1 de abril  21 de abril 21  Corcomé
155  Lorenzo Morales Colono  San Francisco 0 1  1 de abril  16 de abril 16 Charco Novillo
156  Pedro Medina isqueta  San Francisco 2 0 15 de abril  30 de abril 16  Palmilla 
157  Diego María Torralba  Bujalance 1 0  7 de enero  16 de marzo 68  Chaparrera
158  Ramón de coca canales  Bujalance 1 0  5 de enero  21 de abril 106  Casillas
159  María Josefa Madueño  Salazar 0 1 4 de febrero  21 de marzo 45  Arreijanal
160  Mariano Criado  Córdoba 0 1 8 de enero  10 de febrero 33  Canales y Capilla
Año 1868
Nº Orden Nombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Días Paraje
1 Antonio María de Lora y Lara  Bujalance 1 0 3 de enero 31 de enero 28  Vallon
2  María Josefa Moreno  Salazar 0 1 7 de enero 10de enero 3  Arreijanal
3  Bernabé García  Álvaro Pérez 1 0  4 de enero  13 de enero 10  Palmilla
4  Rodrigo Cabello  San Francisco 1 0  7 de enero  10 de febrero 34  ilegible
5  María Antonia Medina García  Salazar 0 1  8 de enero  30 de enero 23  Corcomé
6  Pedro Medina Ruiz  Rosario 0 1  9 de enero  13 de enero 5  Risquillo
7  Juan Antonio Plaza  Postigo 0 1  9 de enero  21 de enero 13  Madroñal
8  María Dolores Morales Villarejo  Antón Díaz 0 1 9 de enero  17 de enero 8  Risquillo
9  Manuel Aguilar  Écija 1 0  10 de enero  20 de enero 11  Nava
10  Mariano Criado  Córdoba 0 1  12 de enero  19 de enero 8  Torrecilla
11  Francisco de Porras Gaitán  Pedro Abad 0 1 11 de enero  13 de marzo 61  Casillas
12  Conde de Robledo  Córdoba 2 0  12 de enero  25 de febrero 44  San Juan
13  Conde de Robledo  Córdoba 0 1  12 de enero  21 de enero 10  Mosquil
14  Conde de Robledo  Córdoba 2 0  12 de enero  29 de enero 18  Charco Novillo
15  Martín Bastida  Carpio 0 1  12 de enero  23 de enero 12  Charco Novillo
16  Miguel Basabru  Madrid 2 0  9 de enero 22 de enero 14  Valdelobillos
17  Juan del Moral Valderrama  San Francisco 1 0  13 de enero 16 de abril 93  Cardenal
18  José María de la Plaza  Marín 0 1  12 de enero  23 de enero 12  Pedro Vega
19  Lourdes Morales Mármol  Duques 0 1  14 de enero  27 de enero 14  Roza alta
20  Juan Antonio Benítez Gómez  Mártires 2 0  15 de enero 29 de enero 15  Charco Novillo
21  Juan Antonio Benítez Gómez  Mártires 1 0  13 de enero 20 de abril 97  Corredera
22  Francisco Criado Notario  Córdoba 2 0 14 de enero  8 de febrero 25  Casillas
23  Conde de Fuente del Salce  Córdoba 0 1  14 de enero  29 de enero 16  Nava
24  Conde de Fuente del Salce  Córdoba 0 1  15 de enero  2 de febrero 18  Mosquil
25  Miguel de Coca Lora Bujalance 1 0  15 de enero  4 de febrero 20 Tobosas
26  Manuel Mayoral  ilegible 0 1 19 de enero  11 de marzo 51  Soto Alto
27  Alonso Serrano  Postigo 2 0  14 de enero  31 de enero 18  Madroñal
28  Juan Benítez León  Morena 0 1  16 de enero  9 de marzo 52  Nava
29  José Torres López  Cervantes 2 0 16 de enero 28 de enero 13  Loma del Chaparro 
30  Antonio Coronado  Silos 0 1  16 de enero  14 de marzo 57  Silos
31  Martín Serrano Gallardo  Santiago 0 1  18 de enero  11 de abril 83  Encarnada
32  Juan Ramón Cañaveras  Córdoba 0 1  17 de enero  18 de abril 91  Casillas
33  Ana María Medina García  Salazar 2 0  20 de enero  14 de febrero 25  Encarnada
34  Juan Nicolás Conde  Corredera 0 1  20 de enero 23 de enero 4  Madroñal
35  Matías Serrano Nuño  Domingo de Lara 1 0  19 de enero  30 de enero 12  Aljaro
36  Manuel Benítez Gómez  Salazar 1 0  20 de enero  28 de enero 9  Charco Novillo
37  Manuel LeónGalán  San Francisco 0 1  20 de enero 31 de enero 12  Cava
38  Francisco Avilés alcaide  Jarrón 1 0  30 de enero  18 de febrero 20  Jarrón
38  JuanaCarpintero  Marín 2 0 21 de enero  12 de febrero 21  Mosquil
39  Ildefonso Valseca  Estrella 0 1 20 de enero  13 de febrero 24  Madroñal 
40  Sebastián De Lara López  Santa María 1 0  29  de enero  22 de febrero 24  Palmilla
41  Ildefonso Serrano León  Marín 2 0  20 de enero 22 de febrero 33  Casillas
42 Francisco Vega  Marín 2 0  21 de enero  16 de febrero 26  Nava
43  Luis Ferrín Alcalá  Salazar 1 0  21 de enero  3 de febrero 13  Nava
44  Antonio Bastida  Salazar 2 0  21 de enero  7 de febrero 17  La Laguna
45  Antonio Uceda  Villa del Río 0 1  20 de enero  3 de febrero 13  Alcubilla
46  Leonor Combes  Domingo Pérez 0 1  22 de enero 11 de febrero 20  Risquillo
47  Francisco De Lara Benítez  Peñuelas 0 2  23 de enero 28 de enero 6  Loma del Rayo
48  Conde de Colchado  Bujalance 1 0  23 de enero 2 de febrero 10  Charco Novillo
49  Bartolomé Madueño Izqueta  Postigo 1 0  24 de enero  23 de febrero 30  Risquillo
50  Concepción Peñas Camacho  Santa María 0 1 23 de enero 28 de enero 35  Madroñal 
51  Pedro Carpintero Moreno  Rosario 1 0  22 de enero  22 de febrero 31  Risquillo
52  Francisco Lain Galiana  Pedro Abad 2 0  22 de enero  17 de febrero 26  Casillas
53  Antonio Perez Herrasti  Madrid 0 1  23 de enero  16 de febrero 24  Algarrobo
54  Ildefonso Serrano Gallardo  Cervantes 0 1  24 de enero  13 de febrero 20  Encarnada
55  Juan Antonio Madueño Serrano  Postigo 1 0 24 de enero  5 de febrero 12  Risquillo
56  Juan Bastida  Herrea El Carpio 0 1  22 de enero  24 de febrero 33  Corcomé
57 Marqués de Monteolivo  Bujalance 2 0  27 de enero  27 de abril 90  San Camilo
58  Bartolomé Ortuño  San Juan 1 0 25-ene 20 de febrero 26  Simona
59  Manuel Benítez y Benítez  Peñuelas 2 0  26 de enero  31 de enero 6  Membrillo
60  Francisco Calero Fimia  San Francisco 2 0  29 de enero  3 de febrero 5  San Sebastián
61  Señores Basabrú  y Ruiz del Burgo  Córdoba 1 0  26 de enero  1 de marzo 34  Roza Alta
62  Señores Basabrú  y Ruiz del Burgo  Córdoba 4 0 26 de enero  19 de febrero 24  Colorada 
63  Diego María Torralbo  Bujalance 1 0  25 de enero  20 de febrero 26  Charco Novillo
64 Señores Rafael Del Burgo y Basabrú  Peñuelas 0 1  28 de enero  19 de abril 81  Alcaparra
65  Antonio Fernández Camacho  Salazar 0 1  28 de enero  17 de febrero 20  Risquillo
66  Francisco Santos Molina  Domingo Lara 1 0 28 de enero  4 de febrero 6  Nava
67  María Meléndez Negrín  Virgen de Gracia 0 1 29 de enero 8 de febrero 10  Virgen de Gracia
69  Juan Madueño Lara  Rosario 0 1  30 de enero 6 de febrero 8 Nava
70  Catalina Rosal Arellano  Álvaro Pérez 2 0  28 de enero  22 de febrero 25  Arreijanal
71  Francisco Rosal  Álvaro Pérez 0 1 31 de enero  2 de marzo 3  Torrecilla 
72  Francisco Rosal  Álvaro Pérez 1 0  30 de enero 6 de marzo 8  Nava
73  Francisco Rosal  Álvaro Pérez 2 0  31 de enero  6 de febrero 7  Charco Novillo
74  Bartolomé Alcalá  Libertad 0 1  31 de enero  5 de febrero 6  Retamar
75  José Lara León  Plaza de San Juan 1 0  31 de enero  21 de abril 81  Risquillo
76  José Coca Canales  Antón Diaz 0 1  1 de febrero  22 de febrero 22  Santa Brígida
77  Rafael Joaquín De Lara  Córdoba 1 1  1 de febrero  21 de febrero 21  Risquillo
78  Francisco López Arellano  Bujalance 2 0  1 de febrero 13 de febrero 13  Pinares
79  Marina Benítez Madueño  Bartolomé Camacho2 0  4 de febrero 28 de febrero 15  Nava
80  Juan Antonio Canales  Victoria 1 0  3 de diciembre  8 de febrero 67  Risquillo
81  Antonio Peñalver  Libertad 0 1  3 de febrero 12 de febrero 10  Torrecilla
82  Antonio Canales Romero  Peñuela 1 0 3 de febrero  8 de febrero 6  Torrecilla 
83  José Molina Canalejo  Libertad 0 1  4 de febrero  12 de febrero 9  Risquillo
84  Trinidad Gómez  Salazar 1 0  4 de febrero  4 de marzo 28  Risquillo
85  María Antonia Medina  Salazar 2 0  4 de  de febrero 12 de febrero  Ilegible
86  Bartolomé Conde Canalejo  Duques 0 1  4 de febrero  10 de febrero 7  Torrecilla
87  Eugenio de Isla  Álvaro Pérez 2 0  30 de enero 11 de febrero 13  Risquillo
88  Ildefonso Sierra  Madrid 0 1  4 de febrero  22 de febrero 19  Santa Brígida
89  Señor Espinosa de Combes  Bujalance 1 0  5 de febrero  29 febrero 25  Palmilla
90  Juan María González González  Notarios 0 1  5 de febrero  12 de febrero 8  Risquillo
91  Antonio Benítez Madueño  Santa María 0 1 3 de febrero  3 de marzo 31  Lorenzo
92  Juana María de la Torre  Postigo 1 0  6 de febrero  20 de febrero 15  Risquillo
93  Antonio Madueño Parra  Salazar 1 0  2 de febrero  1 de abril 58  Sotogordo
94  Antonio Benítez Criado  Salazar 1 0  9 de febrero  13 de febrero 5  Loma de Lara
95  Manuel Romero Villaverde  Estrella 1 0 10 de febrero  27 de febrero 18  Nava
96  Ildefonso León Galán  Morena 0 1 9 de febrero  20 de febrero 12  Santa Brígida
97  Francisco Rico  Álvaro Pérez 2 0  10 de enero  19 de febrero 40  Cervantes
98  Manuel López Quiroga  San Juan 0 1 10 de febrero  22 de febrero 12  Molina
99  Juan Ramón Benítez  Álvaro Pérez 2 0  10 de febrero 17 de febrero 8  Nava
100  Manuel Molina Victoria 2 0 10 de febrero  22 de febrero 13  Chinares 
101  Francisca Fernández  Plaza San Juan 2 0 10 de febrero 17 de febrero 7  Retamar
102  Bartolomé Romero Canales  Mártires 2 0  10 de febrero 2 de marzo 20  Posturales
103  Pedro Medina García  Salazar 0 1  10 de febrero  20 de febrero 38  Martín Gonzalo
104  Bartolomé Serrano Díaz  marchantes 0 1 10 de febrero  17 de febrero 8  Montesina 
105  Andrés Benítez Canales  Salazar 1 0 9 de febrero 3 de marzo 22  Santa Brígida 
106  Dionisio Santías  Plaza de San Juan 1 0 10 de febrero 1 de marzo 19  Madroñal 
107  María Rosario Hidalgo  Álvaro Pérez 0 1 10 de febrero  1 de marzo 19  Nava
108  Francisco Afán Moreno  Santiago 1 0 10 de febrero 18 de febrero 8  Risquillo
109  Luis Aljama de la Torre  San Francisco 1 0 10 de febrero  15 de febrero 6  Silos
110  Antonia Ruiz Vacas  Peñuelas 1 0 10 de febrero 18 de febrero 9  Torrecilla 
111  Francisco Romero Nuño  San Juan 0 1 9 de febrero  13 de febrero 5  Madroñal 
112  Antonio Coca Pérez  Salazar 2 0  11 de febrero  23 de febrero 13  Retamar
113  Patricio onzalez Medina  Libertad 1 0  11 de febrero  16 de febrero 6  Garavitera
114  Patricio Gonzalez Medina  Libertad 0 1  11 de febrero 17 de febrero 7  Risquillo
115  Francisco De Lara Benítez  Peñuelas 0 1 10 de febrero  8 de abril 60  Capilla
116  Manuel Benítez Romero  Madroñal 1 0  9 de febrero 16 de febrero 8  Madroñal
117  Antonio Callejas Ortiz  Álvaro Pérez 0 1 6 de febrero  16 De febrero 10  Charco Novillo
118  Rodrigo Medina Delgado  Victoria 1 0  10 de febrero 27 de febrero 18  San Diego
119  Cipriano Garijo  Victoria 2 0  11 de febrero 5 de marzo 22  Nava
120  Aurora Jiménez  Corredera 1 0  11 de febrero  11 de marzo 28  Santa Brígida
121  Antonio Benítez Criado  Salazar 1 0  12 de febrero 25 de febrero 41  Santa Brígida
122  Josefa Piedrahita  San Juan 0 1 12 de febrero 17 de febrero 6  Nava
123  Antonio Benítez Lara  Peñuela 0 1  13 de febrero 16 de febrero 4  Capilla
124  Lucía Herrera  Carpio 2 0 14 de enero  9 de febrero 26  Verdizales 
125  Manuel Felipe Piedrahita  Postigo 1 0  13 de febrero  20 de febrero 8  Risquillo
126  Bartolomé Moreno  Córdoba 1 0 14 de febrero  23 de febrero 10  Casillas
127  Manuel Benítez Marín  Olivares 1 0 13 de febrero 17 de febrero 5  Salmerón
128  Pedro Fimia Serrano  Capitán 0 112 de febrero 22 de febrero 22 de febrero 1  Loma del Rayo
129  Antonio Vacas Cerezo  Nuño de Lara 2 0  13 de febrero  25 de febrero 13  Gamonal
130  Manuel Milla Beltrán  Rosario 0 1  25 de enero  24 de marzo 58  San Sebastián
131  Juana Serrano  Marín 0 1 13 de febrero  sin fecha final  Casillas
132  Juan Serrano Quesada  Álvaro Pérez 1 0  13 de febrero  25 de febrero 13  Gamonal
133  María Fuensanta Hidalgo  Córdoba 2 0  11 de  febrero  1 de marzo 18  Lorenzo
134  Vicente Herrasti  Córdoba 2 0  11 de enero  20 de enero 10  Corredera
135  Manuel Roldán  Villanueva de Córdoba2 0  10 de febrero 15 de febrero 6  Virgen de Gracia
136  Fernando Lara García  Calle Córdoba 0 1  14 de febrero 27 de febrero 14  Lorenzo
137  Ramón de Coca  Bujalance 1 0  1 de febrero 17 de febrero 17  Casillas
138  Juan Antonio De Lara Cano  Victoria 2 0 15de febrero  20 de febrero 6  Santa Bárbara 
139  Manuel Benítez Madueño  Morena 1 0 17 de febrero  6 de marzo 17  Santa Brígida 
140  Manuel Criado Quesada  Duques 0 1  14 de febrero  22 de febrero 9  Madroñal
141  Juan Antonio López y Lara  Victoria 2 0  17 de febrero  22 de febrero 6  Madroñal
142  Ildefonso García Ruano  Duques 0 1 17 de febrero  23 de febrero 7  Madroñal
143  Pedro Medina Isqueta  San Francisco 2 0 6 de febrero  22 de febrero 16  Palmilla
144  Pedro Manuel Notario  Notarios 0 1 24 de febrero  22 de marzo 26  Silera 
145  Conde Villaverde alta  Córdoba 2 0 24 de febrero  10 de marzo 14  Silera 
146 Señores Ruiz del Burgo Basabrú  Córdoba 0 1  26 de enero 1 de marzo 31  Pedregal
Año 1869
Nº Orden Nombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Días Paraje
1  Bernabé Garcia Medina  Álvaro Pérez 1 0 29 de noviembre 15 de diciembre 17  Chaparrera
2  Diego María Torrealba  Bujalance 1 0 29 de diciembre  10 de mayo 132  Charco Novillo
3  Juan Sotomayor  Bujalance 2 0  11 de enero  29 de mayo 138  Loma del Barco
4  Conde de Robledo  Córdoba 2 0 12 de enero  29 de abril 107  Corcomé
5  Rodrigo cabello  San Francisco 1 0  10 de enero  10 de mayo 120  Santa Ana
6  Salvadora Basabru  Córdoba 0 1  13 de enero  15 de mayo 122  Pedregal
7  Ildefonso Valseca  Estrella 0 1 15 de enero  24 de junio 160  Madroñal 
8  Dolores Morales Villarejo  Antón Díaz 0 1  17 de enero  22 de mayo 125  Risquillo
9  Manuel León Galán  San Francisco 0 1  18 de enero  16 de mayo 118  Cava
10  Rafael Ruiz del Burgo  Madrid 2 0  18 de enero  12 de mayo 114  Colorada
11  Rafael Ruiz del Burgo  Madrid 1 0  18 de enero  10 de julio 173  Roza alta
12  Marqués de Boil  Córdoba 2 0  18 de enero  26 de junio 159  Colorada
13  Bernabé García  Álvaro Pérez 1 0  19 de enero  12 de febrero 24  Palmilla
14  Juan José Herrea  Carpio 1 0 19 de enero  30 de abril 71  San Juan 
15  Conde del Robledo  Córdoba 1 0 19 de enero  13 de abril 84  San Juan 
16  Ildefonso Serrano León  Marín 2 0  20 de enero  30 de abril 100  Capillas
17  Luis Aljama  San Francisco 1 0  23 de enero  14 de abril 81  Silos
18  Antonio María de Mora  Bujalance 1 0  22 de enero  19 de junio 148  Bayón
19 Catalina Zamorano  Villafranca 0 1  22 de enero 12 de Marzo 110  Nava 
20  Lucía Herrea  El Carpio 2 0 24 de diciembre  30 de mayo 126  Verdizales
21 Rosario Quesada  Álvaro Pérez 1 0 24 de enero 17 de febrero 24  Gamonosas
22  Rafael Del Burgo  Madrid 0 1  23 de enero  13 de junio 141  Alcaparra
23  Francisco Vega  Marín 2 0  18 de enero  24 de marzo 65  San Fernando
24  Miguel Basabrú  Madrid 2 0 25 de enero  6 de abril 71  Valdelobos 
25  José María Quintana  Salazar 0 1  23 de enero 12 de febrero 20  Capillas
26  Juan Bastida Herrea  Carpio 0 1  1 de febrero  3 de mayo 92  Corcomé
27  Juan Antonio Plaza  Postigo 0 1  1 de febrero  13 de mayo 102  Madroñal
28  Ildefonso Sierra  Libertad 0 1  5 de febrero  16 de abril 70  Aljibejo
29  Eugenio de Isla  Álvaro Pérez 2 0  1 de febrero  15 de marzo 42  Risquillo
30  Manuel Mayoral Basabrú  Notarios 0 1  4 de febrero  18 de mayo 103  Soto Alto
31  Antonio Perez Herrasti  Madrid 0 1  4 de febrero 7 de mayo 92  Algarrobo
32  Manuel Mayoral Basabru  Notarios 0 2 5 de febrero  1 de mayo 85  Sotogordo
33 Conde de la Fuente del Salce  Salazar 0 1  6 de febrero  13 de mayo 96  Nava
34 Conde de la Fuente del Salce  Salazar 0 1  6 de febrero  15 de mayo 98  Mosquil
35 Andrés del Rosal  San Francisco 2 0  7 de febrero  21 de mayo 103  Cárdenas
36 Manuel Milla Beltrán  Rosario 0 1 7 de febrero  12 de abril 64  Madroñal 
37  Manuel Criado Quesada  Duques 0 1  6 de febrero  9 de mayo 92  Madroñal
38 Conde de Colchado  Bujalance 1 0  8 de febrero  3 de abril 54  Charco Novillo
39  Antonia Coronado Anegas  Criado 0 1 7 de febrero  7 de abril 59  Silos 
40 Juan Madueño Lara  Rosario 0 1  6 de febrero  8 de mayo 91  Peñarrubia
41  Martín Bastida Herrera  Salazar 0 1  8 de febrero 13 de abril 64  Óscar
42  Martín Serrano Madueño  Nuño de Lara 1 0  9 de febrero  30 de marzo 51  Alfaro
43 Conde de Robledo  Córdoba 0 1  31 de enero  13 de abril 73  Mosquil
44  Pedro Carpintero  Rosario 1 0 6 de febrero  21 de abril 74  Cabañuelas
45  Pedro Medina Ruiz  Rosario 0 1  11 de febrero  24 de marzo 41  Risquillo
46  Miguel Coca y Lora  Bujalance 2 0  10 de febrero  8 de abril 57  Tobosas
47  Antonio Osuna Madueño  Santa María 0 1  12 de febrero  9 de abril 56  Lorenzo
48  Juan Nicolás Conde  Corredera 0 1  15 de febrero  16 de marzo 29  Mojapies
49  María Antonia Ruiz  Peñuelas 2 1  13 de  enero  19 de mayo 126  Torrecilla
50  Antonio Rueda Borrego  Villa del Río 0 1 13 de enero  9 de mayo 116  Alcubilla 
51  Mariano Criado  Calle Córdoba 0 1 16 de enero  12 de marzo 55  Torrecilla 
52  José Plaza Arrabal  Marín 0 1  15 de enero  23 de febrero 39  Pedro Vega
53  Sebastián De Lara López  Santamaría 1 0  16 de enero  12 de abril 86  Palmilla
54  María Josefa Madueño  Salazar 0 1  17 de enero  24 de marzo 66  Arreijanal
55 Marqués de Monte Olivar  Bujalance 6 0  18 de enero  7 de mayo 109  San Camilo
56  Francisca Lara Benítez     Peñuelas 0 1 20 de enero 15 de junio 146  Capillas
57  Francisca Lara Benítez     Peñuelas 0 2  20 de enero  5 de mayo 105  Loma del Rayo 
58  Herederos de Teresa Jiménez  Corredera 1 0  20 de enero  18 de marzo 57  Santa Brígida
59  Manuel Romero Villaverde  Álvaro Pérez 1 0 23 de enero 4 de abril 71  Puertas Nuevas 
60  Francisco Guillon Pedraja  San Francisco 2 0 20 de febrero 16 de marzo 24  Santa Brígida
61  Juan María González y González  Notarios 0 1  28 de febrero 18 de junio 110  Risquillo
62  García Meléndez  Virgen de Gracia 0 1  28 de febrero 28 de marzo 36  Virgen de Gracia
63  Francisco Porras Gaitán  Pedro Abad 0 1 28 de febrero 3 de abril 35  Capillas
64  Juan Ramón Cañasveras  Córdoba 0 1  28 de febrero 29 de marzo 30  Capillas
65  Bartolomé Fresco  Córdoba 2 0  1 de marzo  9 de abril 40  Capillas
66  Manuel Roldán  Córdoba 2 0  2 de febrero  24 de mayo 111  Virgen de Gracia
67  Francisco Calero Fimia  San Francisco 2 0  1 de marzo  13 de marzo 13  Corredera
68  Pedro notario Benítez  Notarios 0 1  2 de marzo  9 de abril 39  Gitueros
69  Antonio Fernández Camacho  Salazar 0 1 1 de marzo  28 de abril 59  Risquillo
70  José Torres López  Cervantes 2 0  1 de marzo 13 de mayo 74  Loma del  Chaparro
71  Juana María de Latorre  Postigo 1 0  5 de marzo  7 de mayo 63  Burguillo
72  Dionisos Santías  San Juan 2 0  7 de marzo  25 de marzo 19  Madroñal
73  Dionisos Santías  San Juan 2 0  7 de marzo  25 de marzo 19  Quirós
74  Martín Santos León y consorte  Puente 0 1  7 de marzo 22 de marzo 16  Montesina
75  Marina Benítez Madueño  Bartolomé Camacho2 0  7 de marzo  23 de mayo 77  Ziguillos
76  Bartolomé Romero Canales  Mártires 2 0  7 de marzo  25 de abril 49  Posturales
77  Francisco Romero Canales  Morena 2 0  7 de marzo 25 de abril 49  Pesebreras
78  Juan Romero Canales  Peñuelas 2 0  7 de marzo  16 de abril 40  Santa Brígida
79  Mariano Romero   Salazar 1 0  7 de marzo 24 de abril 48  Cañahejal
80  Juan Antonio Benítez González  Mártires 1 0  7 de marzo 12 de mayo 66  Corredera
81  Juan Antonio Benítez González  Mártires 2 0 7 de marzo  10 de mayo 64  Charco Novillo
82  Manuel Garijo  Morena 0 1  7 de marzo  25 de abril 49  Torrecilla
83  Vicente Ortiz  Villanueva de Córdoba2 0  7 de marzo  26 de marzo 20  Cordobesa
84  Manuel Benítez Romero  Rosario 2 0  7 de marzo  6 de abril y 30  Madroñal
85  Francisco Romero Nuño  San Juan 2 0 7 de marzo 13 de abril 37  Simona
86  Francisco Criado Notario  Córdoba 2 0  7 de marzo 2 de mayo 56  Capillas
87  Francisco Criado Notario  Córdoba 2 0  7 de marzo  3 de abril 28  Charco Novillo
88  Juan Manuel Criado Lara  San Miguel 2 0 7 de marzo 9 de mayo 63  Alfallestillas
89  Pilar Gómez de Avellaneda  Alicante 0 2  7 de marzo  18 de marzo 12  Ladronera
90  Valentina García  Córdoba 2 0  7 de marzo  28 de abril 52  Cervantes
91  Bernardo Lara  Córdoba 0 1  7 de marzo 30 de abril 54  Lorenzo 
92  Antonio Coca Pérez  Salazar 2 0  7 de marzo 3 de mayo 57  Retamar
93 Conde de Villaverde la alta  Marmolejo 2 0  7 de marzo  23 de abril 47  Escalera
94 Conde de Villaverde la alta  Marmolejo 0 1  7 de marzo  24 de abril 48  Nava
95  Ana Medina García  Salazar 2 0 7 de marzo  16 de abril 40  Encarnada  
96  Andrés Benítez Canales  Salazar 1 0  7 de marzo  3 de mayo 57  Santa Brígida
97  María del Rosario Hidalgo  Álvaro Pérez 0 1  7 de marzo  17 de mayo 71  Aliños
98  Antonio Benítez Criado  Salazar 1 0  7 de marzo  25 de abril 49  Salmerón
99  Antonio Benítez Criado  Salazar 1 0 8 de marzo  13 de abril 36  Capillas
100  Ramón Benítez Gómez  Salazar 1 0  7 de marzo  26 de abril 50  Charco Novillo
101  Antonio Benítez Lara  Mártires 1 0  7 de marzo  20 de marzo 14  Capillas
102  Leonor Gómez  Álvaro Pérez 0 1  7 de marzo  7 de abril 31  Risquillo
103  Francisco Santos Molina  Domingo de Lara 1 0 7 de marzo  5 de abril 29  Nava 
104  Trinidad Gómez  Salazar 1 0 7 de marzo  3 de abril 27  Risquillo
105  Andrés Canales Romero  Salazar 1 0  7 de marzo  28 de marzo 22  Abogados
106  Ildefonso Serrano Gallardo  Bartolomé Camacho2 0 8 de enero 29 de mayo 141  Madroñal
107  Lorenzo Morales  San Francisco 0 1  8 de marzo  12 de abril 35  Roza Alta
108  Juan Benítez Lora  Morena 0 1  8 de marzo  21 de marzo 14  Nava
109  Ildefonso Serrano Gallardo menor Cervantes 0 1 8 de marzo 29 de abril 52  Encarnada  
110  Juan Antonio Medina Serrano  Santiago 1 0  8 de marzo  11 de marzo 4  Risquillo
111  Luis Cerro Alcalá  Salazar 2 0  8 de marzo 8 de abril 31  Charco Novillo
112  Luis Cerro Alcalá  Salazar 1 0  8 de marzo  4 de abril 27  Cerro Portillo
113  Manuel Milla  Rosario 0 1 8 de marzo 12 de abril 35  San Sebastián 
114  José Molina Canalejo  Libertad 0 1  8 de marzo 6 de abril 29  Risquillo
115  Francisco Romero Muñoz  San Juan 0 1 8 de  marzo 5 de abril 28  Madroñal 
116  Marina Camacho  Álvaro Pérez 0 1 10 de marzo  23 de marzo 14  Mosquil
117  Francisco Canales  Álvaro Pérez 2 0  9 de marzo  1 de abril 23  Minas
118  Luis María Pedrajas  Corredera 2 0 9 de marzo  25 de marzo 17  San Sebastián
119  Concepción Fernández Camacho  Santa Marina 0 1 8 de marzo 5 de abril 28  Madroñal
120  Francisca Fernández Camacho  San Juan 2 0  8 de marzo  27 de marzo 20  Retamar
121  Benito Canales López  Postigo 0 1 8 de marzo  16 de marzo 9  Risquillo
122  Juan María Lara coca  Victoria 2 0 8 de marzo 26 de marzo 19  Mosquil
123  Josefa Piedrahita  San Juan 2 0  8 de marzo  30 de marzo 22  Charco Novillo
124  Juan Antonio Canales coca  Victoria 1 0  8 de marzo 30 de marzo 22  Risquillo
125  José Lara León  San Juan 2 0  8 de marzo 9 de abril 32  Risquillo
126  José Coca Canales  Antón Díaz 0 1  8 de marzo  12 de abril 34  Santa Brígida
127  Ramón  Coca Canales  Bujalance 1 0  8 de marzo 12 de abril 34  Capillas
128  Rafael de Cañas Avilés  Corredera 1 0  9 de marzo  13 de marzo 5  Jarrón
129  Bartolomé Alcalá  Libertad 0 1  10 de marzo  25 de marzo 16  Retamar
130  Manuel Molina Canalejo  Victoria 1 0  10 de marzo  19 de abril 40  Chinares
131  Francisco Canalejo  Córdoba 1 0  10 de marzo  8 de abril 29  Silos
132  Juan Antonio Lara  Salazar 2 0 9 de marzo 26 de marzo 18  Nava 
133  Martín Serrano Gallardo  Olivares 0 1 2 de marzo 8 de mayo 67  Encarnada  
134  Pedro Femia Serrano  Santa Marina 0 1 9 de marzo  29 de mayo 81  Loma del Rayo 
135  Juana Carpintero  Marín 2 0  10 de marzo  16 de junio 98  Mosquil 
136  Bartolomé Madueño Isqueta  Postigo 1 0  10 de marzo  13 de abril 34  Risquillo
137  Diego Medina Delgado  Victoria 1 0  9 de marzo  10 de abril 31  San Diego
138  Bartolomé Conde Canalejo  Duques 0 1  9 de marzo  4 de abril 26  Torrecilla
139  Antonio Madueño Lara  Salazar 1 0 10 de marzo  8 de julio 120  Santa Brígida 
140  Francisco García obrero  Bujalance 1 0  10 de marzo  25 de abril 46  Puerto alto
141  Concepción Combes  Bujalance 1 0  11 de marzo  26 de abril 46  Puerto alto
142  Dolores Gómez  Domingo de Lara 0 1  10 de marzo  24 de marzo 45  Madroñal
143  Juan Antonio López  Victoria 2 0  10 de marzo  2 de mayo 53  San Judas
144  Ildefonso Pardo Salazar  Salazar 0 1 9 de marzo  24 de abril 46  Martín Gonzalo 
145  Teodoro Espinosa  Bujalance 1 0 4 de marzo 24 de abril 51  La Palma  
146  José Antonio Cañasveras  Libertad 0 1  14 de marzo 19 de abril 36  Torrecilla
147  Pedro Medina Isqueta  San Francisco 2 0  14 de marzo  2 de abril 19  Palmilla
148  Patricio González Medina  Libertad 0 1  14 de marzo  12 de abril 29  Risquillo
149  Manuel Benítez Fernández  Santa María 0 1  15 de marzo  13 de abril 29  Santa Brígida
150  Francisco María Del Rosal  Alvaro Perez 1 0  15 de marzo 5 de junio 82  Santa Bárbara
151  Francisco María Del Rosal y Bartolomé Canales Plaza Alta 1 0  15 de marzo  13 de abril 29  Abogados
152  Francisco María Del Rosal y Bartolomé Canales 0 1  16 de marzo 11 de mayo 56  Mesías 
153  Francisco María Del Rosal y Bartolomé Canales 2 0  15 de marzo 13 de abril 29  Torrecilla
154  Cipriano Garijo  Libertad 2 0  14 de marzo 24 de abril 41  Nava
155  María Antonia Madueño García  Salazar 0 1  15 de marzo  1 de junio 78  Corcomé
156  Francisco Díaz vacas  Peñuelas 1 0 19 de marzo 27 de marzo 9  Risquillo
157  José Benítez  Postigo 0 1  18 de marzo 8 de abril 21  Lorenzo
158  Ana Benítez Marín  Coracha 1 0 18 de marzo 12 de abril 25  Salmerón 
159  Juan Cobos de León  Villa del  Río 2 0  19 de marzo  30 de abril 41  Verdizales
160  Catalina del rosal  Cervantes 2 0 16 de marzo 25 de mayo 70  Arreijanal 
161  Manuel Aguilar  Écija 1 0 24 de marzo  21 de abril 28  Nava
162  Herederos de José López Pedrajas Córdoba 1 0  22 de marzo 2 de mayo 41  Risquillo
163  Manuel Benítez y Benítez  Peñuelas 2 0 28 de marzo  7 de abril 10  Nava
164  María Fuensanta Hidalgo  Córdoba 2 0 30 de marzo 10 de abril 12  Lorenzo 
Año 1870
Molinos por retribución
Nº Orden Nombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Dias Paraje
1  Pedro Antonio Osuna  Pedro Abad 0 1 21 de enero 19 de febrero 29  Risquillo
2  Diego María Torralbo  Bujalance 1 0  29 de enero  27 de febrero 29  Risquillo
3  Pedro carpintero Moreno  Montoro 1 0  10 de febrero  28 de abril 77  Charco Novillo
4  Rodrigo cabello  San Francisco 1 0  1 de marzo  18 de marzo 18  Cabañuelas
5  Timoteo Rodrigo criado  Salazar 1 0  1 de marzo  15 de marzo 15  Santa Ana
6  Juan Matías Delgado  Retamar 0 1  1 de marzo  31 de marzo 31  Nava
7  Herederos de Juan Santos Hidalgo  Córdoba 2 0  3 de febrero  18 de marzo 56  Cañada Porras
8  Dolores Morales Villarejo  Antón Díaz 0 1  4 de marzo 31 de marzo 28  Lorenzo
9  José Lara León  San Juan 2 0  1 de marzo  27 de marzo 27  Risquillo
10  Juana María de Latorre  Postigo 1 0  7 de marzo  31 de marzo 25  Risquillo
11  Francisco Vega Lara  Marín 2 0  7 de marzo  22 de marzo 16  Risquillo
12  Miguel Basabrú  Madrid 2 0  8 de marzo  26 de marzo 19  San Fernando
13  Francisco María Del Rosal  Peñuelas 1 0  3 de febrero 27 de febrero 25  Valdelobillos
14  Francisco María Del Rosal  Peñuelas 1 0  1 de marzo  31 de marzo 31  Nava
15  Andrés del Rosal  San Francisco 2 0  7 de marzo  24 de marzo 18  Torrecilla
16  José María Molina  Libertad 0 1  18 de marzo  31 de marzo 14  Cárdenas
17  Francisco Romero Canales  Morena 2 0  7 de marzo  30 de marzo 24  Risquillo
18  Catalina del Rosal  Cervantes 2 0 8 de marzo 29 de marzo 22  Santa Brígida
19  Juan Antonio Plaza  Postigo 0 1  1 de abril 27 de abril 27  Loma  Arraijanal 
20  José Torres López  Cervantes 2 0  1 de abril 28 de abril 28  Madroñal
21  Antonio Perez Herrasti  Libertad 0 1  1 de abril  28 de abril 28 Aliños
22  Bartolomé Conde Canalejo  Duques 0 1 2 de abril  29 de abril 28  Algarrobo
23  Juan Calleja Moya  Concepción 1 0 1 de abril  29 de abril 29  Torrecilla
24  Francisca Cerda  Rosario 0 1  3 de marzo 27 de marzo 25  Arenosillo 
25  Juan Antonio Medina Serrano  Santiago 1 0  1 de abril 30 de abril 30  San Sebastián
26  Bertolome Madueño Isqueta  Postigo 1 0  1 de abril 29 de abril 29  Risquillo
27  José Coca Canales  Antón Díaz 0 1  12 de abril  27 de abril 16  Risquillo
28  María Antonia Quesada  Peñuelas 1 0  7 de abril 29 de abril 23  Santa Brígida
29  Juan José Molina  Santiago 0 1 1 de mayo  27 de mayo 27  Torrecilla
30  Manuel Pedrajas Hidalgo  Álvaro Pérez 0 1  1 de mayo  27 de mayo 27  Madroñal 
31  Antonio Madueño Lara  Salazar 1 0  1 de junio  29 de junio 29  Nava
32  Herederos de Castro Don Juan  San Francisco 2 0  2 de abril 30 de abril 29  Santa Brígida
33  Manuel León galán  San Francisco 0 1  1 de febrero 27 de febrero 27  Alfallestillas
Año 1869
Nº Orden Nombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Días Paraje
4  Bartolomé Madueño isqueta  Postigo 1 0 9 de marzo  31 de marzo 23  Risquillo
5  Antonio Peinado Rivas  Álvaro Pérez 1 0  17 de febrero  24 de febrero 7  Santa Brígida
6  Dolores Morales Villarejo  Anton Diaz 0 1  8 de febrero  3 de marzo 23  Risquillo
7  Ildefonso Serrano Gallardo  Cervantes 0 1  6 de marzo  31 de marzo 26  Encarnada
8  José  Torres López  Cervantes 2 0  6 de marzo 31 de marzo 26  Chaparro
9  Francisco Calero Fimia  San Francisco 2 0 6 de marzo  21 de marzo 16  Corredera
10  Antonio Perez Herrasti  Libertad 0 1  6 de marzo  31 de marzo 26  Algarrobo
11  Bartolomé Conde Canalejo  Duques 0 1 7 de marzo  1 de abril 25  Torrecilla 
12  Miguel Coca Lora  Bujalance 1 0  30 de enero  7 de marzo 76  Charco Novillo
13  Juan Antonio Plaza  Postigo 0 1  7 de marzo  31 de marzo 25  Madroñal
14  Pedro Notario Benítez  Notarios 0 1 7 de marzo  31 de marzo 25  Gituero 
15  Antonio Vacas Cerezo  Vallín 2 0  7 de marzo 31 de marzo 25  Carriona
16  José  Antonio Cañasveras  Libertad 0 1 11 de marzo  5 de abril 25  Torrecilla 
17  Conde de Robledo  Bujalance 2 0  14 de febrero  10 de marzo 24  Charco Novillo
18  Rafael Lara Pineda  Córdoba 2 0  22 de febrero  30 de abril 67  Risquillo
19  Pedro Lara Coca  Peñuelas 1 0  10 de marzo 20 de marzo 11  Torrecilla
20  Bartolomé Alcalá  Libertad 0 1 13 de marzo  19 de marzo 7  Retamar
21  Juan José Molina  Santiago 0 1  16 de febrero 30 de abril 73  Madroñal
22  María Antonia Quesada  Peñuelas 1 0 18 de febrero 6 de abril 47  Torrecilla
23  Francisco Porras Gaitan  Pedro Abad 0 1 13 de febrero  19 de mayo 92  Casillas
24  Martín Serrano  Olivares 0 1  1 de marzo 19 de abril 50  Encarnada
25  Francisco María Del Rosal  Peñuelas 0 1  4 de febrero  28 de febrero 5  Torrecilla
26  Francisco María Del Rosal  Peñuelas 1 0 7 de febrero  27 de febrero 20  Abogadas
27  Francisco María Del Rosal  Peñuelas 1 0 29 de febrero 28 de abril 60  Nava
28  Matías Serrano Madueño  Vallín 2 0 1 de marzo  22 de abril 53  Aljaro
29  Margarita Rojas  Manila 2 0  15 de febrero 20 de abril 64  Quiros
30  Margarita Rojas  Manila 2 0  15 de febrero  1 de abril 45  Madroñal
31  Juan Antonio Medina Serrano  Santiago 0 1  22 de febrero 29 de abril 66  Casillas
32  Ana benitez Marin  Coracha 1 0 17 de marzo 5 de abril 29  Santa Brígida
33  Ildefonso Serrano Gallardo  Bartolomé Camacho 2 0  10 de marzo  19 de mayo 70  Madroñal
34  Antonio Coronado Anegas  Criado 0 1  20 de febrero  15 de mayo 84  Silos
35  Pedro Antonio Osuna  Pedro Abad 0 1  16 de febrero  21 de marzo 33  Risquillo
36  Herederos de María Fuensanta  Hidalgo  Córdoba 2 0  19 de marzo 22 de abril 34  Lorenzo
37  Catalina del rosal  Cervantes 2 0 22 de marzo  27 de abril 31  Arreijanar
38  José de  Coca Canales  Anton Diaz 0 1  4 de  marzo 4 de abril 32  Santa Brígida
39 Herederos de Juan Benítez  Cañasveras  Córdoba 0 1  3 de marzo  14 de abril 42  Casillas
40  Lucía de Lara  Álvaro Pérez 1 0  1 de marzo  21 de abril 52  Palmilla
41  Marqués de Boil  Córdoba 1 0  18 de enero  13 de abril 85  Roza alta
42  Marqués de Boil  Córdoba 2 0  18 de enero  4 de mayo 106  Colorada
43  Rafael Ruiz del Burgo  Madrid 2 0  18 de enero  17 de mayo 119  Colorada
44  Rafael Ruiz del Burgo  Madrid 0 1 23 de enero  5 de mayo 102  Alcaparra 
45  Antonio Fernández Camacho  Salazar 0 1 1 de febrero 5 de abril 64  Risquillo
46  Señores Basabrú Ruiz Del Burgo  Córdoba 0 1 13 de febrero  11 de marzo 26  Pedregal
47  Timoteo Rodrigo Criado  Salazar 1 0  16 de marzo  31 de marzo 16  Nava
48  Rodrigo Cabello  San Francisco 1 0  19 de marzo 31 de marzo 13  Charco Novillo
49  Andrés Rosal  Arellano  San Francisco 2 0  25 de marzo  28 de abril 34  Cárdenas
50  Bartolomé Fresco  Córdoba 2 0  21 de enero  19 de marzo 57  San Fernando
51  Francisco Romero canales  Morena 2 0 1 de abril 21 de abril 22  Santa Brígida 
52  Juan Matías Delgado  Mercado 0 1  1 de abril  3 de mayo 33  Cañada de Porras
53  Antonio Calleja Ortiz  Álvaro Pérez 0 1  24 de febrero  30 de abril 65  Mosquil
54  Antonio Lara León  Morena 0 2  1 de abril  18 de abril 18  Santa Brígida
55  Juan Calleja Moya  Concepción 1 0  28 de febrero  31 de marzo 32  Arenosillo
56  Conde de Robledo  Carpio 2 0  15 de enero 24 de marzo 68  Verdizales
57  Dolores Gómez  Coracha 0 1  30 de enero 5 de abril 66  Madroñal
58  José Lara León  San Juan 2 0 28 de marzo  1 de mayo 34  Risquillo
59  Antonio Medina Serrano  Santiago 1 0 10 de febrero  31 de marzo 59  Risquillo
60  Leonor Gómez  Álvaro Pérez 0 1  18 de marzo  20 de abril 33  Risquillo
61  Manuel Milla Beltrán  Rosario 0 1 10 de marzo 29 de marzo 20  Madroñal 
62  Francisco Vega Lara  Marín 2 0 13 de abril 29 de abril 17  San Fernando
63  Manuel Canales González  Notarios 0 1  1 de marzo 31 de  mayo 92  Risquillo
64  Manuel Pedrajas  Álvaro Pérez 0 1 15 de marzo 3 de abril 19 Nava
65  María Josefa Madueño  Salazar 0 1  26 de febrero  14 de abril 47 Nava
66  Concepción Fernández  Santa María 0 1 21 de febrero 15 de abril 53  Madroñal
67  Francisca Fernández  San Juan 2 0  26 de febrero  16 de abril 49  Retamar
68  Juan Ramón Benítez  Álvaro Pérez 2 0 25 de febrero 19 de mayo 86  Santa Bárbara
69  Manuel López Quiroga  San Juan 0 2 2 de abril  24 de abril 23  Madroñal
70  Conde Fuente del  Salce  Salazar 0 1 25 de febrero  4 de abril 38 Tierras Nuevas
71  Conde Fuente del  Salce  Salazar 0 1  20 de febrero  21 de abril 60  Nava
72  Antonio Madueño  Salazar 1 0 17 de abril 31 de mayo 44  Santa Brígida 
73  Andrés Benitez Camacho  Salazar 1 0 21 de abril 25 de mayo 34 Santa Brígida
74  Manuel Serrano Gallardo  Olivares 0 1 23 de febrero  30 de abril 66  Loma del Rayo
75  Lorenzo Morales  San Francisco 0 1 20 de enero  19 de febrero 20  Roza Alta 
76  Juana María de la Torre  Postigo 1 0  1 de febrero  8 de mayo 97  Risquillo
77  Ildefonso Serrano Gallardo mayor  Postigo 2 0  1 de marzo  15 de mayo 76  Madroñal
78  Ildefonso Sierra  Libertad 0 1  1 de enero 9 de febrero 40  Santa Brígida
79  Vicente Ortiz  Córdoba 2 0 1 de febrero  2 de abril 61  Cordobesa 
80  Santa Francisca Lara Benítez  Peñuelas 0 1 1 de febrero  8 de mayo 97  Cañadas y Capillas
81  Francisca Lara Benítez  Peñuelas 0 2  4 de febrero  12 de mayo 97  Loma del Rayo
82  Francisco Lara Benítez  Peñuelas 1 0  16 de febrero  16 de mayo 89  Loma del Barco
83  Francisco Cerda  Rosario 0 1  28 de marzo  29 de abril 32  San Sebastián
84  Herederos de don Juan De Castro  San Francisco 2 0  1 de mayo 17 de junio 48  Alfallestillas
85  Manuel León Galán  San Francisco 0 1  1 de marzo  16 de marzo 16  Cava
86  Bartolomé Romero  Martíres 2 0  1 de febrero  25 de mayo 114  Posturales
87  Mariana Romero  Salazar 1 0  8 de enero  13 de marzo 64  Cañahejal
Año 1871
Nº Orden Nombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Días Paraje
1  Ramón Coca Canales  Bujalance 1 0 17 de enero 1 de febrero 15  San Rafael
2  Bartolomé Torres  Calle Córdoba 2 0  22 de enero  27 de febrero 36  San Fernando
3  Antonio Coronado Anegas  Criado 0 1  25 de enero  27 de marzo 61  Silos
4  Miguel de Coca Lora  Bujalance 1 0  24 de enero  14 de febrero 21  Charco Novillo
5  Rafael Lara Peinado  Córdoba 1 0  19 de enero  2 de marzo 42  Risquillo
6  Lucía Herrera  Carpio 2 0  28 de enero  6 de mayo 98  Charco Novillo
7  Manuel Roldán  Córdoba 2 0  30 de enero  27 de mayo 118  Virgen gracia
8  Josefa Palomares  Bujalance 1 0  1 de febrero  26 de febrero 26  Charco Novillo
9  Rodrigo Cabello  Montoro 1 0  1 de febrero  18 de marzo 46  Charco Novillo
10  Timoteo Rodrigo Criado  Montoro 1 0  1 de febrero  15 de marzo 43  Charco Novillo
11  Juan Sotomayor  Bujalance 1 0  3 de febrero  19 de marzo 44  Loma del Barco
12  Vicente Ortí Lara  Córdoba 2 0  4 de febrero  17 de marzo 41  Cordobesa
13  Bartolomé Conde  Duques 0 1  4 de febrero  18 de marzo 42  Torrecilla
14  Matias Serrano Madueño  Vallín 1 0  5 de febrero  2 de marzo 25  Ventanillas
15  Conde de Colchado  Bujalance 1 0  5 de febrero  20 de febrero 16  Charco Novillo
16  Francisco Porras Gaitán  Pedro Abad 0 1  6 de febrero  14 de marzo 36  Casillas
17  Conde de Fuente del Salce  Salazar 0 1  6 de febrero  13 de marzo 35  Nava
18  Conde de Fuente del Salce  Salazar 0 1  6 de febrero  22 de  febrero 17  Mosquil
19  Marina Benítez  Bartolomé Camacho 0 1  7 de febrero  14 de febrero 8  Lorenzo
20  Pedro Manuel Maya  Corredera 0 1  14 de febrero  28 de febrero 15  Encarnada
21  Eugenio de Isla  Álvaro Pérez 2 0  13 de febrero  7 de marzo 22  Risquillo
22  Francisco Vega Lara  Marín 2 0  15 de febrero  28 de febrero 14  San Fernando
23  Ildefonso Serrano Gallardo  Cervantes 0 1  16 de febrero  23 de marzo 35  Encarnada
24  Rafael García del Prado  Villafranca 0 1  16 de febrero  29 de febrero 14  Nava
25  José Molina Canalejo  Libertad 0 1  16 de febrero  24 de febrero 9  Risquillo
26  MiguelAlanzabe  Salazar 0 1  16 de febrero  10 de marzo 32  Arreijanal
27  Antonio Calleja Ortiz  Álvaro Pérez 0 1  16 de febrero  1 de marzo 13  Mosquil
28  Bartolomé Canales  Córdoba 2 0  17 de febrero  6 de marzo 17  Lorenzo
29  Manuel León Galán  San Francisco 0 1  13 de febrero  7 de marzo 22  Cava
30  Antonio Cañasveras y conparticipes  Villanueva 0 1  19 de febrero  14 de marzo 23  Valle Jurado
31  Juan María González y González  Notarios 0 1  19 de febrero  29 de febrero 11  Risquillo
32  Miguel Basabrú Primo de Rivera  Madrid 0 2 13 de febrero  6 de marzo 21  Valdelobillos
33  Francisco Romero Muñoz  San Juan 0 1  20 de febrero  19 de marzo 27  Nava
34  Francisco Romero Nuño  San Juan 1 0  26 de febrero  6 de marzo 8  Madroñal
35  Juan Nicolás Conde  Corredera 0 1  23 de febrero  2 de marzo 7  Madroñal
36  Diego Medina y con participes  Peñuelas 1 0  22 de febrero  11 de marzo 17  Loma Diego
37  Juan Molina  Santiago 0 1  23 de febrero  17 de marzo 22  Madroñal
38  Juan Miguel Cañasveras  Córdoba 0 1  23 de febrero  31 de  marzo 36  Casillas
39  Francisca Lara Benítez  Peñuelas 0 1  24 de febrero  23 de marzo 27  Canales y Capillas
40  Francisca Lara Benítez  Peñuelas 0 2  24 de febrero  27 de marzo 31  Loma del Rayo
41  Francisca Lara Benítez  Peñuelas 1 0  24 de febrero  20 de marzo 24  Loma del Barco
42  Catalina Del Rosal  Cervantes 2 0  21 de febrero  12 de marzo 19  Nava
43  José Torres López  Cervantes 2 0  1 de marzo  23 de marzo 23  Loma Chaparro
44  Bartolomé Madueño Isqueta  Postigo 1 0  1 de marzo  31 de marzo 31  Risquillo
45  Manuel Benítez Marín  Coracha 1 0  29 de febrero  5 de marzo 6  Salmerón
46  Juan Matías Delgado  Mercado 0 1  3 de marzo 31 de marzo 29  Torrecilla
47  Andrés del Rosal  San Francisco 2 0  4 de marzo  15 de abril 42  Cárdenas
48  Miguel y María Antonia Quesada  Peñuelas 1 0  4 de marzo  12 de marzo 9  Torrecilla
49  Manuel canales González  Notarios 0 1  10 de marzo  18 de abril 39  Risquillo
50  Ana Isqueta  Corredera 1 0  4 de marzo  19 de marzo 16  Santa Brígida
51  María Concepción  Fernández  Santa María 0 1  12 de marzo  27 de marzo 16  Madroñal
52  Francisco Del Rosal Arellano  Peñuelas 0 1  3 de marzo  27 de marzo 25  Torrecilla
53  Francisco Del Rosal Arellano  Peñuelas 1 0   3 de marzo  25 de marzo 23  Nava
54  Francisco Del Rosal Arellano  Peñuelas 1 0  3 de marzo  16 de marzo 14  Abogadas
55  Francisca Fernández Camacho  San Juan 2 0  5 de marzo  18 de marzo 16  Retamar
56  Antonio Lara León  Morena 0 1  18 de marzo  27 de marzo 10  Santa Brígida
57  Ildefonso Serrano Gallardo  Bartolomé Camacho 1 0  3 de marzo  27 de marzo 25  Madroñal
58  Bartolomé Madueño Isqueta  Postigo 1 0  3 de marzo  31 de marzo 29  Risquillo
59  Marina Benítez  Bartolomé Camacho 2 0  31 de marzo  12 de abril 13  Nava
60  Francisco Afán Moreno  Santiago 1 0  1 de abril  29 de abril  Risquillo
61  Juan Bastida Herrea  Carpio 0 1 14 de febrero  15 de abril 60  Corcomé
62  Martín Bastida Herrea  Córdoba 2 1  10 de enero  20 de febrero 41  San Juan
63  los mismos señores Martín Bastida Errea Có doba 0 2  10 de enero  15 de marzo 79  Mosquil
64  Francisco Romero Canales  Morena 2 0  2 de febrero  29 de febrero 29  Santa Brígida
65  Antonio Benítez Criado  Alvaro Perez 1 0  2 de marzo  30 de marzo 29  Casillas
66  Antonio Benítez Criado  Álvaro Pérez 1 0  5 de marzo  30 de marzo 26  Aljibejo
67  Francisco Obrero  Bujalance 2 0  1 de febrero  25 de febrero 25  Chinares
68  Teodoro Espinosa  Bujalance 1 0  5 de febrero  28 de febrero 24  Charco Novillo
69  Francisco Obrero  Bujalance 1 0  11 de febrero  29 de febrero 19  Puerto alto
70  Concepcion de Combes  Bujalance 1 0  1 de marzo  22 de marzo 22  Puerto alto
71  Ramón Benítez Gómez  Corredera 1 0  6 de marzo  30 de marzo 25  Charco Novillo
72  Bartolomé Romero Canales  Mártires 2 0  3 de febrero  27 de febrero 25  Casillas
73  Juan Benítez Gómez  Mártires 2 0  7 de febrero  29 de febrero 23  Charco Novillo
74  Juan Benítez Gómez  Mártires 1 0  9 de febrero  25 de febrero 17  San Sebastián
75  Antonio Madueño Lara  Salazar 1 0  27 de febrero  29 de marzo 31  Santa Brígida
76  Manuel Benítez Romero  Rosario 1 0  2 de marzo  30 de marzo 29  Madroñal
77  Mariana Romero  Salazar 1 0  8 de marzo  31 de marzo 24  Torrecilla
78  Manuel Garijo Cañas  Morena 0 1  5 de febrero  28 de febrero 24  Torrecilla
79  Manuel Benítez y Benítez  Peñuelas 2 0  15 de febrero  26 de marzo 42  Nava
80  Juan Antonio Canales  Victoria 1 0  5 de marzo  26 de marzo 22  Risquillo
81  Patricio González Medina  Libertad 0 1  18 de marzo  30 de marzo 13  Santa Brígida
82  Patricio González Medina  Libertad 1 0  9 de marzo  27 de marzo 19  Garavítera
83  Ildefonso Sierra  Libertad 1 0  5 de marzo  31 de marzo 27  Aljibejo
84  Fernando De Lara  Córdoba 0 1  1 de marzo  29 de marzo 29  Lorenzo
85  José María Quintana  Salazar 0 1  15 de marzo  28 de marzo 14  Casillas
86  Valentina García  Corredera 2 1  8 de marzo  23 de mar 16  Cervantes
87  Francisco Criado Notario  Córdoba 2 0  5 de marzo  27 de marzo 23  Casillas
88  Francisco Criado Notario  Córdoba 1 0  1 de abril  19 de abril 19  Encarnada
89  Juan Antonio Lara  Salazar 2 0  7 de marzo  27 de marzo 21  Nava
90  Antonio Fernandez Camacho  Salazar 0 1  20 de marzo  10 de abril 21  Risquillo
91  Manuel Molina Canalejo  Victoria 1 0  1 de abril  21 de abril 21  Chinares
92  Josefa Piedrahita  San Juan 1 0  9 de marzo  27 de abril 49  Charco Novillo
93  José Lara León  San Juan 2 0  2 de marzo  31 de marzo 30  Chinares
94  José Coca Canales  Antón Díaz 0 1  16 de marzo  29 de marzo 14  Santa Brígida
95  Juan Romero canales  Peñuelas 1 0  23 de marzo  30 de marzo 8  Santa Brígida
96  Andrés Canales Romero  Salazar 1 0  11 de marzo  26 de marzo 16  Torrecilla
97  Andrés Benítez canales  Salazar 1 0  9 de marzo  28 de marzo 20  Santa Brígida
Año 1872
Molinos por retribución
Nº OrdenNombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Días Paraje
1 Francisco Vega Lara Marin 2 0  1 de febrero  27 de febrero 27 San Fernando
2 Bartolomé Madueño Isqueta Postigo 1 0  1 de febrero  28 de febrero 28 Risquillo 
3 Cipriano Garijo Libertad 2 0 1 de febrero 28 de febrero 28 Nava 
4 José Torres López Cervantes 2 0 1 de febrero 27 de febrero 27 Loma Chaparro 
5 Pedro carpintero Moreno Rosario 1 0 2 de febrero 27 de febrero 26 Risquillo 
6 Timoteo Rodrigo criado Salazar 1 0 2 de febrero 22 de febrero 21 Nava 
7 Rodrigo cabello San Francisco 1 0 2 de febrero 23 de febrero 22 Charco Novillo 
8 Antonio Madueño Lara Salazar 1 0 13 de febrero 18 de marzo 33 Atalayuelas 
9 Dolores Gómez Duques 0 1 14 de febrero 27 de febrero 14 Madroñal 
10 Juan María Alba  Duques 0 1 14 de febrero 28 de febrero 15 Villalagares 
11 Juan Miguel  Cañasveras Córdoba 0 1 21 de febrero 30 de marzo 37 Casillas 
12 Antonio Coronado Anegas Criado 0 1 1 de marzo 29 de abril 60 Silos 
13 Manuel Serrano Gallardo Olivares 0 1 1 de marzo 28 de marzo 28 Loma del rayo 
14 Miguel alanzabe Carpio Salazar 0 1 1 de marzo 18 de marzo 18 Arreijanal 
15 Juan Nicolás Conde Corredera 0 1 1 de febrero 17 de marzo 45 Mojapies 
16 Pilar Gómez Avellaneda Alicante 0 1 15 de febrero 29 de marzo 42 Casillas 
17 Juan Antonio De Lara Cano Santa Bárbara 1 0 11 de marzo 31 de marzo 21 Santa Bárbara 
18 ilegible
19 Sebastián leal apoderado de don Miguel Basabru Plaza Constitución 1 0 12 de marzo 26 de marzo 15 Valdelobillos 
20 Francisco María Del Rosal Peñuelas 1 0 18 de marzo 31 de marzo 14 Nava 
21 Antonio Fernández Camacho Salazar  0 1 13 de marzo 31 de marzo 19 Risquillo 
22 Francisco María Del Rosal Peñuelas 0 1 19 de marzo 31 de marzo 13 Torrecilla 
23 De Fonso criado Serrano Victoria 0 1 13 de  marzo 28 de marzo 16 Cerro Bermejo 
24 Martín Serrano Gallardo Santiago 0 1 1 de abril 24 de abril 24 Encarnada 
25 Juan Antonio Plaza Postigo 0 1 3 de abril 30 de abril 28 Madroñal 
26 Francisco Afán Santiago 1 0 4 de abril 26 de abril 23 Risquillo 
26  Juan Antonio Madueño Serrano Cervantes 1 0 3 de abril 30 de abril 28 Risquillo 
27 Juan Calleja Moya Concepción 1 0 4 de abril 29 de abril 26 Arenosillo 
28 Ildefonso Serrano Madueño y sus sobrinos Santa María 1 0 4 de abril 30 de abril 27 Torrecilla 
29 Josefina Perez Herrasti Madrid 0 1 6 de abril 22 de abril 17 Algarrobo 
30 Andrés del Rosal Arellano Salazar 1 0 4 de abril 28 de abril 25 Cárdenas 
31 Francisco Cerda Rosario 0 1 2 de abril 28 de abril 27 San Sebastián 
32 indefonso Serrano Gallardo, mayor Postigo 2 0 6 de abril 29 de abril 24 Madroñal 
33 Ildefonso Serrano Gallardo menor Cervantes 0 1 6 de abril 29 de abril 24 Encarnada 
34 Manuel Molina Canalejo Victoria 2 0 22 de abril 28 de abril 7 Chinares 
35 José Molina Canalejo Libertad 0 1 22 de abril 28 de abril 7 Risquillo 
36 Juan Antonio Benítez Osuna Álvaro Pérez 2 0 1 de mayo 31 de mayo 31 Nava 
37 Manuel León galán San Francisco 2 0 7 de mayo 31 de mayo 25 Alfallestillas 
Año 1873
Molinos por retribución
Nº Orden Nombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Días Paraje
1  Francisco Vega Lara Marín 2 0  4 de febrero  29 de febrero 26  San Fernando
2  Josefina Pérez Herrasti Libertad 0 1  6 de febrero  6 de mayo 89  Algarrobo
3  Francisco Romero Nuño San Juan 0 1  19 de febrero  7 de marzo 16  Madroñal
4  Andrés delRosal Arellano Salazar 1 0  1 de marzo  16 de abril 47  Cárdenas
5  Juan Rosa Arrabal Postigo 0 1  1 de marzo  31 de marzo 31  Madroñal
6  José Torres Cervantes 2 0  1 de marzo  28 de marzo 28  Loma Chaparro
7  Rodrigo cabello San Francisco 1 0  1 de marzo  29 de marzo 29  Charco Novillo
8  Timoteo Rodrigo criado Salazar 1 0  1 de marzo  22 de marzo 22  Nava
9  Miguel Basauri Madrid 1 0  1 de marzo  16 de marzo 16  Valdelobillos
10  Francisco  afán mayor Santiago 0 1 6 de marzo  12 de abril 37  Risquillo 
11  Juan Miguel Cañasveras Victoria 0 1  7 de marzo 28 de abril 52  Casillas
12  Dolores Gómez Ventura 0 1  12 de marzo  14 de mayo 63  Madroñal
13  Julián Isla Toledano Álvaro Pérez 2 0  11 de marzo  1 de abril 21  Risquillo
14  Antonio Madueño Lara Salazón 1 0  12 de marzo  26 de abril 45  Atalayuelas
15  Miguel alanzabe Carpio Salazón 0 1 16 de mayo  18 de junio 33  Chaparral 
16  Pilar Gómez Avellaneda Alicante 0 1  1 de febrero 31 de mayo 120  Ladronera
17  José Molina Canalejo Libertad 0 1  28 de junio 19 de julio 22  Risquillo
Año 1873
Molinos por orden de la alcaldía
Nº Orden Nombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Dias Paraje
18  Bartolomé Madueño Isqueta Postigo 1 0 30  Risquillo
19  Cipriano Garijo Libertad 1 0 30  Nava
20  Pedro carpintero Moreno Rosario 1 0 30  Risquillo 
21  pues María Alba cepas Duques 0 1 30  Villalagares
22  Manuel Serrano Gallardo Olivares 0 1 30 Loma del Rayo
23  Juan Antonio Lara Cano Salazar 0 1 30  Nava
24  Juan Madueño delgado Mercado 0 1 30  Torrecilla
25  Francisco Del Rosal Arellano Álvaro Pérez 1 0 30  Nava
26  Antonio Fernández Camacho Salazar 0 1 30  Risquillo
27 Ildefonso Criado Serrano Victoria 0 1 30  Cerro Bermejo
28  Martín Serrano Gallardo Santiago 0 1 30  Encarnada
29  Antonio Medina Serrano Cervantes 0 1 30  Risquillo
30  Juan Calleja Moya Concepción 1 0 30  Arenosillo
31  Ildefonso Serrano Madueño Santa María 1 0 30  Torrecilla
32  Francisca Paula cerda Rosario 0 1 30  San Sebastián
33  Ildefonso Serrano Gallardo Cervantes 0 1 30  Encarnada
34  Manuel Molina Canalejo Victoria 1 0 30  Chinares
35  Juan Ramón Benítez Osuna Álvaro Pérez 1 0 30  Nava
36  Manuel León galán San Francisco 0 1 30  Cova
37  José coca canales Antonio Díaz 0 1 30  Santa Brígida
38  Juan Nicolás Conde Corredera 0 1 30  Torrecilla
39  José Lara León San Juan 1 0 30  Chinares
40  Miguel Benítez Romero Rosario 1 0 30  Madroñal
41  Ana María Medina García Salazar 1 0 30  Encarnada
Año 1873
Molinos por retribución
Nº Orden Nombre Dirección Vigas Prensas Inicio Concluyen Días Paraje
1  Francisco Vega Lara Marín 2 0  4 de febrero  29 de febrero 26  San Fernando
2  Josefina Pérez Herrasti Libertad 0 1  6 de febrero  6 de mayo 89  Algarrobo
3  Francisco Romero Nuño San Juan 0 1  19 de febrero  7 de marzo 16  Madroñal
4  Andrés delRosal Arellano Salazar 1 0  1 de marzo  16 de abril 47  Cárdenas
5  Juan Rosa Arrabal Postigo 0 1  1 de marzo  31 de marzo 31  Madroñal
6  José Torres Cervantes 2 0  1 de marzo  28 de marzo 28  Loma Chaparro
7  Rodrigo cabello San Francisco 1 0  1 de marzo  29 de marzo 29  Charco Novillo
8  Timoteo Rodrigo criado Salazar 1 0  1 de marzo  22 de marzo 22  Nava
9  Miguel Basauri Madrid 1 0  1 de marzo  16 de marzo 16  Valdelobillos
10  Francisco  afán mayor Santiago 0 1 6 de marzo  12 de abril 37  Risquillo 
11  Juan Miguel Cañasveras Victoria 0 1  7 de marzo 28 de abril 52  Casillas
12  Dolores Gómez Ventura 0 1  12 de marzo  14 de mayo 63  Madroñal
13  Julián Isla Toledano Álvaro Pérez 2 0  11 de marzo  1 de abril 21  Risquillo
14  Antonio Madueño Lara Salazón 1 0  12 de marzo  26 de abril 45  Atalayuelas
15  Miguel alanzabe Carpio Salazón 0 1 16 de mayo  18 de junio 33  Chaparral 
16  Pilar Gómez Avellaneda Alicante 0 1  1 de febrero 31 de mayo 120  Ladronera
17  José Molina Canalejo Libertad 0 1  28 de junio 19 de julio 22  Risquillo
  
 
Anexo B 
Resultados del análisis documental. 
Gráficos con relación de días trabajados de los 
distintos molinos y lagares de la comarca de Montoro 
Adamuz entre 1863 y1874. 
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Anexo C 
  Documentos históricos extraídos del Archivo 
Municipal de Montoro. 
  Documentos extraídos de la Biblioteca nacional 
de Andalucía. 
  
  
 
 





































































































































































































